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ADMíNíSTílACIOK 
DKL 
DÍARÍO D E LA MARINA. 
Por falteciaiienío del 8r. D. Francis-
co V. Pinera, qas'd* nombrado agente 
de e*te periódíc > en el pach o de loa Pa-
lacios, el Sr. D. R*m6u Par.lo y Prieto, 
con qnieu so t^u ndcrin los ssñores sus-
«riptores. 
Habana, 6 de Janio de 1895.— E l 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas peí e l c a b í a n 
SERVICIO TELEGRAÍIC® 
D E L 
Diario de la Marinan 
. ' i l - DIARIO »E léA MARIKAo 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D S A N O G i Z E 
Madrid) 8 dejunij . 
Hoy ha salido de M a d r i d el gene-
ral Gamir, G-sbernador G e n e r a l de 
Paarto Rico, para embarcarse con 
dirección á d icha i s l a . 
Madrid, 8 de junio. 
E l criterio del Gobierno es contra-
rio á la fórmula presentada por los 
diputados y representantes de C a -
taluña respecto de la reforma a r a n -
celaria de Cuba. 
Se han reunido los senadores y di-
putados asturianos para pedir a l 
ministro de U l t r a m a r la o s e n c i ó n de 
derechos sobre la manteca, s idra y 
otros productos del p a í s , 
Madrid, 8 de junio. 
H a sido rechazado el voto particu-
lar del S r . XJrzaiz. 
E l lunes se a p r o b a r á en el Senado 
el proyecto de ley autorizando a l Go-
bierno para la venta ó p i g n o r a c i ó n 
de los billetes hipotecarios de la i s la 
de Cuba que restan de la e m i s i ó n de 
1 8 9 0 . 
Madrid, 8 de junio. 
E l ministro de M a r i n a h a dado las 
¿ n s t m c c i o n e s necesar ias para ar-
mar cinco barcos mercantes para la 
vigilancia de l a s costas de Cuba . 
M a r c h a r á t a m b i é n el c a ñ o n e r o 
"Molino" y u n crucero. 
Madrid, 8 rfe junio. 
L a s ?.ibras esterl inas se han coti-
zado hoy á 29*00. 
Viena, 8 de junio. 
E n el discurso de la Corona dirigi-
do por el Emperador de Aus tr ia , 
Pranc i s so J o s é , á las C á m a r a s , so 
consigna que las relaciones con las 
d e m á s potencias son amistosas y 
que debe pedirse un crédi to para el 
sostenimiento del e jérc i to y la ma-
r i n a e n n n e s t a d o conveniente, co -
mo lo exige la dignidad del impe-
rio. 
San Petersburgo, 8 de junio. 
L a prensa r u s a aboga por la cele-
brac ión de una/conferencia interna-
cional relacionada con las proyecta-
das reformas de A r m e n i a y con el 
fin de evitar un conflicto con T u r -
quía. 
?/ondres, 8 (Ls junio. 
Te l egra f ían de S imia (India), que 
los i n d í g e n a s de Chi tra l entraron, 
por sorpresa en u n pueblo, matando 
á ocho ingleses. 
Viena. 8 de junio. 
Por efecto de la i n u n d a c i ó n en el 
valle de R o b e r n d o r í perecisroa aho-
grüd¿3 setenta personas. 
Londres, 8 de junio. 
A v i s a n d-s Constantinopla que 
ministerio turco h a presentado 
d imis ión . 
Landres, 8 de junio. 
H a sido detenido u n individuo que 
parece atacado de e n a g o n a c i ó n men-
tal, y que amenazaba con matar al 
Cardenal V a u g h a n , s i é s t e no le ha-
cía una entrega de dinero. 
Londres, 8 de junio. 
C o m u n i c í m deBas i loa , que u n la -
eendio h a destruido e l pueblo d« 
Sal las . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
«I día 8 (k< Junio de 189^ 
el 
BU 
IELERRAMAS C O M E R C I A I S 
y « o y a - Forfc, ¡ imio 7, á ¡as 
fík 'le l<t tarde. 
Onze» ñspaíiolftg, 6 ¡M :>.«». 
CenteneB, & $4.83. 
Peeeveuto papel conurcJalt ftO ¡iji. de 8 
& Sjr yor clentf. 
CamPios RAbro Mudres. <}0 d|>, (lutaqu . 
tos), 6 $4.88i. 
Tdsm sobra 60 d r . (banuflurc»), á 5 
francos 1 7 | . 
ISisra sobrñ BaoibargO) 60 dp, (IMHUJceros) 
& 9«¿. 
I^NMidrejistrados délos Estados-Uulde», 4 
porcíftBio, fi 1138, ox-cnpdn. 
Centrífu*rft3, c. 10, poJ. 90, costo y flete, & 
fi 2 17(32 nomina?. 
Idem, en plaza, ñ 8|. 
EogiUar A buen refino, en plaza, de 2 15il6 
ft8 l l l t í . 
Azúcar de miel, en plaza, 2 1 IjlO fi 2 13ilG 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mei'cado, sostenidr. 
Mmieca del Oeste, en tercerolas, ft $9 76 
fi nominal. 
Baiiua natent Minaesota, $5.10 
Londres, junio 7. 
Azílcar do remolacha, t:ominal fi 10|í. 
Azflcar ceatrífngn, pol. 96, fi l l i 9 . 
Idem regular refino, ñ S\9. 
Consolidados, fi 106 8il6,. ex-lateréi, 
Rcfwu'Mito, Raneo de Inglat^rr^, 2 i por IU . 
CnaiT» p<»r ciento (wpaflo!, fi 69i, eoc4n(«> 
PaHs, junio 7. 
Benta, 3 per 100, á 102 írfcm^ 47 i cts. 
ex-latíirí! ' , 
[QuedaprolúMda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DIS AZUCAR, 
Junio 8 de 1895, 
A l cerrar nuestro mercado azncaie 
ro el período de la presente semana, 
qnedan vigentes los motivos que hau 
determinado la completa p a r a l i z a c i ó n 
en las r m u s í i c c i o n e s durante la misma. 
IrtS oolízapiosfá del Oeutro regalador 
mftrcüudo bftja 5 Ja coDsecnentia in-
medi'tti de atatenoióo de ofiirtas por 
parte do noe^tro dentro principal de 
éo&snmo, oblig-in ft nuest ros compra 
doreu á permeíieoer dentro dt- un» pru 
dente exofcct íí iv* qouteiíieftdo Kns ií 
mlte» á loa de posíljlo c^lookc'jión, pérp 
distantes de ! t > f - t . r i i > qne fcoa 
tienen leu ti-r-edoiea, qoierie» signen 
alentando la» esperanzas do que el 
próximo móvlr ito de elevar l o " 
Preoios, por ic menos úu uuu impoitau I 
te fi-ñcoión, i 
las 
ñtim 
Htntt i 3 POJ 100 interés j 
viiü de amortiíftoJón 
anual 
Idem, id. y ¿.Id 
Idem de anilali(lad65..ts. 
Billetes hincteoaíi^s üal 






miento do la Habana, 
17 omitida 
ACCIONB». 
Sanco i'.-j -V - áe \'& Ltlz 
¿O C!?.!)ft.. 
Idem de! Comercio y Fe-
rrocisi riles ITnidos de la 
Habana y Almacenes 
de Recría. . . . , . , , 
Ban:io Agrícola 
inédito Territorial Hipo -
tecario de la Jr-1». t.« 
(Juba, ..-. 
Kniprean de Ponwfi'.-'o j 
Navofaciijn StV.... 
Compafita oe Almacenet 
d» lluccndadoe 
OompaSía de Almacenes 
de Bflpfcito do la l ía -
nana. 
Oompaü-.A de AlnmbrR.lo 
'o Gas Ki6pftiio-A«i,.<í-
r "avia f!'>n«r>i,/:!«.dí.,i\. 
OompaBla Cftbtói, 4» A-
lumlirí-io do tíos...... 
STudra Compañía de Gae 
de la Habana 
O-ímpaDía del Fírrocarrll 
de Matccíisá Sabanilla 
Oompafiía de Oaminos de 
Hierro de C&rdenas í. 
Jioaro 
DompaBía de Caminos de 
ííidrro de Cienfuegos 6, 
Villacl&ra.... 
Compañía do Caminoo de 
Hierro de Saífti* 1* 
Grande....,,! 
tJomp&C!a de Caminoa de 
Sierro du Caibarián á 
Sancti-Spíritaa 
<:omuatiÍH del Ferrocarril 
Urbano.., , 
Ferrocarrilael Cobre.... 
Forrocwri'' do Cuba 
Idem de Guantínamo...^ 
'dem do San ('ayetano 
Viflalea 
H-íftaetía Jo Cárdena» 
Hociedad Anónima Ked 
Telefónica de 1» Haba-
na.. 







33 á iU pg D. oro. 
31 í 32 pg D. oto 
14 6 15 pg D. ore 
6 á 7 p § D. oro 
40 £ 41 pg D. oro 
17 4 18 pg D. oro 
15 4 16 pg D. oro 
2 4 3 pg P. oro 
87 6 88 pg D. ort-
13 4 14 pg D. oro 
OBLIGACION Kfl, 
Hipotecaria» dol Forro-
carril de Cfftnfnegoiy 
Vil laclara 1> emisión 
al 8 por ino » ¿ , „ 
[lem idem ft« 2'> idem a! 
7 por 100 .-,ro. 
^«nos blpolecs-rios di» 1* 
Compañía de Gas Cin-
•olMnd» , 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 92^ fi 93^ 
NACIONAL- ( Oerró de 92 | í 9o¿ 
l Comps. Vend. 
FONDOS PUBLlCCi-. 
Obbg Ayunlamiento 1? hipotecaj 
O'oligrtcioíies HipoteoftiM delj 
Kxonio. A j•url̂ A>v?1ehD', , 
Bildíte-í Hí.polrocarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
Baiico BspkfiAl do la I,',-» de Cuba 
Banco Agrjoola 
Baño--; de! Comercio, ForrocaH 
•es Unidos do U Haliana v Al 
raKCtne» de ......,..-.t. 
Oóttlpaftf^ d« Caminos d>! Bjftrrtj 
de Oáriie5;".3 y Júcaío-. 
Co apaiiía Unida lífc les Ferr-j-
oanilfc; do C'-iibariéa 
CüinphiWa du Cacniiins de Hierr.) 
do M.itarzjn 4 ¡Sibar.iU- . . . . 
Oompa&ü de OiUQiDOt do Hierro 
d*! Snctia i'K Grande || 
Compañía de Camino» de Hwttfój 
dfi Ci nf'iPKog 4 Villa^lavii....! 
Compafiia d -i Purro^arril ©tbnnit» 
Comp del Pt-rr^Carri- del OePta.lj 
Comp. V. iV-aua de AlumbraOo GaM j 
Sonoa H p tea rio* ds la. CAmwH 
BU de <íá»Cotf«oH()atfa 
Comp ñi de- G.itt Hispano Ame-ii 
rioana Coug.ili-iada ' 
iio»-o(i Hipotecarluii Couvwt-l'io,'! 
do Gaa ConaolUado || 
Tíoflncría Ue Azúcar da C4racna*.| 
Co^pn.ñiii d^ A maonoa do "a-, 
o* n'iadaij ! ' 
Empl^s^ de PVmt'jfco y Jf.ivptfa-Í 
cióu del Sur 
Compañía dsf AlnittCsne» do Do-| 
Iióait-o do la H hr-U-.i 1 
ObHgaoionos Hipotecsrias «ie¡ 
Ciflnfaogna y Villaolara ' 
Ccrapañíi do Almiconeedo Santa1 
Ca'alüia ' 
Rñ-lTelefónica de la Habi ia . . . . ' 
Crédito Terntnriul Hipotecario'! 
de la lela do Cuín M 
Compañía Lonja de Viveros :1 
Ferrocarril de Gibara ) Hoigiiín.lj 
Acciones ; 
Obligaciones 


















































'"«3,6 adicionales, de igual clas-s flua ^ct tecUfî  
oaclón de cnotas CjOtres cíivías, no se habieseu pues-
to »1 coblro h it-'a «ñora y mo tifi-jada por la R O. de 
8 dt igosto de 1893 la notificación 4 domicilio, y de-
c'.ia'sdo ptr Is. misma que so'o se reduce aquella á un 
nuevo meiiio de publicidad, se anur.cia al pabüco, en 
los paiiódioos y cedulones, gue ¡ on eda fecba te re-
miti' 4 caia ocntribuyento por conducto de eus res-
p^ctivea liaqailiuoa la respectiva papeleta de sviso, 4 
fia do que ocurra 4 pagar su adeudo en esfri Jlocau-
daoióa, sita ?.a la callo de A}^d*r nrtirnto Cl y 83, 
dentro do trCí.dfsa.fcábiíoe, do diez de la mañana ft 
tros db lá'.b^rde 4 contar desdo el 26 al 28 del co-
í'riej.te mes, ambos días inclasive; advirtiéndoles 
qne pasftdo ; sre último día, incurrirán los morosos 
en el leoergo de cinro por ciento, e< bre el total im-
poite dei r> cibo talonario, con arreglo al ariíjulo 16 
d 3 la Instrucción de 15 de Mayo de líO"'. la cual dis-
pone el procedim'onto contra dciukres 4 1» Haoinda 
púídico . 
Eu la Habana, 0 de Junio de 1895.— E l Sub-
Gobornador, José Godoy í^ar'c'a.—JrublfqUbse: El 
Alcalde Muíucipal, Sey'dndo Alvartk, 
I n. g9 8 8 
órslen de ia Plaza <íel día 8 de junio. 
IÍSEVIOIO rASA ai- DÍA. 9 
rlefe de día: Ei Comamlantii d*l batallón de Art i -
llería Voluntarios núm 2, D. Dcmotrio Echevanía. 
Visita de Hospúal; Batallóa mixto de Ingenieros 
2? capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. , . 
UWDÍIRI Militar: Bataríóii ArtilUhi Voluntarios 
ííaterla r!eí» Rc-ina: ATtil'orl» de- Ejército. 
A vndante de Guautia en el Gobierno Kilitar: El 
2V do laPlara, I>. Ricardo Víi-iaei. 
Imngir'aria eu idom: El 3? u-j ia misma I) . Fran-
cisco Sóbrelo. 
Re+vetíi u i el Parque Centra1; Rcgiriiento t<iábel 
la Católicá 
Vigila»cl45 AniU^Ha, 29 oaarlo.—Ingciloios, 4? 




Vf^w s de Junio d» 1895 
COMAND/VNOIA IÍKNKIIAI. DEIUAIH^A DEIJ 
APOSTAUKKr» DE I/A li'ABANA 
Y Ertt'DADUA ÜE LAS* ANTJUL.l.AS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Caja. 
Pl marinero que fué de la dotación de la f arábala 
"Pinta," Raimundo Rodiigunzy Rodifeuez, de Joeé 
y Muí : f-e presentará en ê te Estada Mayor en bo-
ra h4bll y con documentos quí acrediten su peraona, 
para hacer e en'rega de una cantidad que le coires-
p IHÍÜ como qaebranto do moneda en el tiempo qu'.-
ostuvo n i los Es ados Unidos. 
Habano, ."i de Janio de 18Í-5.—Pelayo Pedemon-
<e. 4 7 
COMANUANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
AGOSTADERO D E EA HABANA 




Hablsndo resultado desierta la subasta celebrada 
el 15 del corrient» para contratar por dos años el su 
ministro de carbón Cardif, Cumberlaud y cok 4 loa 
baques de esta Escuadra eu los paertos de esia capi-
tal, Cienfuegos, Nuevitas, Gibara, Baracoa, Cuba y 
Manzanillo, y resuelto repe'-irla cun el mismo C3r4c-
ler de r-imultanoida 1 en la Habana, Nuevitas, Cuba 
y Cierfaegos con la variante de que el pago se har4 
"de contado y «n oro por la Conta luría del Arsenal 4 
raodida que el cortratlsta verifique las entregas; ae 
bkce saber al público que dicho acto tondr4 lagar an-
te la Kxoma. Junta Económica de. Apostadero el 
di* 7 del entrante Jnnio 4 la una do la tarde y c on 
arreglo al pliego de condicionea que se halla de ma-
uifusto en las efietnat de esto Estado Mayor desde 
las once de la mafisna hasta las tres de la tarde de 
todi-s los días habiten. 
Habana, Ma) o 30 de 1895 —Ventura de Mantero-
la. 5-2 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUER1» O D E L A H A B A N A 
Ei iDsnripto dtspriiible de este troza Angel Villa 
Porr.áridi z, natural de Rilban, hijo de Angel y de 
Mai(», cuyo paradero so ignora y 4 quian le ha co-
rrespondido ingr sar eu ol Hervicio de la Armada, en 
virtud dol tianmmientu de S do Febrero última, dis-
puesto por el Ex.-mo Sr. Comandante General del 
Apustaderc, ce pmei.tar4 eu esta Comandancia de 
M arina en el plazo de quince cías, en el concepto de 
que espirado é>to sin babel lo reriñead , sciá decia 
r*do prófugM con arreglo al artíou'o 67 de la Ley de 
17 .1» Agobio do 1885. 
Habana, 7 dr J.ü.io de 1895.—Bnenavenlura 
Pilón. 4-9 
GORIEKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAÜA DE LA RÁRANA. 
ANUNCIO. 
El paisano Don Baldomcro García Marlíoez, ve 
cin" de esta capital y cuyo domicilio se ignora, ee 
servirá presentarse en la Secretarí i de este Gobiemo 
Mi'ltar, para oí tetarle ide un «nunto que le intereiia. 
Habana. 27 de Mayo de 1895.—De O de 8. E. 
El Comaudanto Secretario, Mariano Marti. 
4 29 
E D I C T O . 
BANGO ESPAÑOL DU L A I S L A DE C U B A . 
HfüOAPDAC'lON DK CONTRIBUCIONES. 
A los (Jontrihuycnles del Térmii o Municipal de la 
¿Tabana. 
ÚLTU! ) AVISO DE COBUANZA DEL 
' J 'Wto triineatrt di 1894 á 188." por contribución 
da Snbsitiio I.üd,v-triai. 
I¡a Keeaudaoioxi üc Coníribucioues Lace saber: 
Q te vencido es 5 d^l corriente el plazo para e 
I» *g<t " 'o '•• : >** '•' f ntribucióu por el concepto, 
tfiiaootfi í «fi • > • ó.aioo arriba expresados, así co-
mo de loe recibos de triaieítrei ó aSoi aoterio-
Don Juan Labradct Sáacbez, Capitán de Artilkría 
de la Armada y Fiscal instraotor de la fumiri-
que se inetinío al mariuero cíe í-eguoda clase del 
Depósito del Arpenal Kraccisco M Oit!z4!€3 
S í K t a ü a por el delito di primera dtserclóa. 
Usando de las facultad»s que me cbpb&den iap or-
dei fue.-.s por ol presentp fcdicto, cjitó. ¡ í ^ m o y ámpta 
zo al reTerid!) iáailnorij, cuy^ü st.ñ.-s particulares 
sor l pilo negro; oĴ 8 castaños; barba poblada; es-
tatura alta; color blanco; nariz regular; paro que en cl 
té mino de diez díns 4 contir donde 1» pub jeíción 
de üstt< edicto se presente. poreonala-ei,t) CD cet i F̂ s 
calía sita en c l Awnal ó 4 la» autoridades civiles ó 
milit .res 4 d&r BUJ descargos, btj 3 aporcibici-jato da 
str deciorado repelía sii.-i compárele f>a e l expresa-
do plazo, 
A l pruplp t.lt-mpo ruega y encarg i 4 las aatorida-
deíf civsles y mil'ta',#R Qrdjin'ft lo oport ine p"*ra la 
busca y captar,, -.íe dich i mcriutro. y si futee habi-
do lo conduzcan nreso 4 etta Piscaií« ó 4 cualquiera 
autoridad d ; M; tina. 
Arstif ni de la Habana, 3 de Jnnio de 1895 - -Juan 
Lu!T..d.ir. ÜL 
Don Julián uarcia de la Vega j Uouií41e?. C--.!iit4n 
de Fragata de l a Armad''., .Ayudante de Mariüa 
den'birilo y C-iipitán del Puerto de Mttafazaí. 
líaiiieudo aparecido ahigad^ cn la tárdq del d í a de 
ayer «n el r o d¿ Buoy Vrca (ÍU la bahfi de otte 
puerto) el oSidúVor do un iadivMno perteneciente 4 la 
r iza i!e color que vettía camiseta do angeló », pan-
talón de rayudl'lo szul, descalzo, caya, ge--eralas 
Ion de estatura regnlsr, envuelto en c-trne-t y no ha-
biendo podido ideijt.ifiyar<,e, te luce >,úb;icü pjr m e -
dio del Uol'iitía Ofi ;¡al de 1* priv ncia y FMa.'io de 
la Marina do l a llabiua uor el término da tiejota 
•Mas para que toda-> aquellas personas que coaozen 
ó tengan antecedeiitos y noticias del hecho, oou pa-
rezcan 4 prestar la debida declaración 4 esta Capita-
nía ds Puerto. 
Matanzas, Junio 19 de IS^S. — Julián García 
df. la Vey--. 4 6 
ComaDii?n^!a Militar de Marina y Capitn: í a dol 
riieftodfl ¡a Habana.—Don Enrique F,-«xos y 
Ferráa, Teniente de navio. Ayudante d-> la C o -
mandancia y Capitanía del Puerto. Fia al de la 
misma. 
Per c l prosente y tó m'ne de feifaí-o uíoa fiito, 11a-
m i y emple»;? p a r a que c.imvarrtzca en esta Fi-calía 
4 uH.afe'ó de justioi:», al pardo J u a a Lastre, vecin -
que fué de te cnlle do l í B mha núraaro 18; en la iu-
tollg-;ncia qne si na lo verifica telo irrog»r4n los per 
juici.>s nonsiL'u'ei-tes fin mA» «"itarlfii-i « a ? azarle. 
Il.ihana, 4 de Ji.'nio do 1895 —Ei Fiscal, lín'iqne 
Frcxe". 8 0 
ComaodnRcia tt:li»*f de ñ :ri.--a y Oanit^rfa del 
Puerto dt- la Ua" áiia —ftjn Énriqu.i Pre^w » 
Farrán, f nieir!- di N .-r{., Ayudante >lé '» Cr-
mandanijii y Juez mi-tructor do nu exDe 't ent •. 
Poi el pies.-<i te y término oe vres día-», cito iUrao 
v emp'azo para .¡ii" CM-parezca en ust ^ Moig ido la 
persM.a que h 1) e en-oítr-^o una licenci a^so-
InT; de1 v-i io ixpedi lrtáfiv r de Jo-é Riv-iro 
Pó uz y una cé !n¡a pera-mal expedidá por ei Al-rJdc 
del hKrrlo de Sint-* Clara al prep'o hi iivi'luo, iason -
tr'guo en íjte Javgailo, trans. uirido dicho |>laao sin 
ver li.jp.rlo loa ex "e'ados Jocnmonl-oa quedarán üu 
lo- v de ríngúa r lor 
Hahana 3 di1 Jiinio do Í895.—Ei Jaez instriutor, 
Enrimn Fn-x-s. 4-6 
Don Ju.n Labrador y >4uch z, Ca.^tán de Artille 
iíi da l.i Armnds, Pia ial di, nn » ínm'^na. en la 
«in- d. l ia dec.'aiar Dun Jof é Radifguez Mor^lfs 
am'go íntimu il«l p ii«ano D u Fermín Andari 
pa Mnr-', y que h».!>itó en la casa caKe de Ofi 
tin» donde s" encuoi i tra la sombrereií i tnnlada 
' El Vapor." 
Por e>-te nrin-er ídicto, cito al cxnresado D Jo.-Í 
Rodríguez Murales, va. :i que en al ;Ó ¡u'no do tre'B 
ta días r.nmjiare-.ca 4 prestar u-i" declaración en esta 
Fifc» la, sita en el Arsonel, b J > apercíbtu.iente de 
'(no *\ mi te presenta á d>-<:!ariir en tu pUan rxpreea 
niri ie procederá contra él o-n «rrestlin 4 1» Ley. 
AnetialS de Ju;i-> de 1893 —Juan Labrnd^r.— 
A¡-t<- m í , Bernar-ui Gómez M--»ra:o« 4 6 
' •óij Jn>;o Labrado.' y S4nch?z, Capitán d" Artillería 
de la Amtaria y fiicol instructor de la i ümi.ria 
que se iüBfcrujo • nutra c l marir ero Manusi Jn-
• ús Rodri(;nfz de Incógnito, p"r el ilélitc 'e p i i -
mera doeurción y acueár,-e'p d» In'.icrse Pcvu-Jo 
i i i f . piso- plata de un Cttbo de ruar. 
U-H'do de la j'ir'a.liccion qu« m concedoi lasn -
denansas, por ei>te segun-to ed'-cm ej'o. lU-m-i y «ni 
plázo «I referido mariner--". óar-tttsl dé Pu T o Ric . 
do « ftoio p- so-dor, de veinti ir.co años de • tisd. c< u 
polo caalaño, f-jas parpos. barba embozo, color bb.n-
co y nariz chata, para que en lá-mir,o d" vein-
te 'tbs, 4 contar desdo la pubiicnción de ec-to 
edU't:i so presento on c t » fiica-íi, lita c l A r -
sei-al ó 4 la* antoridudes militares ó ci^il s á 
dar sua df soirgog, bajo apercibimiento ser AeolAra-
rado rebelde sti-o co-npareco en el expr- s^ido plazo. 
Al propio tiempo ruego y eRCsrgo 4 Ins ar.tn idades 
civiles y militares onlenec lo opurl-uno para la busca 
y captura deleitado rnarinoro y si faero habido lo r e -
mitan preso 4 esta Fi '̂.-alía ó 4 cualquiora Autendsd 
de Marina. 
Arsecial do la Hab¿n:« IV junio do l»! '?.-El 
Fiscal. Juan Lahradr-r S 25 
VAÍ'OKEB D E T R A V B R I A . 
3E ESPERAN 
Juno 8 Msfcc*te:T;-iT--r^ rC«yorfIn<n' 
8 Martín gacnz: Barcelona y escalas. 
9 <*! •" ' -» • • : • .... OlUOfrv- . . ' j , ». 
.. 12 Pedro: Liverpool y escalas. 
.. 12 Vigilancia: Íínnva-Vorfc 
.. VI f'ujo Romano: Loi dras y Amberev 
13 Ciiidad de C4diz: Cádiz y escalas. 
14 Julio: Puerto Rico y escalas. 
14 La NavMre; Veratruz. 
14 Yiuuurt: Vcracrai y escalas: 
,. )4 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
15 P*>nam4. Nueva-Vüst. 
. . 16 Séneca: Nueva York. 
.. 17 Alfonso X I I I : Varacruz y escalas. 
. . 18 Navarro: Liverpool y escalas. 
19 --MSA:».: «cera i'orX.. 
20 Alicia: Liverpool y esoalas. 
. . 21 Yucatán: Veracruz. 
, . 23 México: Puerto-ílico y escala». 
„ !'5 Juan Porgas: B-ircalona v oicala.». 
. . 2(1 Francisca: Liverpool y escalas. 
„ 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
29 Habana- Colón v eanalÁ* 
ít Santacdorino; liiverpool y escalas. Julio 
SALDRAN 
Junio 8 Mascóte: Tarap» y Oayr-Ur.eie. 
8 Miguel Jovsr Coruña y escalas. 
8 •iotiar.-.r.o.i.. N u e v a V. ock 
9 ,v > '̂"XHI;!,!,.;.!,!,: Veranniay e:c»!a. 
. . 10 León X l l l : Cádiz y eacalas. 
. . 10 viuüa-.; Cunda1: Nueva Tora 
. . 10 Manuela: Pucito Rice v escalac. 
12 *ar»to;rji; Nnt-vn-iork. 
12 V.irllancia: Vera-^us i escaís». 
15 La Navarro: Saint Nozaire y eccalai 
., 15 ÍBirMii-l: Nueva-Vork. 
. . 10 •^«m»: "--arrar - ««(tali^ 
20 Alfonso I I I : Coruña y escalas. 
. . 20 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
02 mzHt'f..- V»r»cn.» í "S-.A.' 
.i 22 T Mitón: NuavR-VorK. 
. . 8'1 México: de Santiago de Cuba y encalas. 
30 u*t,.v^ Varaoi-c. » * 
30 Ffabana: N ê-e-'-. Vr.A 
SALIDAS 
Dia7: 
Para Caibriéu, vr.p, esp. Alava, cap. Uribarri. 
Matanzas, bca. esp. Moctorcéi, c»p. Riera. 
Progreso, vt p. irg. Henley, cap. Cox. 
ni» 8: 
Charlóte Harbot vap. ing. GaU'na. cap. AVhyte. 
Santander y esoalas vap. esp. Biiguel Jovsr, cap 
BU. 
Nuevi A'ok, vap. am. Vigilancia, cap. Aoff-
mann 
MovixaiOBte de pasajars» . 
J5NTRARON. 
sal—Vic-cte Garrota—Juan B'sas—Ramón Perrán 
—M S idino—Jnfé Poní—B Palmer—Rúflna ^ zcá-
rate—Jean J. Zirate—P. J. Bolar—Aden)4s 98 jor-
naleros i 27 marinos. 
Para CAYO HUESO y Tjmpa on ol vap. am. Mt-s 
cotte: 
Sres. D. Bonifacio García—José R. Bír.-ios—Loo 
nardo B-mese'—José Cenénd.ez—Ei'ina Valdés—A. 
Biaz—Jtlan l'rujillc—Jcsef i Valdéi—Ignacio da Is 
Cruz—M. Menéndez—JeséJ. AlcEso^Adrisino Gir 
cía—Natalia do la C?ur—Re.r>1a Gnerrero—A. M -
dina—Manuel BaBoe—Jofé G. Per-omo—A. Vi'líés 
—Iganoto Santa Crt z—Nicolás P. Biibon—Fran-
cisco PeTt-cr—Jo^é Mañrz—S. Rodríguez—Regla F. 
Dií-zn'nijo—Carlos do Qnesada—t.vis González— 
E . Valdés—Domingo Padrón—P, A. Betancourt— 
F. R. Rodííguez—Manuel Lódez—Alvaro Reinaldo. 
Para NUFJVA YORK, en el vapor americano 
"Sepirrtnsa": 
Ürea. Lilia Tliuroax.SÍ—Leopoldo Goicoecbea y se-
ñora—Lanret Metz>3—Many Billy—Antonio Narcira 
—Ernetto S portas—Mercedes Argu'o—Sofía Ca-
rrera—Julio Carrera—Rosa Ansu'o—C-'m-n Po 
reirá—Diana Montes—8e óa Mot-tes—Teodoro de 
Zaldoy Sra—Kioolí.-. de Cárdenas—Perico Vega— 
Maií i Paul 4 Baró—Estebr.n Alv.^rez y familia—J. 
Berndcy—SeñorB S >i<'-lad García—Arturo Maib-^rty 
—Juan' Hernández—Francisco Aróst.-gui—Emilio 
Santa María—Pastor Beato—Felipe ftí^d-l'il—J -
lie Rondón—Salvador Herrera—Amalia Villar 6 Ji jo 
Di a 7: 
Granes, gM. Pr.-.viana, pat. Plsnell, 54 tercios 
t- b ;co y efectos 
C-ibnñii», gol. Cóndor, j a t . Rifcó 331 s E a ú c a ' . 
-—Santa Cruz, gol. Joven Stanttel, sar. Barrera; 
200 s. n -,{2 y 'i.os. 
-—" árd*naa, gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrar 2000 s. af ínMir 
Granadiüo, gl. Jovea Felipe, pat. Álcnwñy 1200 
sacie carbón. 
Calañas, gcd, Joven Pilar, pat. Frcixis, 800 
-os azác?r. 
Día 7: 
ffC3tCS. •''ab.-.ñas, gol Rosita, pat Juan: cor 
C^b.ñaa gol. Victoria, pat TV.tei 
Npeylt̂ ft, gol, Emilia, pat. Vázquez 
Ort^gosa^gol D-j orita, pat. Colimar. 
——Dimas, gol Juan foraya, p. tró) Valotit 
- •;- 8 Si<*iS. flsxs C« RfcfKfmi » S i * » O 
Mor/tevidec, berg, esp. Jnanito, cap- Vilá, por 
J. Aitotqui. 
Coruña. Vig v Sititandcr y Barcelona, vap. es • 
v ifiol M g-iol Jo ver, cap BU, por J. Baloells y 
Cnmp 
Puerto R'cp, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Leóu X I I I ) cap, Ga iana. por M Calvo y Cp 
Puerto Rioo y cácala?, vap. esp. Maüueli, cí.pi -
tán Ginesta, prti1 Sobrinos da Hsrrera. 
Dei^ware, 3. W. gol. am. F.'ed Small, capitán 
Thomson, por L Piacé 
Mintevdo, berg ssp Gustavo, cap. Martí, per 
Otatnondi, Bnos. y Cp. 
Barcoíe na y órdeura ft Viga, berg esp. Rafael, 
oi'p. Cas ils. por L Euiz v üp. 
-—Nueva Yoik, vap. am. Sfguranca, cap. Hoff-
maun, por Uid.Ogo y Gp; 
va.--.. •..-o ee bet^ deap&cba&o 
Vrraornz, vap. esp. Alfonso X I I cap. López, 
por M. Caív.» y í'p con 1700 tabvoos, ]23,C00 
csjillas cigüiTos y i-feot is. 
Mueva Orlear.s, vap. ara. Araims, cap M'-xon 
por Oalhán y Cp. con 74 500 tabacos y efectos. 
-——Gayo-Hueso y Tampa. vap am. Ma8co><-«, ca 
pitán H-iwea por Lawtou y Hnos con 299 fer 
OÍOS t'biCT 309 barriles pifias y efectos. 
Chailot e HIIDOÍ, vup. ii;g, G illina, cap. Whyle 
por la Compañía Española y Am-ericana del tías 
en lastre. 
Matarías, bca. esp. Montañés, cap. Riera, por 
J Balcolls y Cp en lastre. 
—sJProttosq, v.i?. isg. Henlay, cap. Cox por Pero-
za Dirube y Cp. eu lastre 
CaUiar.é-.!, vap. e?p. Alava, c»p. Alava. capit4a 
Unbarti, por Loychate, SseLz y Cp. da tránsito 
ayax. 
Nueva York vap. esp Ciu-lad Condr-l. caoitin 
I.avin, pfcr M Calvo y Cp. 























* . J A Ü fe v i v ;" 
-•*•''>•• *ft0i%#/biif 7 de junio 
20"» s. friioles negros, ífS 50 q 
350 8 i lat ís sal .i to"i-t«, $1 SI 
700 gfkjes ginebia k-a BíMi», 2 00 nuo. 
700 g -rr. f..ues ginebra Campana *3 50. 
50 c iatus chorizos A >" nri 's 4 1 00. 
00 3 m;¡Lteca Pureza $14 00 q. 
10 c -J Ídem ide:- (í 15 50 
10 •- i i í. id 416 00. 
250 o. <-ogr-ao Monllon, 4 10 12 
Para BARCFJ ONA y escalas en ol vap. esp. M i -
guel Jovpr; 
Sre-f. D. Frar claco Masaquer—Matilde Ruil—Do-
nato VI M«rte—J- Raurell—F. Ranrell—Bartolomé 
Buazo—Vicente Indez—Benito Callosa y señora—M 
Smírez—Manuel Cepuelos—8, Gaya—Esqina Rivera 
—B. Sn«';2—Carmen Bnto—M. Baurell—Tom48 C. 
Mil;—Salvador Pines—J. Cañedo—Andrés López— 
M. Darán:—José Mnñiz—JosJ Rniz—J. Alvarez— 
H. Dat id-E ' J. Moreno—Lorenzo del Valle—Pablo 
García—A. del Busto—Justo Nesitral—José A, lian -
días—Maauel Airaba—Jo^é P, Feraáadeís^Bí Ca» f SOHtí 
KEVISTA COMERCIAL. 
Habana, 8 de Junio de 1895 
IStPORTACION. 
ACEITE DE GLIVAS.--Precios flojos. Cotiza-
mos de '¿1 y £2 rs. ar. por latas, segín tamaño do-
eavass. 
ACEITE REFINO.--Nacional. Con moderada del 
manda; erktyucias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J (i 204 rs. y las de 9 id. de 21i á 21i. 
ACEITE DE MANI.—Regula ra* eaistencia» 
Cotizamos de CJ 4 OJ rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Lac f4br¡cafc dol país 
si¿i|,2U surtiendo el cons\tn)o y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35. idom de 9 galones 4 $1-50, ídem de 
10 galones 4 ífl-ílO c Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, 4 $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
4 $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor do 100 cajas. 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Las existencme son buena y mo -
derada demanda. Cotizamos manzanillas dr4 á 4i 
rs. liarnl: las chicas en serelas de 2 4 1!̂  rs. cuñeto 
A.K.íS. — Hay regularen existencias, y so cotizan 
«egiín tam,.ñnb, de 1 4 2J rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hav poca demanda y se cotiza de 
*: 25 ¡í Íl-W) qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos do |5 Í 
4 $6 garrafón, y en caja de $5 á $6 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 4 21 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan 4 $12 y las nuevas 4 
$12-50 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 7i 4 9 rea-
Ios arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del paíf, 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $83 
4 qtl. 
ANIS.—Escaso, de 8i 4 íf9 qtl. 
AEENCONES.—Ventas regulares, de 18 á 20 
ots. cajita. 
ARROZ—Hay buenas existencias y los tipos me 
nos firmes. Se cotiz»n: semilla de 7i 4 7^rs. arrroba. 
Canilla»: do 8J 4 10 rs. ar.; Valencia: de 10 4 10J 
ar. rs. según clase. 
AVELLANAS.—Buenas existoncias y se coti-
xan de 3 4 $( qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8 á $8J 
libra y el compuesto de Gj 4 $7 libra oro. 
BAC ALA O—El de Noruega de $6í 4 $7i caja y de 
Halifax 4 5J; el robalo 4 $3J q. y la pescada 4 32 qtl. 
CAFE.—Hay buenas existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico, de clases corrientes & baeno de $22i 4 
?5 qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za CE i Ir.tas según marca, de $31 4 $8 los 48̂ 4. 
CEBOLLAS.—Las del paí-? surten las necesida-
des del consumo y te cot'ran do 8 4 10 rs. q con 4 
por 100 D. Idkñas de $21 4 $2*. 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4f docena y j botellas y i tarros á $14^ 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la 
que se fabrica en el psíi 4 $10^ barril de 48 medias 
botollas ó i tarros. E i caja» marcas Cabeza de Po-
rro 4 5i las "412; Salvator y Tívoll 4 $22 c. do i6 i 
bota, y Prtrfocci'ín 4 $1 jaeto c. de24i2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $H 4 $9 qtl. 
CONSERVAS.—los Pimientos en i latas, se co-
tizan 4 $'i reales docena de latas, en i á 8i idem; 
las Salsa de tomate i latas 4 13 rs. dna. delatas y i 
4 13 reales 
COSAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 4 $26 cl.: corrientes, de $10i 4 12 id., é inferior 
de $6 4 8̂  id., según marca. Nacional, de $5 4 8 
neto caja, según clase 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9 4 
10 rs. lata. Do Bilbao de 18 4 20 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los amorioanos se cotizan, caja 
de 6 yomos grandes, 4 $4i; idem 12i2, 4 $5J; id.l2;4 
4 $31 id., y do 12i8 4 $2.—Lea franceses de 15 4 16 
rs. oaja de pomo» chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten cl mercado deta-
il4ndo8e de $11 4 $4J docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 4 $5, y superiores, 4 $9 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $3.50 4 $7^ las 4 c. 
FKIJOLRS.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 8 r*. 4 8} ar. y los blancos de les Estados-Unidos 
de 14 4 14i rs. ar , se^úu t.-.maño. y los colorados de 
13i 4 13Í rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2^ 4 $8i 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chico sse cotizan de 7 4 7i 
rs. ar.; los medianos de 8 4 8i ra. id.; los gordos, de 
8i 4 9 reales id., y superiores á selectos de 10 4 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" se cotiza á 
á $6J garrafón, 4 t- J caja de frasquera y la elaborada 
en el país de $3 4 ^5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6i 
á 7 rs. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se oóíiza según marcas, de $9í| á lOf saco. 
Nacional de 7i á 8. 
HIGOS.—Se detallan de 4 4 4| rs. c. los de Lepe. 
HENO.B-£fki;otiza: pacas sencillas de 4 200 libias 
de $31 4 fí3s¡ 
JABON.J^Marca Mallorca, Bosch y^Valeiit esca-
sea, y se cotiza de $7 á $7| caja. El amarillo de Ro-
camora, á $4} á 4 | caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza da $ 19^ á $21̂  ^tl., y otras marcas, deade $16 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda-
de $3 4 $3i docena, según su estado y clasa. 
LICORES.—Cotizamos clases finas 4 $14 caja; a-
niBeto. di; $13 4 $13i idem. 
LONGANIZAS. —Regularos la existencia y so co -
tiza de of á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de$1H4 
$14S qtk. y en latas, según clases, de 12i á 16} idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 4 $23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos do 7 á. $9 qtl. 
PAPAS.—Las del país de Í2 4 24 rs. quintal. Las 
in-U-saa <«6 $4¿ 4 4 J 
PAPEL.—E¡ estracilla catalán se cotiza de 22 4 
34 ots. resma; el francés se cotiza de 33 4 50 cts. idem, 
el americano de 25 4 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 8 á 9 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9i 
á $9} qtl. ,. 
QUESOS.—Buenas existencias el dePatagrás se 
se cotiza de $24 4 $í5 quintal y Flandes de 19^ á 20i 
SAL.—La molida se cotiza de 7 4 7̂  rs. fanga. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de I f 
á 1J ra. lata, según clase y tamaño. En tabales de 10 
4 16 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $5? caja, 
sotrón marca. 
SUSTANCIAS.—Caraes y aves de buenos surtido, 
da $5^ á $6 docena de latas. Carnet solas de $4i á 
$6 idem, y prendo de $4i 4 $1}. 
SALCHICHON.—El de.Xyon, de 6í á7rs . libra y 
el do Arlés da . i 4 4* rs. libf s, ¡, 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza do 
]$17í 4 $,.!2 quintal. 
TAPAS para botellas, claso fina, 4 16 rs. millar; cn-
írefinas, 4 10 rs.; inferiores, da 5 á 6 rs,; id. da garra-
fón, de 19 á 2ü .-a. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidoó Cotizamos de I7 i á 
4 in^ rs. arroba. 
TOCINETA.—Sa cotlca, según clase, de Í3i 4 
$18 qt l . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas 4 
$(5̂  y grandes 4 $12 las cuatro ca jas . 
VINAGRE.—El del p a í s se cotiza de 11 4 16 rea-
íes g^Tafón , según clase. 
VL>iOSECO.—Con regular demanda, de Ü3J 4 
$4 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $3J 4 $4 ba-
rril. 
VINO ALEELA..-Se hacen vontas de $32 4 ¡SSS 
loa 4 cuartos, se^ ín marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeraí- ma-
nos soiM-eguiares y los tipos firmes, detallándose Ja 
$32 í f 38 Pipa. 
de í& CompaSía 
L i i s a de l a s A n t i l l a s 
w m m u m m L 
Para el HAVRE Y HAMBUR&O ,con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y Sf, 
THOMA3, saldrá SOBRE EL 6 DE J UNIO delS t̂ío 
el vanor carreo aleiti4u, de porte de 2208 toneladas 
xa 2iK3 
oapitan Schrofcter. 
Aflfüite carga pa^aIce ' , . y tomMtSii 
Irasbosdos con oonooíE^antos directo» pura «nj^Síi 
ntmoro tía puertos á» EUROPA, AiáEBíCA DitlL 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, fegfin por-
radnores cao se facilitan en ia cata oossig'aatarla. 
NOTA,'—Laoa.ga desiinada á psoiias on dontíe 
ao tooa el rapor, será trasbordada en '.'.::-; i . : . 6 
en ol Havre, 4 oonvonlencU de la am¡pía*a. 
Admite pas^jer'js de proa y anos cr.antoa p?'-
mosa oárntra para Bt. Tnonas, Eavtí, ü&vrey na;r-.-
{>nrgo, 4 precios aireglaéoi, sobre los qr s '.mpn.tdtín 
Sot oonsignatatics. 
Le oarjía te rciílio peí al nsíííH de OtíiK&arn. 
L;: correapoHéenelf» acio ta i'ínelbe SÍ» Lt Aes'illtó:-
íiítolén ei* Coiíesa. 
j¡L VATCMI 
Capitán D. FERNANDO ÍERBDB. 
k Sald.-á de este puerto el día 15 de Junio á las 9 de 
la tarde para los do 
PÜEICTO PADH.B, 





'>i'49»ltai: Breo. D. V!oent-o Sodr sae» ' 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y PioabU 
Mlbara: Sr. D. Manuel ds Si^a 
Sagna do Táñame: Sres. Salló Rif4. y C* 
Baraooa: Bre». Monés y Cp. 
Q r^ntánamoi Sr. D. José de los Rio». 
Caba: Bros. Gííllíss-'.'̂ Bíopa y Jp. 
8a despacha per aa» oxxawUiíiit, fíaa Podro 6. 
V £, R c ic í m 
R E S T A U R A 
Y A F 0 1 
9S 
i i e u m m x 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno ó 
oi4s puertos de la costo Norto y Sur do la Isla «}ó 
Cuba, siempre que les ofrezca carga BUnOlente para 
ameritar la escala. Dicha carga sa admite páralos 
puertos da su itinerario y tambisn par?, cuaiquler 
otro punto, con trasberdo on el Havre ó Hambui-go, 
Para más pormenores dirigirse 4 los oonsignatarioa 
calle de San Ignacio u. 64. A paitado de Correo 7-'8. 
MARTIN. FALK y CP. 
n RRñ ir>r,-ifi Mv 
CAPITAN DON ANGEL ABAKOA 
Saldrá de Iv Habana todos los sábados 4 las sois de 
ia tarlo, tocpndo en Sagua loa domingos y siguiendo 
el mi -jio día para Caibarián llegará 4 dicho puerto 
KI Irníis por la mañana. 
RETORNO. 
Do Ciibsrlén saldrá IW míSrtcs 4 las ooho de la 
mañana, har4 escala en Sagua el inisiria día, y 
UejgMril á á la Habana loa miéroolee por la maGana. 
C O ] M S I G ; I T A T A R I O S 
En Sagua la Grande; Sres. Puente y Torro. 
ED Caibarléa. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Ss despaoiia pcír aÁ3 snoadoros Sobrinos de HP-
rrora, San Peílro n. B. 
NOTA.—La carga paru Chinchilla pagaíá S3 cen-
tavos por oabsdlo adam4fl dal flete del vapor, 
fSR S12-1K 
Haco C r e c e r 
AsünügRtenteníe 
El Cábeihi 
Cura los hiimore^ 
acompañadep " a 
coínezóii, conserva 
fresca húmedo y 
sano el cráneo, im-
pidiendo la íorma-
MggS ción de 
; la c Í ! s-
, v ' ' )>a . E l 
j j H ^ p ^ . " ^ ^ i V i g o r 
Cx"'"- kv"^-^3 del Ca-
, • k. - • ••"J b e l l o 
Ayer es nn arlíenlo elegante del 
tocador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Comunica al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y'umi delicada y permanente 
fragrancia. 
Cabello 
Linea de Vapores Trasaí 
DE 
P1NÍL10S, SáENZ Y COMP. 
COS 
fíeneral Trasatlántica 
íJafo contrato postal «ou eí tíofeiam-. 
* ñ M 
i m r n m * 
ST. R t Ü U R B . 
Saldrá para diohoB puertííe rtlrcccamente 
©1 15 de Junio Ü! rapo* fráceífc 
OAP1TÁK DUCROT. 
Admito baa l̂eroa par» Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para . L • 
n-p», Rio Janeiro, Buenos Aire? y ?/íonú-
.-. íto ooo ísoDcioimiento» diicdíioe. Lo» ce-
áS^mleateift de oî tgá. para Blo Janeiro 
iloato^lduo y jtíQer.cd Aires, deberán ecpiü 
•;.»OJ-,V el ¡ífift-i braio en kilos y ei valor ty 
ri «"8í>.<tr:VH 
'La carga ae recibirá ánicarnente el 12, 
por ser dia festivo ol 13, su ol amelle 
C-tbniicrlü y k>* «>cr*oolinioatOB doberáa ea-
tr •gterise * dlt aatenor ei: la cara conslgna-
«wi» con i'- pec-líicaoioL del pe¿u omto ae 
la m&raar&ilfe, ';.ioá&u«lo »bí«fto «1 registro 
ol 10 
Loa bxi1,T,.-j5i de tabaco, ^icadnra, dto., de 
•v-rAn »>av!;sfv-v ¿(narraac* y sellado», el 
•ü.yo reqilicívo IH Óomp^ñía a r m Hará te5 
nü-itriC- S 'Ai H \ \ -Jj*. 
So-.•.dí-',^í*-'> /iugíj!; líOiU' 'ífcípaé* i»; 
liW.soDfaiado» 
d*:iio á loa «O&JWÍ» p ^ ^ i d i ol aeraer»^-
;í-aSü que Liertiíii (íéí-tóiWdo. 
De má¿i pormonor*» imponuxai KCA CCXÍ 
li^aatari^s. Aari»rsrir& Rtun". 6 BBIDA'' 
VC-:' Wr'F-Oíá v f 'i • M p 
-14 31 '114 31 
^ m m m m 
1)K LiA 
NTOüiO t CaMP. 
^AP^tt-CO¿RB^ 
El vapor 
M A R T I N S A E N Z 
de 5.500 toneladas 
capitán OZAMIZ. 






con e?cal3B en Cuba y Puerto Kico. 
A d̂mite pasajeros y carga general para 
los citados puertos. 
También admite para loa do Vigo. Qijón, 
Bilbao, San Sebastian, Málaga y Valnncia. 
ÍJemáe poróienorea informarán su? oon-
signatarios. Levábate, Suena y Üompa&fc, 
Oficioa D ó mero 19. 




el JO .'e Jaiün íi la? 10 de la inafiaina iipvaado 
oorrest̂ udeuaU páblita y do oficio. 
Aílrait-e pasajoroij jiara dichoo pnertt,-». 
Curga [-ari Puerto Kico, Cá,lií, Barcelona y San-
landcr. 
Tubaco para Pacrí-o Rioo, Ciidii y S.itander, fo-
liiincf.te. 
• iv« pasaporte» oo «ntrogarán al recibir Ion billetes 
ck-j-iSiye-
'. jas píliis-s ríe carga ee flrraarftn por ios oonalgna-
• aiios aoteB drt norrerlaa, si.; i;nyo requisito «erán nu-
las. 
Recibe carga A bordo hasta oS día 7, 
Oe má» ponaenoi es imooiidrán aus cviisiBijat-ano" 
M Calvo y Cp., Oficios '.¡8. 3ia-lK 
U V M k D i Í I W ^ Y O E E . 
« a «©mblíA^iión coa lo» viíijo» * 
nwsop*. Veraeru» 7 Ceatr* 
S$Q harAn «ros ^e^saal^u., ae..i,i«»<si4 
!©©Taporas de eete puerto loadlas 
l O , SO y 30 , F del da Kow-^roi-ií lea 
dlaa XO, SO y SO cada mee 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n Iwavín 
Saldrá para New York ol 10 de Junio á las cuatro 
do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, 4 les o,uo «e oírec-; el 
bucii trato que 6?ts aJitlgna CompaEía tiene aorqíii-
tf,¿o on nns difarentea linoas. 
También recibe carga pare Inglaterra, Hamburgn. 
Bramen, A materu&r., Uotterdan, Amberaa 7 demás 
puertea de Europa coa oonoolmleat-o directo. 
La oarg« ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia aolo ae recibe en la Adrainia-
tracióii de Correos. 
NOTA.—Eati; Gonipafi'a tiene abierta una pdliits 
flotante, así tiara esta íícea eorao para toda» l u do-
mis, b^jo ia cnai pueden r-.íesiaw.* !«>1o.'i '-OB oíeet')» 
(jan re embanup' "»pirtw 
De mic pormenores Í I U D O U Irán sus oonti.giiatarios 
M. Calvn 7 Cp., Oficio* 28 
I 36 312 1 E 
S I vapor-correo 
CAPITÁN LÓPEZ. 
Saldrá para 
Coruña y Santander 
el 20 do Junio á las 5 de ia tarda, llevando la co-
rrespondencia pública y de olioio. 
Admití! psjajeres y carga general incluso tabaco 
ps-i-a dichos ;>u<'rtofl. 
Recibo azúoar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con cenocimi nto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conaigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo rocinisito acrán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp-, Oficios núm 28 
P L A N T S T B A M 8 H I P L I N E 
á N e w Y c r k s a 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ^la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueao y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los passgeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chi'íngo y todas las principales ciudades 
de loa Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción coa las mejoras líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes tío ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amerioano, Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe días de salida de vapor no ae despachan pass-
portes después de las once de la muüana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderea n. 35. 
J. J. Fsmswüith 261, Broadway, Nueva-York. 
J. W. FHigarald, Buperlateadente. Puerto 
6 Cfil 153*1® 
ÍEW-YORK É COBA 
n i u m i Í Í F W ! 
Línea do Ward. 
Servicio regular de vapora 30ÍZMÉ amrlnwro» wi 
-ro loa piioiUso «i^uieotet: 
l?Tiuvb-York, ¡ Tiixynn. 
fíobaaa,. CienfuegM, Taiaplco, 
Pro.íreíó, Campevüe, 
Kafasn. I VWftonii, Frcut-or», 
Ptgo. do Cnb», 1 Lftgnna, 
SaiiíiBS vio Ííneva-York para 1» 'fiabais, y Mataa-
sv., todee los .'iiiérc-o!''.s á las tres de la tardo, y pfcra 
la rinhftóa J puprioa <»* Ü-ííx'oo. toAw Ifti fAbM$ta # 
•a púa de la tardo. 
¡iludas de i a Hnbani p^ca H aeTi-York, loa jueves 




3KHECA » Jun,0 
wí iKkm - -
«EílUÍUNOA 
SARATOOA, m'órc-olcs 
»naj í ' i i i . - - . » . . . 




SSGURAÍÍCA.. . . Julia 
ORIZ' .BA 
3 ü t 4 A T u S A . . . r . . „ , 
70MÜRI 
Salidas de la Habana para puertos 0,e MéxU o, 
i ta cuatro ác la tarde, como al^tie: 
3ICGIUKANCA r> W«J« 
rüHCBI.... 
DRIZABA , Jnnio 
TOCATA» 
C I T T G y -.TASHÍNWTON.... 
VIGILANCIA 















Salidas de ClMl'aogo» para New York vU WaiuiK,-
SÍ» (lo LínhA y Naseac los miércoli a década dos ro-
manas como aigac: 
NIAGARA Mayo 7 
SANTIAGO .- 21 
PAMA./KA.—íLotua kermoBoa vap-ire» « tan biún 
ooaooldo* per la rauidea, togurldad y rogularidad de 
ana vlajea. teniar.ío comodidadot esoalcntei par» 
pMR.Jeroa e» aíi espaoioaaa cámaras 
CoaKBSPOiíríBHOiA.—La oorroopondenola se ad-
mitirá únicunoato on la Admlr.ietraolón General >\t> 
Correo». 
CARGA.—La carga te reoibo en el muelle de C!Í>-
•oalleíía hastn la víspera dol día de lo oalida. y fu 
admito carg* vara Inglftterra, Hamburgo, U v̂aw.r,. 
iioatordatt Rotterdam, Hn^re, Ambevea, Buenoa 
Airts, Montevideo. Santoa y Rio Janeiro oos coi 
c-iiiientoa directoa. 
FLSIES.-líl Cete de la OttCgÉ par» p-ierto* di-
Síéxlco, aerá pagado por adelantado en ino»e»í» tm» 
Tlfiaua 6 »n aq'siivtioute. 
Para mác pormenor?» dirigirá» fi los tiente» f 
\-x\ec. y Cansp- OWnf. OHTV.WTO »S, 
A V I S O . 
Se aviea á 'os señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New Yo:k, deben ^roveeno de un 
certificado del Dr Ihirgeaa, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp. 
DJfC 
vípores correos y trasportes milita 
tares por la í osta deí Sízr 
D E M E N E N D E Z Y COMPAÑIA 
Dos ví«jes semanales 
de Bataband Á San liego de Cuba 
Saldrán de Batabanó todoa los domingos alter-
nnndo los vapores P tRISISÍA COWCKPCION y 
JOSEFITA y loa rievea el ANTINOGENES ME-
NENDEZ yol ARGONAUTA, llegarán á Caba 
los jueves y lunes al amanecer, 
R E G - R E S O 
Saldrán de Sanf'ngo ele Cabi para Bitabanfi los 
miércoles, y sábados por la tarde llflgando á Bataba-
nó lo» domingos y miéroolea. Lo mismo á la ida que 
al regreso barán escala on Cienfuegos, Caeil-Ji, 
Tunas, Júcaro, Sonta Cruz y M-inzanúlo. 
El primer viaje de los jueves aerá el dia 13 del 
presente mea. 
Un tren directo do los Ferrocarriles Unidos con-
ducirá los pasajeros á Batabaué loa dins do salida de 
los vapore» y lo mismo á la Habana los éias do lle-
gaba. 
Se recibe carga todos loa dias por el paradero de 
Villanueva. 
En el puerto do Cienfaegos estarán listos para 
servicios extraerdinorios de l» línea los vaporea 
GLORIA y JOSE GARCIA. 
Para tnáa pormenores aus conuignatarios San I g -
nacio 82. 6822 15 8 
del Di ' . A Y E E . 
Preparado por feJ D r . J . C . A y e r y C a . , 
LoTvelf, IVÍass., E . V. A. 
JSr' PóiiRag?! on gnkrdfsl coiilra imiiario-
aea baratas. El ntutibré «le — Ayer — fignrs 
nn In cnvoliin a, y está V:ICÍH(1I) en el oristei 
tj.a cada luía tl^ rfucatrus botellas. 
SOGDAIIES Y EMPRESAS 
MERCANTILES, • 
Sociedad y Empresa 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
en sesión de hoy, cito á loa señores ac-
oiovietas do esta Empresa para la jun-
te genera! ordinaria, que 6<e cfiíctnará 
el díri 21 del mes actual, ft las dos da la 
tarde, en el domicilio do la sociedad, 
Eiola número 80. 
Eecuerdo, ft le vez, á los señores ac-
ciouiBtes el Artfóulo 18 del Eeglamento. 
qutí dispeno quo loa acuerdos de ins 
juntea geoeraiet? serán obligatorios pa-
ra todos los sucios, cualquiera que fue 
se el número de los concurrentes y do 
las acciones ropreseutadas. 
Habana, () de junio de 1895. 
E i Secretario-Oontador, 
José M. Vülaverde. 
COPiNIA DEL MROCABSIL 
D E M A T A N Z A S . 
SEOKETARIA. 
La Junia Directiva ba acordado distribuir, pnr 
cuenta de las attlidad^a realizadas eu el corrieute 
año, el dividenf*» número 74 de tres por ciento en 
ro aohre el capit-'il sooial Deiido el 5 del entrante 
Junio pueden nourrir los Sres. ainionistas á hanor 
efectivas laj cuotas que les correspondan, ea esta 
ciul.id, á la Contadmíi; y en la Uab;;iii), de uaa á 
trea de la tarde, á la Agenciado la Compañív, á car-
go dol Vocal Sr. ü . Joaó 1. da la Cámara., Amargu-
ra 31. Matnazas Mayo 27 de 1895 —Alvaro Lavas-
ttdá, Secretnrio. C Ü10 í 1-29 
(Spanish American Lighl anJ. Poioer Company 
Consolidated ) 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Oonsolidíida. 
CONSKJO D E ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
En el aorleo verificado en el tM i de boy para la a-
mort'zaoién de trece Bonos hip-.teca' ins. lian sido a-
(rr»i-..:,iio4 l,ig tirtmeros a'guientea: f) 808 5 8fi9, 5,870, 
(i !líil, (i,962. C 963, 0,964, C,965, 6 966, 6 967, 0,968, 
6,969 y 6 970. Lo que ae publica para conocimiento 
de loa intoresadoa. 
llábana. Junio l? de 1895.—El Secretario do la 
Comiaién Fjocutiva de b; Compañía, En-ilio Iglesia. 
C93Í la 1 9.12 
? I P 0 i E COSTEEOS 
mpiesa de fapoies Española. 
Correos de las AntilífcS 
y 
Trm i?ip©rt;©a Mi l i ta re© 
OS 
S O B R m O B D E H B R E E B A 
Spanish Anicrica7i litgh and pavsr Company 
Consnlidalii. 
(Oompañia Hispano Americana de Gas 
Consolidada.) 
C O N S E J O DK AD7.IINISTKACION. 
SECKETARIA. 
Se participa á los tenedoroa do los Bonos bifote-
oarios emitido» con arrrglo á la eaoritnra de 11 de 
Octubre «le 1890, quo desde el dia primero de Junio 
i,r6ximo venidero queda abierto el pago del décimo 
f-upón de los expiosados bonos que vence el di.» 
treinta v uno de este mes y que poilrán acudir desde 
aquel dia á la Administración de eata Empreaa, 
Monte núm. 1, los dias hábiles excepto los aábados, 
de doce á tres, á percibir el respectivo imports, con 
el aumeütf) del nueve por ciento, que es el tipo de 
cambio fijado para el pago de esta cupón eu la Ha-
bana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el capón 
de los Bonos quo ee hallan inscriptos á nombre de 
determinada persona, el qua resulte ser tenedor del 
bono roapectivo el (lia treinta y uno del corriente 
meii .I cuyo ñn no se hirán tranaforencias en eata 
Oficina eae dia; que respecto á eaos bonos inscritos el 
pago se hará mediante la entrega del cupón vencido 
por el tenedor del bono ó su legítimo representante, 
que linnará cl oportuno reolbo y que en cuanto á los 
bonos al pottador ae hará el pago á la peraona que 
entregue el cupón correspondiente. 
El cupón núm. dos da los bonos de la nueva omi-
sión, con interés al ocho por ciento anual realizada 
por escritura de cinco de Julio de 1894 será satisfe-
cho á la presentación del mismo por los Sres. Ban-
queros L. Ruír. y Comp., O'Roilly núm. 8, agentes 
ae la conversión todos los dias hábiles á contar des 
de el primero de Junio próximo venidero también 
con la prima de cambio del nueve por ciento. 
Lo que"poT, acuerdo del Consoló de Administra 
ción so publica á los efectos oonaigaientes. 
Habana Mayo 80 de 1895.—El Secretario de la Co-
mlaión ejecutiva de la Compañía, Emilio Ig'esla. 
C 9 % 10-31 
%%, O B R A P I A 35. 
Hacen pago? por el c-ablo giran letras á corta y lar-
ga viata j dan cartas da crédito sobre New York, F i -
ladelfia, "New Orleana, San Francisco, Londres, Pa-
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
imporíantos de loa Estados Unidos y Eurcpa.aaí como 
aohre todos los pueblca de España v sus p r o A i n c i a s . 
C 38 156 I B 
e s y ü 
2 , O B X B I P O , 5 1 
E S Q U I F A A M B S C A S E S E S 
ÍÍACJEN PAtiÓS POB E L C A S U g 
3ACII,1'JCA_V CARTAS BE OBÍDITO 
y girsa ¡etrag á certs y íar^a yfs ís 
SOBRE NEW-YOBS. BOSTON, CHICAGO, 
dAN FRANCISCO, NUEVA OSIEANS. RTK-
JICO, SAN J U A N D E PUERTO KICO, L O N -
DRES, PARI3, BURDEOS. LYON, BAYONA, 
HAMBDRQO, BRBMEN. B E R L I N , V I E N A , 
AMSTEBDAN, BRUSELAS. ROMA, NAPOLS?, 
M I L A N , GENOVA, ETC. B T C , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALSiS Y PÜSBLOH 
DE 
E S P A Ñ A B I S L A S O A S ' A E - I A S 
ADEMAil , COMPRAN Y V E N D E N SN CO-
MISION RENTAS ESPASOLAS, FEANCSSAS 
K INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
DNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASK P B 
7AT.í>HIES PITní.íOOa. <? 898 156-16My 
F a c i l i t a n cartas de c r á d i t o . 
Giran lotraa sobro Loadren. New York, New Or-
Itavs, Milán, Tnrin, ROÍHS, Veaac'a, Florencia. Ná -
polea, Lisboa, Op^r'-o, Gibraltar, Breineu, Haoibnr-
go, Psris, II tví". Ninfea, Bar>ieoa, 'laraella, Li l le , 
Lyen, Mexieoi Ve.-acrnz, San Jar.n da Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas la» c.rif/italea y pueblua; sobre Fa ima de 
Mallorca Ibiza, Mshóa y Saeta Cruz de Tenerife. 
X EN F S T A 18LA 
Sobre Matacías, Cánií-naa, Rcmaüo; , Sant-i Cla-
ra, Caibaááu, Sagua la Gründu, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanct.i Spírims, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, 1'u.erto 
Príncipe Nuevüaa, etc. 
C 37 156 1-E 
ADMINISTRACION D B HACIENDA 
DE L A H A B A N A . 
Debiendo celebr.we el dia 15 del actual al 19 de 
julio próximo eu la Adminiatnición de Hioieudalas 
subastas de arreadamienti de los solares de las mu-
rallas lote 2, S, 4, 5. (i, 7—1, 2. 3. 4. 5, 6 7—1- 2 S, 
4, 5, 6, 7, 8-8—1. 2, 3, 4, 5, 0-7, 8. OÍ 10 -1 . 2 - 1 , 
3_4 y 6 de las manzanas 2, 4, 10, 11, 15, 18, 19, 
22, 25 v 28 respectivamente. Se haco público por es-
t.e medio para quo l - s personas que d-jaeea tomar 
parte eu dlclua licitaciones eximinen los annncioa 
que se encuentran publicados desde el 24 al 31 del 
aado mayo en la Gaceta, y dol 28 al primero del 
actual en el Boletín Oficial. 
Habana 7 de jumo de 1895—El Administrador— 
P. 8.—Ramón Montslva. 4-8 
Gremio de Fabricantes de Tabaco 
de Partido. 
(.'on el fin do proceder al examen y juicio ¿e agra-
vios de la clasificación y reparto <ie laa cuotaa con-
tribiitivas pira el ejercicio de 1895 á 1896 conforme 
lo del-erinir.an los artículos 69 y 70 del RpgUmento 
vigente, cito á los señorea agremiados para que ee 
sirvan enneurrir á la acsión qoe tendrá tfjcto el In-
nes 10 dt-l aolna!, á laa 7i do la nochr. en la ^ ŝa nú-
mpro39 (altos) do la cali'» fie Dragones. 
Habana, junio 6 «te 1895.—El Sindic.-. Jos4 del 
Rea!. ' Cn 1000 3 A-7 l- i- ' . ! 
Gremio de Maestros Carpinteros. 
Se cita por medio de este anuncio á t D d c s j l o B 
maestros carpinteros con taller abierto para que a-
aiatan al juicio de agravios y reparto de la contribn-
oión el dia 13 de iúnio nróximo á lai doce del día en 
Teniente Rey número 102, altos, Centro de Maestros 
de Obras. , ' 
Habana 8 do innio de 1895 —El Síndico, Manuel 
Rivena. 6816 ,4-8 
Gremio de Almacenes y Tiendas 
de Yíveres finos. 
Terminado por loa clasificadores de cate Gretnio, 
el reparto déla cuota industrial para el ejercicio de 
1895 á 96, ae cita por el presente á los individuos que 
componen el gremio, p«ra el juicio do agravios quo 
se eelebrará el martes 11 del corriente, á la una de 
la tarde, en la Lonja do Víveres. 
Habana, 6 de Junio do 1895.—El Síndico Io M . 
Ruiz Bárrelo. 6742 41-7 la-10 
Gremio de Sombrererías sin obrador 
Se cita al Gremio para el reparto de la contribu-
ción para el día 10 á las 7i de la noche ea el Centro 
Asturiano.—Habana 0 de Junio de 1895.—El Síndi-
co. 0733 4-7 
E L VAPOR 
CAPITÁN D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto el día 10 de .Jupio á laa 
5 de la tarde, para los do 
t m u « i ; •• • 
BARACOA, 
CUBA, 
PORT AU PRíNCE, H A Y T I 





L u pólísaa para la c&rga do travesía »oio ia admi-
t ía hísat-a el ¿la anterior dolfteallúa. 
CONSIGNATARIOS. 
KuevU»*: Sres. Vicente Rodrigues y U». 
Gibara: Sr. D. Híanuol da SUTP.. 
Baracoa: gres. Monáa y Cp. 
Cuba; Sres. Gallego. Meesa y Cp. 
PortUu-Prince: .T. F. Travieso y Cp. 
Cabo HUiáno: Jiménes y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Potico: Sres. Fr' tze Luadt y Cp. 
Maj-agSss: Sros. SeliUlBey Cp. 
Aguadilla: Srss. Valle. KoppÜECÍi y Cg. 
s Paorto-Bloo: Sr. D . Ladwig D aplace. 
Ss despaolis poi SM finnadore* SsaTédro B, 6. 
COMPPASlA DB SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
La Comisión nombrada ea la primera sesión de la 
Juata general ordinaria efectuada ol 29 de Abril pró-
ximo pasado para el exáraan de la Memoria y glosa 
de las cuentas del año 1894, ha terminado su come-
tido. 
Lo que pongo ea conocimiento de los seüores aso-
ciados citándolos para la segunda sesión que deberá 
tener efd€to á la una de la tarde del día 14 del én-
trente Junio en las oficinas de la CompaSía, Empe-
drado nó 42, en eata capital, en la que se dará lectu-
ra al inf jrme de la comisión y se resolverá sobre la 
aprobación de la Memoiia y cuentas referidas, advir-
tiondo que serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que ae adopten, cualquiera que sea el número de loa 
concurrentes. 
Habana, Mayo 29 de 1895.—El Presidente, Flo-
rentino F. do Garay. C 974 8-5 
ÍÍMÍ«B»IIIIIIWIIt«MM«»iaB»llW»ll»«OTWLglM 
Gremio de Zapaterías. 
Se cita por este medio para la Junta da 
agravios relacionada con el impuesto do 
contribución indnstrial, la que se efectuará 
en Obispo 73 el día 9 del corriente á las dos 
do 13) iívrcl.6 
Habana, 5 de Junio de 1895.—El Síndico, 
José Bubira y Oastellá. G705 4-6 
MI DE LET! 
esquina á A m a r g u r a 
HAOEST P A G O S P O R E L D A B L E 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y g iran 
letras ¿ certa y larga v i s t a 
sobro Nrsva York, Nueva Orleaas, Veracruz, Méjl 
co.'San Juan de Paorto Rico, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambargo, Roma, Ñápeles, 
Miláa, Góuova, Marsella, Havre, Lille. Naatos, Saint 
Quintín, Dleppe, Touloasa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Taría, Mesina, & , así como sobro todas laa 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A B I S l i A S C A N A R I A S 
C20§ ÍS6-lff 
GREMIO m C A M B I A N T E S 
fie moneda y do billetes de Banco, ya 
se ocupen de las dos cosas 
¿deuna sola. 
Se convo'-a á junta general á los sefiores agremia-
dos para el lunes 10 del actual á las ocho de la ma-
Siana en el local de la secretaría de Gremios te la 
Habana sita en la calle de Lamparilla n. 2 (Lonja 
do Víveres) para dar cuenta del repartimiento para 
el próximo cjarclcio de 1893 á 96 y celebrar el juicio 
de agravios á que se refiere el artículo 70 del Regla-
mento genera: y tarifas vigentes de la contribución 
industrial. Habana, junio 4 de 1S95.—El Síndico, 
Ramón Donazo. 6659 
Gremio de Baratillos de Quincalla. 
Se cita por eate medio para la junta general d« 
agravíoa, relacionada con el impuesto de contriba-
eióa Industrial, la que so efectaará ea los saleaos del 
Centro de Dependlcates, el día 9 del corriente, á las 
12 del día. 
Habaaa, lunio 3 de 1895.—El Síadico, José Per-
ncuZ 6618 6-4 
Gremio le Comerrates B i p r o E . 
SINDICATURA, 
En campllmiéato de lo preceptuado ea el Regla-
mento del Sabíldio ladastrial en la parte referente 
al exámen del^reparto de la contribución y juicio de 
agrovios, se olta á los asocíadoa álareunión que ten-
drá lugar el Ma. 14 del corriente, á laa dos de la t^rde 
en el salón de sesiones de la Cámara de- Comer&io, 
Monte n . 3. Se suplica la puntual asistencia coa' ob-
jeto de tratar y resolver también aobre pantos de su-
ma importancia para el gremio. 
HE>>*T,a, 8 de Junio de 1895.—SI giadico 1?. C U 
H A B A N A . 
DOJIIMiO 8 DE JUSIO U- li}i»6. 
C O R R E S P O N D E N C A. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAEINA. 
Madrid de 18 á 22 de mayo de 1895 
Llegó el gran dia d6 las elecciones en que 
los silvelistas iban á demostrar por vez pri-
mera en denuedo, los ministeriales su fuer-
za, los liberales su abandono y el cuerpo 
electoral madrileño, que ni es tal cuerpo ni 
hace caso de sus derechos ni le importa un 
ardite las leyes á tanta costa alcanzadas. 
Diez y ocho candidatos conservadores se 
presentaban y triunfaron los 18. Catorce 
silvelistas y vencieron 5. Otros catorce ó 
diez y seis fusionistas y solo resultaron ele-
gidos 4. 
Lo que ocurre en esto de las elecciones 
dejaría atónito y pasmado á cualquier ob-
servador imparcial y sensato que no estu 
viera en el secreto. 
E n las elecciones para diputados á Cortea 
en Madrid el ano 93 aparecieron los repa-
blicanos con unos 32,000 votos y los parti-
dos monárquicos pasaron muy poco de 2-1 
mil. Unos meses después en el mismo 
año, en las elecciones municipales, solo los 
fusionistas pasaron de 33,000: los conserva-
dores no consiguieron más que tres 5 cua-
tro puestos, mientras que loa ropnbllcanos 
no sin gran trabaj o obtuvieron los lugares 
de la minoría. 
Transcurre poco mas de año y medio y 
en los comicios del domingo los pocos mi-
llares de votos de los conservadores suben 
á 35,000 que con los 12,000 silvelistas que 
también son conservadores, arrojan una ci-
fra de 47,000 votosj mientras que los 33,000 
fusionistas del 93 han quedado reducidos á 
9,000 y los republicanos, no retraídos, á 
1,900. 
Yo pongo á Lorimer, Vachereau, Spencer 
y demás tratadistas sabihondos en estos 
achaques del sufragio en el caso de que es -
pilquen, como peneando y sintiendo esto 
país, lo mismo ogaño que antaño, se verifi-
can esas transformaciones colosales en la 
estadística de los votos. 
Es cierto que los gobiernos ponen de su 
puarte cuanto pueden para que sus parcia-
les aparezcan con nutrida acumulación de 
votos. Pero cuando realmente hay gran-
des masas do votantes no sirven artimañas, 
ni intrigas, ni clase alguna de sútiles cohe-
chos. Para un pueblo que realmente desea 
ejercer eu derecho no hay más medios que 
los cañones de Thermidor. 
Lo que aquí ocurre es que la casi totali-
dad del país cree innecesario votar y le pa-
sa lo que á los espectadores quo asisten á 
Jas funciones de teatro: eaben que hay "ala 
barderos" para aplaudir y "reventadores" 
para silbar, por lo cual so abstienen de to-
mar parte en la manifestación pública de 
su juicio, dejando el campo entregado al 
brío de los puños, á la sonoridad de las pal-
mas ó al vigor de la grita. 
Cada partido cuenta con nn estado ma 
yor da aitas peraonalUades. Cada una de 
estas con un grupo de subjefes de menos ca-
tegoría y cada uno de estos con una mu-
chedumbre de '•'seises" que alternan en el 
empleo y la cesantía según finen manda. 
Esta es la hueste queso agita en las elec-
clores. 
Viene luego un gran tropel de electoreros. 
Y antes, muñidores y alquilones, los cuales 
tienen la especialidad en el género y que 
ios 15 días que preceden á la votación, se 
ganan desahogadamente unos cuartos, sién-
doles indiferente él bando 6 partido que los 
retribuya. Para ellos el verdadero conde es 
. el quo paga. 
Y sucedo más. A medida que se aleja de 
las urnas el elemento serio y sano, se hacen 
progresos inverosímiles y asombrosos en los 
medios de burlar la ley por manera que 
al par que esta se debilita, ha llegado á una 
perfección insuperable la trampa. 
En las elecciones de los últimos años se 
vió esta progresión ascendente, cuando el 
triunfo de loa repnbiicanos, hubo discípulo 
de Robespierre, el incorruptible, que votó 
seis ó siete veces por otras tantas personas: 
canndo la victoria fusionista hubo liberal 
de la autigüa cepa de los admiradores de 
Rit-go que votó diez ó doce veces por dejar 
atrAj á sus predecesores en la innovación; 
y ahora, el domingo último, ha habido con 
aervadores de las dos cuerdas, ortodoxa y 
cismática que han votado sus 16 á 18 veces, 
siendo de temer que en las próximas se He 
gue á un sufragio reconcentrado que no ne 
cesite más de media docena de personas 
- para—rot«F por todcs les ©lee torea de cada 
colegio. 
L a trampa ce de lo más sencillo que pue 
da concobirso. En una población tan nu-
merosa como Madrid, es difícil conocer 
perporalmente A los electores Basta que 
unos cuantos presentes on el colegio decía 
ren quo realmente el votante es quien él 
dice ser. E l enemigo protesta; pero como 
protesta por sistema hasta contra los elec-
tores autónticof, no lo sirve protestar y el 
triunfo queda para los madrugadores. No 
ha ido en verdad mucha gente á emitir su 
sufragio; pero la mayoría de los que fueron 
83 encontraron con quo ya habían votado, 
y los más tímidos se llevaron el sobresalto 
de verse tachados de querer votar dos ve-
ces. 
L a cosa va haciéndose demasiado burda 
y ha habido escenas de un bufo muy subi 
do. Un obrero con blusa y alpargatas tomó 
un nombre al acaso y apareció como te 
nieate general de los ejércfitcs nacionales: 
otro comparsa barbudo y achulado votó 
como presbítero: acá votaba uao por un 
interventor presento que puso el grito en 
el cielo al verso sustituido; allá cemparoció 
un difunto qae dió un alegrón cómico á un 
su pariente que lo veía resucitar, más allá 
á un psón de albañil, que se presentaba co 
mo abogado, le preguntaba con sorna el 
presidente si tenía muchos pleitos y él res-
pondía con la fiema filosófica do nuestros 
barrios bajo?; —¡Puede! 
Si para esto hemos traído el sufragio u 
niversal, mái valiera no haberse acordado 
nunca de él. El espectáculo do las «leccio 
nes madrileñas en el último lustro, son una 
afronta para la seriedad pública, un baldón 
para los partidos politices y una herida em 
ponzoñada para la democracia española. 
Hay que modificar la ley: hay que buscar 
garantía para la verdad del voto; hay que 
imponer duro castigo á esos burladores de 
la soberanía nacional, y hay qae hacer una 
cosa más difícil todavía, y es el cumplir los 
preceptos legislativos. 
Una extraña complicación ha traído las 
cosas á punto tan excepcional que hace di 
fícil encontrar el verdadero responsable en 
satos ach.iques de los votos falsificados. La 
actual disciihiój quo so sostiene vn el Con 
greso pone en evidenca lo raro del caso. 
Se ha reprodii ji iu aquí el mismo focóme 
no que en oirá inuiiitnd de hef.boí que de 
penden de las relaciones entre el Gobierno 
y el país. L a ingerencia direcUva que los 
gobiernos tuvieron en casi todas las efcferas 
de la vida pública, despertó un espíritu de 
oposición que i'o paró habta dejarlo atado 
de pies y manos en BU verdadero concepto 
de autoridad y juez del campo. Evitáronse, 
F O L L E T I N 
CARTAS A LAS DAMAS 
(Escr i tas expresamente para el 
JJiario d é l a Marina. ) 
Aladrid, 17 de mayo de 1895. 
Verificóse noches pasadas el anunciado 
concierto en Palacio, cuyos salones veíanse 
por primera vez alumbrados con la luz elóe 
trica, ante cuya incomparable claridad pa-
recían aún más bellos y más ricos los teso-
ros que allí han reunido nuestros reyes. 
Cuando la reina, seguida de las infantas 
• doña Isabel y doña Eulalia se presentó en 
los salones, estaban ya en ellos, según la 
etiqueta palatina, todos los invitados. 
Doña Cristina vestía elegantísimo traje 
de raso gris, guarnecido de pieles, y osten-
taba alhajas de hermosas perlas. 
Doña Isabel y doña Eulalia lucían toilette 
blanca y se adornaban con prendidos de es-
meraldas, brillantes y perlas. 
Estaban de guardia la duquesa de Bójar, 
el marqués de Qnintanar y el señor Baeza. 
Asistieron á la fiesta el presidente del 
Consejo de ministros y los consejeros de la 
Corona señores duque de Tetuán, Navarro 
Reverter, Cos-Gayón, Castellano y Bosch. 
Tampoco faltaron la señora de Cáaova s 
del Castillo, primorosamente vestida y lu-
ciendo en la cabeza y en el cuello hermosas 
jovas de brillante8;|las duquesas deF»rnán-
Núñez, Alba, Bailón, Ganna, Sessa, Tetuán, 
Xajera. Mandas, Tarifa, cada di t n a& uor-
mosa, Almodóvar del Rio, Béjar, Valencia, 
Latorre, Montellano, Medina-Sidonia, Gra-
nada y Hbrantes; marqueses de Comillas, 
elegante, interantísimasiempre; de la Puen-
te y Sotomayor, Bárboles, Peñaflorida, A-
guilar de Campóo, Campo Sagrado, Hoyos, 
L?.gnna, Beniel, Yillamanrique, Molins y 
Qaintanar, condesas de Peña-Ramiro, Pe-
ñalver, las Navas, Revillagigedo, Santilla-
na, monídma, parecía una miniatura, vesti-
da do ccicctn con artíst ica, joya en la mbo-^ 
»% y un hilo de brillantes en el cuello; Pino-
hermoao, Casa-Valencia, Siquena, Balma-, 
es cicito, aigar.os abna^, p>ro h^mo^ veni-
do á caer en el extremo contrario El po • 
der, como tal poder, qaodó completamente 
anulado en cnanto se refiere á elecciones 
y como no aparece, de ningún modo, coiao 
entidad coercible y justiciable, él anónimo 
presidente de moca y sus auxiliares los in -
terventofos son la única autoridad que 
existe durante las diez ó doce horas do la 
elección y el escrutinio. 
Todos sus actos van luego á ser sometí 
dos á la Junta del Censo y terminadas esas 
operaciones, desaparecen esos instrumentos 
casi autónomos de la soberanía caprichosa 
de un momento y pasa su obra á figurar 
como derecho constituido. 
Se buscó en la campaña por la sinceri-
dad del sufragio la independencia do los 
comicios y solo hornos logrado uua licencia 
demagógica que se deja influir por loa más 
listos, los máa prometedores, los más bulli-
ciosos ó loa más ricos 
Los artículos 20 y 22 de la ley electoral 
vigente y la regla 18 de la circular do 1890 
dirigida á lo i gobernadores, siendo minio -
tro de la Gobernación el señor Sil vela, 
prohiben á éstos que se entrometan á co-
rregir ó á castlg.u- las faltas electorales. 
Ocurrió, paróleme quo en Salamanca, un 
incidente que denuncia hasta qué punto 
las opobiciouea i.npusieron al poder público 
la máa completa anulación en los detalles 
electoralee. Estaba á puato da entrarse en 
ol período quo precede á los comicios, y loa 
ayuntamientos de aquella provincia no ha-
bían concluido «-l censo. E l gobernador ci 
vil dictó una orden para que unos dias an -
toi do la convocatoria presentaran los tra -
b.ijos indispensables para proceder á la vo-
tación, conminando con una multa de qui • 
nientas pesetas á los ayuntamientos que no 
tuvieran terminado el censo. Estalló un 
gran alboroto en la jun ta central del censo 
con este motivo: hubo quien pidió el procs 
aamieuto inmediato del gobernador como 
reo del delito da coacción. Otros más tem-
plados se Contentaban con que fuesen aun. 
ladas sus órdenes y que se le impusiera la 
multa do mil pesetas; y los ministeriales, 
por último, hnbioron de transigir con la o 
posición quitando toda pena á la susodicha 
autoridad local, pero publicando una cir 
cular en que se mandaba á los gobernado 
ras el abstenerse do intervenir ni én bien 
ni en mal en las elocciones, limitándoso 
solo á guardar el orden público. 
¡Qaé extraño es cuanto después hemos 
visto! Ahora se discuten con mucho vigor ea 
el congreso los escándalos electorales, pero 
.-i moralmente, y en el terreno de las suspi-
cacias verosímiles, tienen alguna fuerza loa 
argumentos, caen por completo en el vacío, 
on la esfera del derecho extricto y de las 
responsabilidades de la ley. 
"¿Cómo,—dice el gobierno—me habéis 
negado absolutamente toda acción en los 
comicios, habéis establecido un poder indo 
pendiente para ellos, me habéis vedado has 
ta reprimir los desmanes de la intriga 
y ahora me acusáis de hechos los cua 
les, por nuestra misma imposición, mo v.;o 
obligado á considerar de todo punto ágenos 
á mis funciones? 
He ahí porquo las filípicas vehementes de 
los silvelistas no ofrecen más interés que 
el de los odios y agravios que produjeron 
la excisión y el cisma; respecto al problema 
electoral no se ha dicho una £ola palabra 
que no se supieran ya de memoria todos les 
partidos. 
Al excéptico y al descreído le importan 
muy poco las polémicas ardientos entre dos 
ó tres sectas de la iglesia reformada y cuan-
do trabajan los silvelistas para apartar á 
la opinión del partido do Cánovas exclama 
como Mr. de Montaigne al oír los consejos 
para que se hiciera protestante: — E l cam-
bio no merece la pena. 
No puede pasar inadvertido para los po-
líticos que estudian la realidad y la toman 
como punto de partida en sus juicios sobre 
lo porvenir, el mezquino y raquítico re-
cuento de votos que ha tenido en esta oca 
sióa el partido liberal. Hay que tener pre 
senté que no ha habido cesantías y por lo 
tanto la casi totalidad de los empleados son 
fusionistas. Aú i funcionan los directoras 
generales nombrados por el gobierno del 
señor Sagaeüa. L a mayoría del ayuntamien 
ta de Madrid oa fiisionista, fusionista tam 
oién la mayoría de la diputación proviu 
cial y las tres cuartas partes de los diputa 
losy senadores pertenecen también al par 
cido liberal. ¿Cómo se explica que á pesar 
de esa suma de elementos influyentes y po 
lerosos solo hayan reuuido unos rail votos 
en la corte donde hace diez y ocho meses 
sumaron treinta y tres mil? 
Es cierto que los dos partidos gobernan-
tes, el conservador y el liberal, cuaudo caen 
del poder consideran quo tienen por dclan-
le un plazo de dos años de oposición por 
1-) monos, y el primor año ee descuidan y 
•ibandonan, sabiendo que no permuch) ma 
dragar amaneco rafia temprano. Pero autí 
así laposcración y quietismo en fsca última 
lacha no ee explica, sino p^r las divisiones 
hondas que quebrantan en toda España y 
«bre todo en Madrid al partido libaral. 
Iquí hemos tenido fusionistas de valía que 
lian apoyado las candidaturas del gobier 
ao entrando en combinaciones con él: otros 
personajes liberales han trabajado fecnéti 
camente en pró de los silvelistas y ao han 
faltado quienes en nn distrito combatieran 
en pro de sus correligionarios y eu otro en 
contra de ellos favorsciendo al de Silvela. 
Madrid, que llegó á ser el balaarto anex-
pugnable del partido liberal hoy está repar 
tido entre varios grupos no bien avenidos 
entre sí, porque cada uno rocola do la pro 
ponderancia que adquiriría el que fuera je 
fe de todos ellos. Abí contaraos con las íaor 
zas populares de Alberto Aguilera, el nú 
oleo batallador del conde dé Romanones, 
los antiguos elementos abascalistas; una 
parte de los antiguos comitóá que siguen al 
.señ^r Augulr ; grupos de dos distritos que 
so inspiran en ol señar Canalejas y algunas 
otras fracciones no definidas, pero que con 
servan cierta independencia. 
E l Sr. Sagasta como jefe no quiere dar 
prefaroi;cia álos unos ni á los otros, con lo 
cual todos eo consideran dentro de la más 
perfecta discioli.ja. Y cuando aignna vez el 
señor Sagasta, obligado por los agrios ca-
racteres do una lucha intestina, se ha re-
suelto en un sentido, los desautorizados so 
han apresurado á pasarse al partido con-
servador. 
Uua remana antes de las elecciones hi 
ck'ron ese cambio de frente nada menos 
que los cuatro secretarios del comité pro-
vincial fusionista. 
Ha de ser necesario para vigorizar estos 
organismos políticos del partido liberal un 
acto de severa energía por parte del jefa, 
pero me temo que al partido le pase lo que 
al país: so encuentra quejoso y malhallado 
o n la sema licencia, máa no resifete la más 
mídma expresión de la autoridad. 
Otro carácter que constituyo nota aaliou-
ceenla contienda h i si lo el encarniza 
miento conque han peleado entre sí conser 
vadores y bilvelijtas Por si fuera poco el 
que han demostrado anto las urnas lo han 
subido má-í de punto al continuar la riña 
en el Congreso. No se recuerda fuita roáf 
impetuosa que la desplegada por los oía 
dores en esta polémica. Lo de menoa fué la 
referencia á lo acontecido en los comicios: 
lo de más la roiicbnte invectiva, el acerado 
I N E X A C T I T U D E S . 
seda, Guendulaín, Torrejón, Mathiau, Mor 
phy y V a-Manuel; señorita de Bernaldo de 
Q urós; madame de Radowitz; el Nuncio de 
Su Santidad, el Obispo de Sión y los emba-
jadoras de Alemania, Austria-Hungría, Ita 
iia y Francia; los presidentes de las Cáma-
ras y los gen tiles hombres, Grande de Es-
paña. 
Como es sabido, en el concierto no hube 
aplausos, pues lo prohibe lo etiqueta; pero 
los artistas ejecutaron magistralmente to-
dos los números del programa que fué esco-
gidísimo, y en el cual tomaron parte la se-
ñora Novada y los señores Iragó; Mireck', 
Uetam, González. Todos se lucieron: 
A las once y media terminó el concierto y 
se abrió el comedor donde sirvióse esplén-
dido biiffet, y las señoras fueron obsequia-
das con preciosas y artísticas homhoniéres 
de bronce dorado con las armas de España 
en relieve. 
Ha sido una fiesta de primer orden, digno 
preludio de la gran recepción que ha de ve 
rificarse esta noche para solemnizar el cum-
pleaños do S. M. el Rey. 
Dias hace, visitó San Sebastián, acompa-
ñada de su marido, la hija del célebre ge-
neral Boulanger, ó hizo el viaje desde Bia-
rritz en bicicleta. 
*** • 
Más esplendideces del señor Martínez de 
Roda: 
En la joyería de los Sres. Masriera her-
manos, de Barcelona, se halla expuesta ana 
magnífica obra de platería d^ tinada á una 
iglesia de Ronda y ejecutada por enes-(jo 
del senador por Granada stñ rr Vfartidee lo 
Roda,que la ha costeado. Ci» sisto la obm á 
que aludo en una urna de plut î, de grandes 
dimensiones, para guardar los cê rna del 
venerable siervo de Dios fray Die^ Jo*éde 
Cádiz, y es una prueba del grado do a je 
lauto en que se encuentra en aquella ciu-
dad el arte de orfebrería. 
• 
t * 
¡Frny Piego do CAdud, varón Inalgno, au^ 
blime creyente de fácil y elocuente palabra, 
de profunda cultura católica, un santo, casi 
apostrofe, las insinuaciones dol odio dea-
bordado y ds la ira ciega. 
En otras elisidoncias £lorti|iro hubo un 
pretexto fundado en el antagonismo de 
ideas Combatieron allá en tiempos, Sagas-
ta y Raiz Zorrilla por la herencia de Prim, 
pero cada uno izó un trozo de bandera y a-
paroció uno como conservador de la revo-
lución y el otro como radical ferviente. So 
hicieron más tardo iucornpatiblea Castelar 
y Salmerón, pero la discordia personal, cu-
brióse con el manto do dos distintos pro-
gramas. Hoy mismo, la mal querencia que 
el seno do la, comunión fusionista se tienen 
los da Garnazo y loa do Morot, ae cohones-
ta y disimula con la propensión de aquel 
al proteccionismo y la inclinación de osteal 
libra cambio. 
Pero la hostilidad de los silvelistas re vis-
tô  exclusivo carácter parsonalíeimo: ellos 
mismos declaran que su programa oa dé tb-
do on todo igual al del ceñor (Cánovas. No 
existo discrepancia en los principios y la 
reyerta por eso afecta unos tonos que osci-
lan do una v de otra parte entre la ofensa y 
ol ultraja. Y.como el triunfo de loa unos ó de 
los otros no representa para el país cada 
queintereáe por lo pronto á mía sentimíen 
tos y á sus puatoa de vista, asiste, la opi-
nión cónuo cuenta ol hiHonádor romanó, do 
los habitantes de Ooiinto, qua desde lo alto 
da auí oaaas, espectadores indiferentes de 
la lucha entro atolíos y aqooos aplaudían 
lo^ golpes mejor asestadas como si asis-
tiorau á los juegos olímpicos. 
El caso que anunciaba on una de mis 
cartas do hace un mes, ha llegado ya á las 
cortes. Creía a la sazón que el voto de cen-
sura contra el gobierno lo presentarían los 
repablicanoa bi el gobierno perdía las elec-
ciones, ó en CÍÍSO de que las ganara por las 
ilegalidades qne hubiera cometido. Con e-
f;'cto, el voto do censura vino por este úlci-
mo extremo. 
El conflicto se presoutó con circunstan-
cias gravísimas. Aunque el gobierno ha pro-
cedfdo con una prudencia pacientíeima en 
el doaarrollo de la intorpelación, permaije 
ciando ausente de las corteé el señor Ro-
mero Robledo y representando el señor 
B >ech el papel de " E l mudo por compromi-
so," la mayoría liberal saltaba de gozo cada 
vez qua se pronunciaba tremenda catilina-
ria contra el ministorío é interrumpía con 
munnullas de reprobación los discurses que 
solían del banco azul. Momento hubo en 
qua pudo creerse que el gobierno tendría 
por lo menos que suspender las sesiones de 
cortes. 
Al anunciarse que los republicanos iban 
á proponer un voto de censura, eran mu 
ohós loa diputados fusionistas que declara-
ban á voz on grito estar dispuftatoo á apro-
barlo. Se traslució enseguida el peligro do 
quo la mayoría y por lo tanto el partido li 
bhral ce dividiera. Congregaron los sefiores 
Sagasta y Vega ATmljo á las pereoualides 
dol partido que por luo altos cargos quo e-
jeroieron representan mayor ÍElíuencia y 
significación en la hueste. Allí replanteó 
c->u toda claridad el problema: "¿Conviene 
dorrotar al Gobierno y precipitar su caída?" 
lista fué la primera pregunta Estuvieron 
todos concordes on responder negativa-
mente, no sólo porque hay que cumplir an-
tea el compromiso solemne de votarle antes 
loa presupueatoz, bino porquo en las cir-
euastancias actualoe, sería un mal gravísi-
mo para el partido liberal esa vuelta inei-
perada é inoportuna al poder.—¿rbbíaú 
condenarse loa procedimientos empleados 
en la ú'tima elección? —Respuesta unánime 
afirmativa á esta segunda pregunta. 
—"¿Cómo?" 
Aquí se disidieron loa pareceres. So pro-
puso el abstenerse al llegar la votación; 
pero esto equivalía á qua fuera derrotado 
el gobierno sin dar la cara los fusionistas. 
Se corría además el riesgo do quo el núme-
ro da votos en pró y en contra, una vez 
abstenidos los liberales no llegara á la cifra 
que marca el reglamento para tomar a-
cuerdos. 
E l votar la proposición de censura fué 
parecer de los señores Gamazo, Maura, Ca-
nalejas. Xiquenay Almodóvar. Fundábanse 
an que dicho voto no hacía más que tradu-
cir on hechos lo que todo el mundo cabía: 
11 oposición de la oí mará al gobierno, por 
lo tanto ol gobierno, aun recibiendo el voto 
d<) censor.), aúa no dimitiría. Los señores 
Morot, Puigcerver, Aguilera y Mellado ex-
pusieron que antes de proceder á votación 
semejante que constituía estado y que, en 
su concepto hacía imposible la permanen-
cia del gobierno en el banco azul sin rom-
per ¡os respetos mútuos que debon mediar 
ontre el poder legislativo y el poder ejecu 
tivo, ora preciso cumplir la o dabra dada 
por el jt̂ f.» del partido á S. M. la Reina de 
quo la mayoría aprobaría los presupuestos. 
No encontraba antagoníemo ol señjr Ga-
mazo onire ol o'umplimionto de esa palabra 
y el voto da censura, pero tampoco insistía 
on él si la protesta hablada dal señor Sagas-
ta era bastante explícita y terminante. A-
pri»vechó esta manifaatacióu el marqués de 
la Vega do Armijo para concordar los pare-
cerca manifiestos y propuso el señor Mellado 
ana autorizaeióu plena al señor Sagasta 
para que procodiera segó a el giro del do 
bate y el tono de las declaraoiouea del Fe-
ñ')r Cánovas, si bien íaelináridose, como 
paresía ser, á lo último, la opinión predo 
miaanto on la junta á una proposición de no 
ha lugar á deliberar 
El señor Sagasta, que al principio se ha 
bía manifestado propicio á este recurso par-
lamootario, so declaró amigó de él, 
Cuando vino ol debata estaba por lo tan-
to prejuzgada la cuastiói. Loa republicanos 
hicieron esfuerzos increíbles para arrastrar 
de su parto á la mayoría: los silveiistas la 
empujaron con tenaz empeñr; pero el señor 
Sagasta, afrontando las impopularidades y 
ahogindo las codicias impacientes da los 
ox dtadop, demostró un valor cívico quo, en 
realidad, lo rehabilita de muchos pasados i 
arruirea 
Cánovas y Sagasta sobroponióndoso á 
mozqainaa y se undarias consideraciones 
de los parofales, han funcionado como dos 
hornbies do gobierno, quo rivalizan en pa-
rn-'ÚMUO y lo sacrifican todo á la paz pú-
blica y á la normalidad del régimen repro-
sentativo. 
Loa dos grandes partidos gobernantes, 
údca cosa que aubuata on defjnsa da las 
iustituciones en este maremagnam caótico 
do la política, han podido salvarse atrave 
sando con felicidad el estrecho coreado por 
eócollo?, sirtoa y arrecifes, do douda sa'ía 
un coro de armoniosas sirenas, cuyas voces 
cautivaban el oido y se lloraban detrás de 
sí el alma de loa incautos é inexpertos na 
vegantes. 
L a situación, sin embargo, no puede pro-
longarse. E l gobierno está en un'tria á cada 
encuantro: la mayoría empieza á sentirse 
ma'hallada con eu resignación: los diputa-
dos qu^ ven difícil el acta en las futuras 
cortea, acusan de complicidad pastelera á 
ios qne cuontab su elección como segura.. 
L'js ropuhlicanoa, por su parte, ae proponen 
dilatar los debates del presuouesto basta 
bien entrado el veTftno. Los silvelistas a 
nuncian rigurosas datermiriaciones. Así es 
quo estamos com'> la protagonijta do un 
lira.r.a de Sardou, al final del tercer acto y 
tiaiy qoe exclamar; 
—Hoj' h3iu s salido del día, pero ¿y ma 
nana?-!/. 
un mártir, que recorrió á píe gran parta de 
la Península, predicando en algunas pobla-
ciones hasta tres sermones diarlos, algunos 
de ellos en la plaza pública, para robuste-
cer en las almas las creencias y la caridad 
cristianas. 
tín Ronda, si, á donde va destinado el 
piadoso presente del Sr. Roda, donde tanto 
predicó, donde acudía alguna vez á reponer 
sus fuerzas con el poeible descanso, falleció 
el admirable capuchino el año primero de 
este siglo Y en Ronda van á empezar 
las solemnes fiestas con motivo de su boa ti-




Dias pasados se celebró en Cprdoba, en 
casa del señor don Diego de Leó.r, el casa 
miento de su linda hija M;;ría con el mar-
ques del Castillo. Bendijo la ctiremoiiia el 
ilustrísimo señor Obispo de aquelia dióce-
sis, en un hermoso altar que se había le-
vantado en el salón principal. L a novia 
vestía rico traje blanco, de raso, completa 
mante liso. E l contrayente iba de frac, 
con la placa de Maestrante de Sevilla. 
''Nobleza obliga"; y así lo han entendido 
los marqueses de la Laguna al encargar el 
equipo que su hija mayor, la marquesita 
de Sofraga, lleva á sus ibodas con el mar-
qués del Riscal. Cuánta esplendidez y 
cuánta riqueza. Esta obliga á mucho tam-
bién. 
Persona bien enterada de estas cosas de 
elegancia dice que la moda aquella de lle-
var doce docenas de cada prenda, ha desa-
parecido; y que el verdadero lujo no con-
siste en tener mucha ropa, sino en poseer 
esas prendas ligeras, delicadas, que lucen 
y representan mucho y duran poco. 
Como ahora todo es á jour, los bordados 
(marcas inclusive) se hacen sobre calados. 
Las prendas íntimas llevan valenciennes, 
las más exteriores, malinas, punto á la a-
gi0a y punto duquesa; las medias del traje 
do novia llevan, tejidos con la seda, enca-
jas d' Alencon. E l punta de Inglaterra y 
el Fenecí» son el adorno de los juegos de 
Habíamos expreendo la duda de qne 
ias expansiones d« nuestros oorre'igio-
uarios, á qne L a Luoha se refería, hu-
bieran contribuido á propalar les rnroo 
res que fse peiiódico publicó, acfrca 
de una oonforencia de caiáoter reser 
Vftdo, celebrada- por el Sr. General Mar-
tínez Oampon con ¡oa Sres. G.mde de la 
Mortera y Marqués de Pinar del Rio, 
en representación, estos dos, do loa 
partidos reformista y constitucional. 
Sobreesté puuto, L a Luoha nos dijo 
ayer que "podemos dirigirnos al seííor 
donde de la Mortera, que contaba h 
voz en cuello lo ocurrido en Palacio á 
cuantos ss lo quisieran oír." Nuestra 
contestación actualmente será máí ex-
plícita y terminante que la aottrior. 
Ufo es exacto que el S". Q «ide oo&tewa 
á voz en cuello, ni siquiera so/í;> ««06, 
lo ocarrido eii Palacio en !o¿i términos 
o m-ignades oá la versión de aquel pe-
riódico, ni de ninguna otra manera. Ni 
se coa)prende cómo poli i unaatroilua 
tre jefe autorizar la referida verdión, 
cuando la rectifica tarmiuaot'.mente el 
mismo Marqués de Pinar d^l Li'.o, como 
se deduce de la carta de éste publicada 
ayer mismo por el colega meuoiouado. 
Aunque insistí aioci en no emitir cri 
t-nño propio sobre lo ocurrido eu una 
oonferenoia que tuvo carácter reserva 
do, segúa L a Luolia lo reconoce, cree 
moa conveniente referirnos á lo que La 
Piscusión ayer eipuso, acerca de este 
asunto, en loa términos siguientef: 
Lo CIERTO. Según nuestras noticias, quo 
nadie podrá desmentir, lo sucedido en Pa-
lacio fué esto: 
El Sr. General Martínez Campos ordenó 
que se citase á los jefes da los par tidos libe-
ral, reformista y constitueional para cara 
biar con ellos impresionea políticas. E l se-
ñor Marqués de Pinar del Rio acudió eu re-
presentación del Sr. Marqués de Apezta-
guía. La citación para ol Sr. Gálvez, jafe 
del partido liberal, fué, por error da redac-
ción, llevada al Sr. Galhis, Gobernador del 
Banco. 
Y así fué quo oste preGeoció la entrevista 
del Gobernador G; neral con loa señores con 
de de Mortera y marqués de Finar del Rio. 
El señor general Martínez Campos, que 
es hombro cortos y moderado, á nadio in-
crepó, ni tampoco intentó ím;jouer la fu-
sión de los partidos derechista y constitu 
cional, como se ha dicho. 
Nos complace que así sea; y no ao podía 
esperar menos do la sabiiuría política y e 
lavación de miras del Pacificador. 
L a conversación con los señores conde do 
Moriera y marqués de Pinar del Río fué 
cordial, y. en alqunos momontos, hasta fes-
tiva. 
A causa del error cometido, el señor Gál-
vez, jefa del pai tido liberal, no pudo ver, 
hasta ayer, al Gobernador General. L a ea 
trovista fué, como no podía menos de sor, 
cordiallsima. 
Y á esto ha quedado reducida la novela 
forjada 
Ya sabe ahora la opinión á que atenerse; 
y repetimos quo nadie podrá desmentirnos 
L a Lucha ha tenido empeño eu no 
nombrar al DIARIO DE LA MARINA Ó 
quien alude con la expresión genérica 
d i un periódico de la mañane, pero esto 
no obsta para qne resulte inexacta, 
fantástica y parcial la verbión que L a 
Lucha ha publicado sobre una conferen 
cia de carácter reservado: versión que 
desautorizan L a Discuoión, el Marqués 
de Pinar del Río y el D i á R i o DE LA 
MARINA. 
E L SR AMBLARD 
Sibemo^que anteayer, viernes, lle-
gó á Nueva Yoik nuestro quarido ami 
go y cirre'igi .n iri > el diputado á Oor 
tes por (Jár ¡.euas, don Arturo Am 
biard. 
Pronto, pnea, tendremos la viva 
ti;-ficción de tenerlo entre uofotros. 
La U c a c É de! Censo, 
Ayer t e celebró en e! Gobierno Ge 
neral una reunión convocada por i a 
primera autoiid^.d de esta isla, com 
puesta de ios fefiores presidente y 
fiscal de la Audiencia territorial de la 
HabbiH, gobernadores regionales de 
ta Habana v Matanza y provincia! de 
Pinar del Kío y aicalde* de las cabete 
ras de los distritos judiciales dii las Men 
provincias citadas y ios de S m t a Ota-
ra, con objeto de recibir instrucciones 
acerca del eumalimieuto dal R'u.l 
Decreto da rectifijación del censo o'ec-
toral publicado en la Gaocti de la Ha-
bana el 4 del corriente. 
E l señor general Martíoez Quiupoo 
recomendó con el mayor empeño á to 
das las autoridades qae asintieron á \u 
reuuión, la más absoluta imparcialidad 
y el cumplimiento más rigoroso de la 
ley, en lo que rtañe á las reclamacio 
n;íS híchas por electores para la rectl-
floación del censo. 
En la Gaceta apnreoerá, t^l vez hoy 
mismo, una circular aclaratoria del 
Rjai Decreto de 4 del corriente. 
E n la t.iide de ay«r h i balido p .r.» 
Europa, vía de lo* Bscadoa XJutdoa, 
nu -str.; querido amigo y correligiona-
rio el Sr. D . Leopoldo Goicoechea, dig 
no vocal de la Juota Directiva del par 
tido R i formista. Le acompañ i su ex 
calente y digna esposa. 
A despedir á loa señores de Goicoe 
chea acudieron á la Machina, y de allí 
cama. Las grandes atforjas para guardar 
durante el dia la ropa de noche, se hacen 
do raso blanco ornadas de valenciennes. 
En los primeros Ecos que escriba, me 
ocuparé de los vestidos, de las batas y de 
los abrigos; y en la próxima Cario de los 




Apenas llegó á Madrid la marquesa de 
Squilacbo, ha reanudado sus diarias y ani-
madas tertulias, sus espléndidos banque-
tes. 
Al que se celebró últimamente asistieron 
la marquesa viuda de Viliadarias, los con 
dos de Candilla y los de Via Manuel; el 
general Marín y señora; el conde de Pa 
ñuelos, el de la Casa Miranda y los mar-
qutipos de Astorga y de Valdeiglesias. 
Ya hau terminado por ahora las recep 
cioues vespertinas de la ilustre escritora 
doña Emilia Pardo Bazán. Acudieron á 
saludarla, entre otros muchos amigos, las 
marquesas de la Laguna, Valdeterrazo, Va-
lle de la Paloma y Vadillo; las condesas de 
Munter y Fontas; baronesa do San Vicen-
zo y señoras de Bayo y de Negra Ga-
yóse. 
A diez mil pesetas asciende lo recauda-
do por las marquesas de Hoyos y de Alba-
nia en el partido de pelota que se jugó en 
Beti Jai á beneficio de las familias de las 
víctimas de la catástrofe del Eeina Ee 
gente. 
Guerrita no torea en Madrid, según ya 
dije en mi anterior, ni aún tratándose de 
una corrida en favor de las víctimas de los 
náufragos; pero cúmpleme á mi deber aña-
dir en estas líneas que el famoso diestro 
ha escrito una afectuosa carta al conde de 
Peñalver, exponiéndole su verdadero sen-
timiento por no tomar parte en la lidia, di-
ciendo que las razones que se lo impiden 
son poderosas, y enviando cinco mil pese-
tas para aquellos desgraciados. 
L a noticia del próximo casamiento do 
María Guerrero con Foruando Diaz de 
Mendoza, no se ha confirmado por los ami-
gos íntimos do la simpática actriz 
á bordo del vspor, nnme'Oíios amigos 
po!ítiiio3 y particuUircs quo como 
otros, desean el raáafüliz viaje á loa dis 
ti-guidos viajeros. 
Entrelos conenrrentea recordamos á 
loa señores conde de la Mortera, Valle, 
Btbel), Vülaverde, Rivero, Otero, Oae-
ttt, Bianco y Herrera, Sell y Gazmán, 
Goicoeehe* (D. Pasca^l, D. Permíu 
y D. Juan), Garmendia, Tórnente, Gui-
lló, Lacoste, üowioy, Morales y Solía. 
E l señor Goicoechea obsequió delica-
damente á sus amigos, á bordo del Se-
garanda, en que se ha embarcado.' 
Nuestro respetable y querido amigo 
el reputado Dr. D . Francisco Gabrera 
y S-)avedra, se halla d( sde hace Oiss 
j latamente añ-etado por la gravü y 
peitinyz dolencia que desde bao Í días 
sufre «na de sus hija.". 
Vivan eute deseamos qurt recobre la 
snlud la encantadora hija del Dr. Ga-
brera y Saavedra, y con ella, !a tran-
quilidad que en estos momentos falta á 
sus amautísimos padres. 
D M A N U E L M A E I A D E ARJONA 
Junio 9 de 1771. 
«|* Juno 25 de 1820. 
Excelente hitmanista, filósofo, jurista ci-
vil y canónico, teólogo muy versado on loa 
bEtcril os de loe Santos Padres y doctores de 
la Igloaiíi; y en la historia civil y eclesiás-
tica, D. Manuol María de Arjona poseía 
además lenguas sabias y muchas de las vul-
gares. No le adornaban dotes extensas de 
orador; pero sus discursos eran en sí mismos 
elocuentes y sublimes, y su leaguajo puro y 
castizo. 
Cultivó la poesía, empleando en ella su 
elevado ingenio y lozana imaginación, de 
que BOU fruto las pocas composiciones que 
LVHI salido á luz, ora sueltas, ora eu potió 
dlcos, ó bien en las poesías selecta-* easce-
lla jas que publicó D. Manuol José Quiula 
na. 
Arjona nació en la villa do Cmna el 0 de 
junio do 1771, y, segúa pareos, no manifes-
tó en BU niñez rsas felices disposieionea pre 
cocea quo tanto suelen colebraríe en los que 
la) descubren, piua llegó á la edad do diea 
ú onoe años sin saber los rudimontos de las 
primeras letras. 
Estudió Filosofía en la Uráversidad de 
su patria, y deapués, en la de SavilU, De 
rocho civil y canónico, facultades en que 
recibió la borla de doctor. 
Concluí la su carrera, entró do colegial 
on el Colegio Mayor de Santa María de Je-
t-Úi. 
Allí perfeccionó sas conocimientos on las 
lenguas sabias, en las humanidades y lite-
ratura, qae tanto nombre le granjearon 
después. 
Sin entibiarso en eus estudios, á la cdad 
le veintiséis años era ya docooral de la reai 
capilla de San Fernando, do la misma ciu-
dad, y acompañó al arzobispo de éstaon su 
viajo á Roma, donde desde luego dió á co 
nocer su gran instrucción, siendo nombrado 
por el Papa Fio V BU capellán secreto su 
pernumerario. 
Restituido á España, continuó en Sevilla 
hasta 1801, que pasó á Córdoba á nacer 
oposición á la canongía pimitonciaria, que 
ganó, habiendo tenido por coutíincames á 
muclios sujetos de distinguido mérito. 
Cuando la invasión francesa, padeció el 
saqueo, las violencias y malos tratamientos 
ûe la mayoría de los españoles. 
Entre la comitiva que trajo á España Jo 
sé Napoleón, venían algu-ios pursunajos que 
ooui-cían á Ai joña y apreciaban como era 
justo sus conocimientos literarios. Estos 
personajes creyeron quo la adquisición da 
una persona como el penitenciario Arjona 
era muy ventajosa para su partido, y así 
procuraron hacerse de ella, y Arjoua formó 
desdo luego el designio de aprovecharse del 
concepto y aprecio que de él so hacía, en 
benetivio oe sm conoin Jadanos. 
Da este raedo y merced á süs continuas 
y t íicaces gestiones, ya ju licialcs, ya extra 
lUiicialof, logro en Córdoba arrebistir al 
furor y á la vei giuza de los franceses á más 
de sesenta víctimas. Por su conducto reci-
bían los generales defensores de la causa 
nacional, datos muy seguros de las opera 
oiones de loa franoóses; muchos oficiales del 
ejército español so comunicabau c-.n sus 
familias; y, finalmente, no perdía ocasión 
de auxilrar álos que padecíau on tau acia-
gos tiempos. 
Lanzados, por fin, los franceses de Es-
p_ña, estalló ol odio, reprimido basca en-
tonces, contra los que habían tomado par 
tido c m ellos ó les habían sido afectos5; y 
Arjona fué víctima de las iíijuaticiaá y de 
las arrebitadas pasioaea de laépoca. Á pe-
sar de sus eraiuontes fenicios prestados á 
la cauta nacional, fué encausado, por lo 
cual sufrió disguslo3, vejaciones y muloatias 
de toda especie. 
Ea 1813 llegó Arjona á Madrid, donde se 
ocupaba, como siempre, en culti var laa le 
tr.tfl y tratar con literatos, euairl'1 fué aco-
metí lo do su última enfermedad, duracte 
la cual manifestó !a mayor dociüd d á los 
preceptos facultativos; y do este modo pudo 
llegar hasta laa siete y molía de ia tardo 
dei 25 de julio de 1820, en que falleció á los 
cuirenta y nueve añoe de edad. 
Era Arjoua de buena estatura y de ma-
•lianas carnes; sus facciones bien pmpor-
ci nadas y el color bianco, ei pelo muy no 
gro y cen ado de barba, los ojos graudos, 
prouiments;*, la viati to-cida. Eu aa trato 
era l'ano, atento, afable, jovial y á veces 
picante y aatiáco, y de la oenefijeocia y de 
la calidad que siempre resplandecieron en 
é!, dió en to las ocasianea aeñxlalaa mués 
tras. 
La coesliiíí) de OÉO 
DBSDS O R I S N T S . 
(¡>e nuestras Ci>rrcspous des especiales.) 
POH C \ B L K . 
Santiago de Cuba 8 de junio 
5 Pirde 
EL Gobierno ha dispuesto que el 
vapor P u r í s i m a C acepción, de la 
E m p r e s a M e n é n d e z , que deb ía sal ir 
A las cinco de la tarde para Bata ba-
ñ ó y escalas, vaya á Gi-uantáaamo á 
embarcar caba l l er ía para el C a m a -
Eriiey. 
ESPINOSA. 
La circular dirigida a todas las clases so-
ciales, y singularmente al comercio de Ma-
drid, en solicitud de donativos para rifarles 
en la fiesta de la Caridad á beneficio de las 
familias de los náufragos del Reina Regen-
te, la firmaban las señoras condesas de A-
guílar de Inestrillas, do Peñalver y doña 
Elisa R ,-wley de Sánchez Ocaña; y los se-
ñores marqués de Mendigorría, D. Carlos 
Valcárcel, D. Joaquín Caro, D. José de Os-
ma, D. Juan Ximenez Sandoval, D, Angel 
Elduayon, D Tristán Alvarez de Toledo, 
y D Santos Pelegrín. 
La reina ha enviado un servicio para to-
mar chocolate dos personas, compuesto de 
chocolatera, jicaras con sus platitos y vasos 
para el agua, todo de oro cincelado y de un 
exquisito guste 
L a infanta di ña Isabel, una preciosa vi-
trina con cuadros de bronce. Doña Eula-
lia dos tibores japoneses, y su retrato, en 
una fotografía de gran tamaño, colocada en 
elegante y artístico marco, con el autógra-
fo de la hermosa dama. 
En el ámplio paseo que conduce desde el 
palacio de Ultramar al de Cristal, muy cer-
ca al "paseo de coches" se haya instalada 
la Kermesse en el Retiro. Laa dos hileras 
de tiendas de campaña, delante de las cua-
les hánse establecido los puestos de flores, 
horchaterías, etc., con sus mostradores co-
rrespondientes y los consabidos carteles en 
que se anuncian los precios del artículo 
puestos á la venta, son de gran efecto. 
L a tienda de la familia real se halla con-
vertida en ameno jardín; tal ea la profusión 
de flores de distintas clases que por todas 
partes se han distribuido; hasta el suelo es-
tá cubierto por una alfombra de hojas de 
rosas. 
L a máquina en que se tira el periódico 
Los Náufragos ha sido prestada por E l L i -
beral, y ee halla bajo la famosa tienda de 
campaña que sirvió á Muley-el-Abbas y al 
general Queeada para celebrar sus conferen-
olae durante la guerra del 00. 
E l fóto^ráfd Companv ha hecho una nota-
I We instalación fotográfica, donde losviei-
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UíAltlO MAÍUNA. 
Habana. 
E l v a r o r "Jul ia" que l l egó ayer á 
este puerto r e g r e s a r á á Puerto Rico 
para conducir tropas destinadas á 
Gribara; e l vapor 'Habana" que l le-
gará m i ñ i n a á estte puerto t a m b i é n 
irá á Paarto .Rico por tropas para 
Olbara; y ol vapor "Benito E s t e n -
ger" no biCA Ileá'uo de Cionfasgos 
s a l d í á para G u a n t i n a m o con igual 
objeta. 
ESPINOSA. 
LA PARTID 1 DS EEM3DIOS, 
Oon éste tUn'odioa Orden de Oai-
b ir i éu , ea áa n ú m r o del 7 del corrien-
te: 
Sogún noticias recibidas, parooe ser qiie 
en la noche del jueves 6 del actual ê le-
vantaron unos cuantos jóvenes en Reme-
dios, qua adidos á o'̂ roa qu s ya les espera-
ban en determinado punto, llegaron á la 
una do la mch'3 á la otia vivienda del in 
genio Jinaguayato (de esto término) y do 
al'.í se llevarou unos caballos y un riflg re 
lámpago del señor almimatraíor. 
Despaéá, todoa juntos, on número de 53, 
se dirigioron por Q-uaaabinabo, hacia los 
montos de Laguna del itedio. 
Parece que después variaroa ás rumbo, 
porque ayer, jueves, so dice que almorza 
ron uua novilla on Loma Vaya, punto que 
está en el camino de Yaguajay y frente al 
lagenio "Dolare»", de Abren. 
Desde aquí, por ol camiao de la costa, ó 
bien entrando por la vereda ' li^mpe G-a-
rrafonos'̂ , es probable quo sa dirigieran 
hiela Yaguajay, Jobo Rosado, para ir al 
cuartel general quo radica ea Monte Obs-
curo, como dijimos ayer. 
Los individuos que componen esta parti-
da son 53, manrjaaoa por el pardo Perico 
diuz, que fué lugarteniente do Pancho Ca-
rrillo en la otra guerra. 
Do esos, ocho 6 nueve son jóvenes blan-
cos de Semedios y de buonas familias, los 
otros son del campo y alguaoa do color. 
Pocos de ellos van armados. 
De los do la ciudad sólo dos llevan fusi-
les; los demás revólvara y algún machete. 
ENCUENTRO. 
El teniente don Antonio Ruiz con siete 
Voluntarle.s á eus órdenes, á las seis de la 
tarde de ayer, haciendo un recoaocimiento 
p ir loe ra .'nte-s "Monte-Agudo" y barrios 
do Tetuán, oucontró la partida quo dicá 
capitaneada por el mulato Perico Diaz, 
compuesta do 40 á 50 hombres á pie, ar-
mados, sosteniéndose fuego por una y otra 
parte, hasta que ordenado por este oficial 
darles una carga, so internaron en el Sebo-
rucal. Dejaron en el campo un individuo 
do la raza de color muerto, y por nuestra 
parto, el caballo de un Voluntario, de cua 
tro balazos. Continúa su perseeuoión sin 
doicaueo paracoaooguir eíteriüiiiarla. 
También se dice que hubo tres heridos 
de los insurrectos, entre ellos un pardo muy 
conocido eu Remedios*1' 
Esta partida os la que se levantó en Re-
medios el mióreoles en la noche. 
CONVOCATORIA. 
Hemos recibido la tdgnieute: 
Deseosos loa que forman la Junta Direc 
tiVade la Lorja do Viveras de la Habana, 
do contribuir por su parte á la constitución 
de Una fuerza armada que ofrecer al Go 
bieruo para soater-or la iawgridad de la pa 
tria y restablecer la pw en el país, han ac 
elidido á iatolicitud presentada por uiferon 
íes cíHueroiantes ó industriales reopetablea 
á fia do llevar á la práctica osa patriótica 
idea á cuyo efecto invitan á loa Sres. Sin 
dic ,a do loa gremios, y todas empresas su-
plicándolos tengan la bondad de concurrir 
á uua Junta que toudrá lugar el lunes 10 del 
actual á lastros de la tarde en los salones 
do la Lorj i de Víveres, Lamprnlla n' 2, 
eu la cual se tratará dei particular y acor 
dirá, do ser aceptado el pensamiento, lo que 
so ctmsiderfi mas oportuno. 
Hibana 7 de junio de ISdó.^-Manuel 
Ma sán. 
LOS NUEVOS REFUERZOS. 
S e , ú a noticia» de uno de nnestroa 
co t g ^ , loa diez batallones que en el 
prea..nte mes saldrán de la Península 
paija esta Isla, vienen eu ios eigu'entes 
v.ipurea corres de la coorpafim Traí 
atl-ntica: 
HOMBRES 
E a el Antonio Lópas 1.200 
. . San Francisco 1 "00 
. . S:int 'Domingo 1 200 
. . . . San Agustín., 1 200 
Montevideo... 
Alfonso X I I . 





PARA L A G U E R R A . 
Hoy domingo se (-mbarcaii en Büta 
bañó, á bordo del vapor Josefita, el 
méd co mayor de ¡Saniia, i MiUtir don 
-vntunio AXM)Z l i -r íero , el tenitiute» 
del regia iento de Isabal la católica don 
(J< saieo ¡Suez Bdlm^toda y el factor de 
a imiuistración inilitardon Amallo O30 
iiu Alb ina . 
E i doctor Araoz va á haoerce cargo 
dn la Birtnició i del Hoapital Militar de 
M-.jnZ'.*. illo o señor 8aez Balraaceda, 
Uuudacei? aceaii.att para ca regimien-
ta y el b it ».i:ó.i C ÍZ «dores de Oo óa y 
el w-ñor ü.<i»!Ío A'tdna raciones de eta-
pa para .MauaiuuHo. 
Por e! mi.í»mo vapor ee embarcan 7 
guArdiksciviles p.U'a.Tunas de Z.a^, 
destinados á la Oomand incia de ¡áau. ti 
iápíritns, 
tói Josejita conduce además, 753 f5a 
jaá } 120 barriles galleta con destino á 
1» íaoturtt de subfeiftteucias de Mauza 
pillo. 
LOS R E F U E R Z O S M I L I T A R E S 
Sd ha dispuesto que loa dieciocho regi 
raienti.s de caordierla a quienes no lea ha 
currespondido destinar unescua Irón al dia-
trito de Cuba sortearla entre t us indivi 
daoa de loa rt-emplazos de 1893 y 1891 los 
qae A cada uno se lea señala, los cuales 
marebarán á incorporarse á ene nuevoa re 
gimiontos. 
Al regimionto de caballería del Principa 
se destinarán 3 l del teemplazo del 93,11 
did reemplazo del 91 del Rey y 9 y 9 del 
Barbón. 
Al de Tetuán, 2 y 2 del de Borbón, U y 
11 del de Treviño y 7 y 7 del de Alcán 
tara. 
Ai de Ta'avera, 4 y 4 del de Alcántara, 
11 y 11 del do Galicia y 5 y 5 del de Al 
buera 
tantos á la Kermesse pueden retratarse, ob-
teniendo un ejemplar á la media hora. Ha 
hecho además mil fotografías del Reina Re 
gente, ])ÜTSL regalará la junta, la cual las 
venderá á peseta. De la txpendición de 
las reproducciones del hermoso crucero han 
sido encargadas las SHi nas condesas de 
San Luis (Carmen Fontanar), la de Somno 
(iMatildo Scholta) y la condesa de Agrela 
(Leticia Bueno ) 
Para mayor atractivo, en el estanque que 
hay dentro del recinto hay tres ó cuatro 
lanchas. 
L a tienda del modelo del Rtina Regente 
es muy hermosa. Allí to?lo r a marino. 
Amenizan la rifa laa bandas do música 
del regimiento de Ingenieroi? zapador f̂l, y 
las de los de Infantería de Zaragoza, Wad-
R is, Canarias y Asturias. 
Loa premioa pasan de dos mil, y entre 
elloa loe hay tan magníficos como el abard-
co que ha enviado el gobernador civil con-
de Peña Ramiro; y los objetos que han man-
dado laa dnqueaaa de Alba, Valencia, Fer-
náa-Núñez y viuda de Abrante?, la mar-
quesa de Moniatrol y otras damas. L a du-
quesa de Denia, en la impoaibilidad de 
asietir á la Kermesse, remitió mil pesetas. 
Esta Fiesta de la Caridad inauguróse el 
martes 1 i . Satisfecha puede estar la comi-
sión organizadora. Bl resultado superará 
á los cálculos que acerca del mismo pudie-
ran haberse hecho. Todas las clases socia-
les de Madrid han contribuido á animar y 
dar realce al eapectáoulo. Desde las tres 
de la tarde era numerosa la concurrencia; 
y á las cinco, hora en que llegó la familia 
real, no se podía dar un paso por las aveni-
das aquellas. 
L a reina iba acompañada de las infantas 
do Isabel y doña Eulalia en un coche tira-
do por cuatro caballos á la gran D'Aumont. 
Nuestra soberana llevaba elegante vesti-
do de glassé, adornado con violetas. L a 
capotita del mismo color (morada) teníala 
sujeta oon dos hermosas horquillas de bri-
llantes. Blanco era el color del traje de la 
infanta Isabel; y blanco también, pero con 
rayas peleeto, el de la infanta Eulalia» 
Al do Pavío, 6 y G dol d i Albuera, 11 y 
11 dol da la Princesa y 3 y 3 del de Al 
mansa. 
Al de Villarr .bledo, 8 y 8 del de Alman-
sa, 1.1 y l l del de María Cristina y 1 y 1 
del do Sosma. 
Al de Alfonso X I I , 9 y del do Sesma y 
11 y del de Vitoria. 
Al de Villaviciosa, 11 y 11 del de Santia-
go, 8 y 8 del de Sagunto y 1 y 1 del de 
Sesma. 
Al de España, 3 y 3 del de Sagunto, 12 y 
12 del de Farnesio y 6 y 5 del de Rtdca. 
Al de Lusitania, 12 y 11 del de Montosa, 
3 y 3 del de Castillejos y 5 y 6 del da la 
Reina. 
Y al de Humánela, 9 y 9 del de Castille-
jos y 11 y 12 del de Arlaban. 
LAS LANCHAS CAÑ05íEK¿g 
Cádiz 21 (8 20 noche ) 
Han comenzado en los astilleros loa tra-
bajos prolimínarea para la construcción de 
íancllaa destinadas á Cuba, por tener la 
casi seguridad de que loa soráo adjudioadaa 
toda vez queaó han deaecbadootraa propo-
siciones. 
So cree qde la adjudicación se hará el 
jueves. 
Esta tarde se han colocado en la grada 
donde Se construyó el Carlos V los picade-
ros sobre loa cualso «e pondrá la quilla de 
las aeis lanchas. 
Hoy ee ha empezado la constfucsíón de 
los botes quo llevarán á bordo. 
So ha hecho alguna modificación en las 
condicloGOB do las lanchas. 
Tendrán veíate mot/roa de eslora, tres 
metros setenta y ciuco caoMpsatros do man-
ga, dos con ciuco de puntal y tín calado me-
dio de un motro y treinta centímetros. 
L a velocidad forzada será de doce millas, 
la natural de diez y el radio de acción de 
ochocientas. 
E l armamento consistió en un cañón Nor-
danfoldt de cuarenta y dos milímetros, de 
tiro rápido, en la proa, y una ametralladora 
Ñordenfaldt de treinta y siete milímetros 
en la popa. 
E l gobierno ha impuesto la condición de 
c(uo laS lanpbfta no vayan remolcadas á Co-
ba. Los cascos irán eH lo» traaatlánticoa, 
sobro cubierta, y iaa máquinas y calderas 
empacadas en laa bodegas. 
Los aatlileroa tienen contratadas laa má 
quinaa y todos los materialea que han de 
emplearse en la conatrucción. 
Loa dueñoa de loa astilleros garantizan 
que tres mes* a deípüéa de puestas laa qui-
Uaa entregarán la primera lancha, y qne 
cada dea semanaa harán la entrega de otra 
de laa leataatea. 
LA EMPRESA DE VAPORES 
DE LA COSÍA S¥K. 
L a antigua línea de vaporea correos 
de la cesta Sur de esta lala, de loa se-
ñores Menóndez y Compañía, queco 
mo t o í a s laa empresas marítimas, h» 
aecondado siempre loa deseos del Go 
bitrno, as íeu la conducióu de traspor 
tes m i l i t a r e F , como de correspondencia, 
ha reorganizado sus aervioios en esta 
t o r i o » : 
DJS vapores semanales de Batabanó 
á Santiago de Onb:í. 
Taldrá de Batabanó todos los domin-
go«, alternando los vapores Purísima 
Conapción y Josefita y los jueves el 
Antiuógenes Menéndez y Argonauta, y 
llegarán a Cuba loa jueves y lañes al 
am meceí. 
Do regreso saldrán de Santiago de 
Cuba p a r a Batabanó, los miércoles y 
sábados por la tarde llegando á B i t a 
bañó los domingo y miércoles. 
Lo mismo á la ida qne al regreso harán 
escala en Cienfnegoa, Casilda, Tanas, 
J(L:aro, Santa Cruz y Manzanillo. 
Ademá-j en el puerto de Cienfaegos 
estarán listos para servicios extrardi 
na if.H de la línea, los vapores Gloria y 
José García. 
M Í O S ITIEBARIOS. 
Desdo el día 1? de julio próximo, re-
gi ián nuevos itinerarios en loa trenes 
deviaj r j s d e la Empresa de los F e 
rrocaniiea unidos de la Habana, que 
de la Habana 83 dirigen á Unión y Jo-
V i l l a n o a y vice versa, de los cuales los 
que v a n al ú'timo punto mencionado, 
pasan por Matanzas. 
Juzgado de Guardia 
Mañana comenzará á funcionar el 
jnzgudo de guardia cresdopijra perse-
gnir loa deiitoa que fee cometan porme-
dio <Te la imprenta. 
Durante la semana le corresponde en 
turno al Sr. D. Julio de Cárdenas, que 
interinamente desempeña el Juzgado 
de primera instauciá del distrito del 
Pilar. 
Azúcar.—No hay nada do interés que co-
nrraicar respecto de nuestro mercado. No 
ae tiene noticia de haberse cfactualo tran-
sacción alguna y loa precioa deben conside-
se nominales. 
En Matanzas ee vendieron algunas par-
tidas do centrifjga, pol. 9ó, á 4J realef-; 
p»rn la mayoría de los tenedores do aque 
Ua plaza lienen más airas pretensiones. 
S^gúo loa cálculo1? de! Sr. Gumá, las ex 
portaciones en toda la isla hasta 31 de ma-
yo ascienden á 562,941 toneladas, contra 
673,788 en 1893. 
Exisiencia en 31 de mayo; 321164 tone-
ladiu) contra ;J01504 toneladas 1891. 
Recibido total 894610 toneladas contra 
96 ;177 toneladas. 
Existencias en la Habana 
Sacos. Bocoyes. 
E i l? de enero de 1895 85914 32 
K-( ibido desde esa fe-





Exiatercia 7 de junio de 
189" 104^239 156 
idom td id de 1894 770Í60 305 
Al o rrar l i Sfiiutaa prevaldce un tono tt 
j 1 o > i.zú a os, á c-iusa de c .tizaciouea máa 
b a j i h ; Nueva Toik. 
Qambíós: — Firmes. Ci tizamos £ , larga 
vista, de 19i á I9f pg P.; Francos, de 5i 
á 5̂  P. Cu reney, 3 días vista, de 8J á 
9i pg P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 20,000 de 18f á 19i p g . 
Ctitrency, $120,000 üe a a 9 
Metálico—BüTíinte la semana no ha ha-
Iti io íuip »rtactón de metálico La esporta-
cióo en la misma t0*o wmpronde 490 peto». 
ec< ni ata. 
Tabaco —La exportación dé !a aemaBa 
comprende: 3 378 tercios de tabaco en r»EDar 
2.136,10'Uabacos torcidos; 596,189 csjeíi-
Uaa de cigarros, y 20,493 kilos de pioadura;. 
v en lo que va do año: 137,851 tercios, 
71.073 658 tabacos torcidos: 19.585,240 ca-
jetillas de cigarros, y 236 265^ kilos de pi,-
oadura; contra: 190,666 de los primeros-
49 923,972 de loa regundos, 17.,139,504 de 
laa terceras y 272,8441 de los últimos, en 
la miama fecha del año próximo pasado. 
NOTICIAJT I m m í m . ' 
A P E L A C I O N R E S U E l i T A . 
L a sección Extraordinaria de la Sal» dfl 
lo Criminal de esta Audiencia ha dictado 
auto confirmando el del Juez de Guanaba-
coa, que declaró procesado por exacciones 
ilegales á D. Josó Cagigas y á los vocales a-
sociados D. Luís Serrano, D. Ventura Anaa, 
D. Andrés Freiré, D. Antonio Orta, D. Juan 
Prats, D. Secundino Alvarez, D. Antonioi. 
do la Noval, D. Manuel Martínez, D. Gre--
gorio Obregón, D. José G. Avila, D. Nico-
lás Oriol, D. Pedro Gárciga, D Felipe CaO' 
y D. Manuel Fernández Alvarez, y se con-
firma igualraonto el anto que declaró pro-
cesados por falsedad á D. Josó Autió, don 
Tomás Cobos y D. Juan Suárez, revocá do-
se en cuanto acordó ei procesamiento de 
í/agigas y decretó su auaponeióu en el car-
go de Alcalde Municipal de Regla, cuya, 
suspensión s» alza deade luego y también 
ee revoca en cuanto acordó la suapensióa de 
Autió, Coboa y Suárez, eu eua reapectivoB 
em pleca, en los cuales sa les reintegrará 
desdo luego. 
SENTENCIA 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentecia condenando á Josó Fer-
nández Castillo, como autor del delito com-
plejo de disparo do arma, do f.iago y lesio-
neo, á la pena de 3 años, 4 meaas y ocho 
díaa de prisión correccional. 
jtjaííALAJiiiiyTüa TABA EL LUNES. 
JUICIOS ORALBS 
Contra Teodoro Manonellas y otro, por 
Mta&.. Ponente, Sr. Maya, Fiscal, Sr. Cal-
vo Defensor L lo. G-ilbis. Procurador: se-
ñor Perelra. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Zacarías Hernández y otro, por 
disparo y lesionas. Ponouto: Sr. Prealdonte. 
Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defensor: Ldo. 
Rodríguez Ecay. Procurador'. Sr. Villar, 
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sección 2* 
Contra Josó Ortiz, por rapto. Ponente, 
Sr. Navarro. Fiscal, Sr. López Aldazábal. 
Defensor, Ldo. Rodrigo, Procurador, Peñor 
Tejera. Juzgado dol Pila?. 
Contra José González Pérez,, por lesiones. 
Poneníe, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. López Al-
dtzábal. Defensor, Ldo. Pellón. Procura-
dor, Sr. Perelra. Juzgado de Jarucu. 
Secretario, L io. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Josó González López, por hurto. 
Ponente, Sr. Freiré. Fiscal, Sr. López Al-
dazábal. Defensor, Ldo. Córdoba Procu-
rador, Sr Villar. Juzgado, del Pilar. 
Secratario, Ldo. L'erandi. 
ADUANA D E I T H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Oís. 
BIdía 8 de janio $ 30.166 69 
C E O Ñ l c T ^ N E R A L . 
Nos escriben desde Cienfaegos los 
ñores Morera y Alonso, rogá !d< nos 
hagamos cons tar que el premio major 
del Ú timo sorteo de la lotería de ehta 
is'a ro c o r r e B p o r d ; ó ínttgro á Puerto 
Prínc;pe, como parecía deducirse de 
uti r e l eg rama de aquella ciudad que 
publicó r ec ien temente el DIARIO DE LA 
M JRIÑA, sino que la mitad io vendie-
ron eu Cienfaegos los seflorc» cita-
dos. 
E l Gremio de Maestros Carpintero» 
cita á todos los maestros carpintero» 
con taller abierto para que esi^tan al 
juicio de agravios y reparto do la con-
tribucióo, el dia 13 de junio próximo 
en Toniente R^y número 102, altos, 
Centro de Matetroa de Obras. 
También el Gr?mio de Almacenistas 
y Tiendas de Víveres finos, cita á tus 
agremiados para el juicio de» agravios 
que t>6 celebrará el martes 11 del co-
r.'it-nte. á la una de hv tarde, eu ia Lon-
j a de Víveres. 
Asimiemo ti Gremio de Sombrererías 
si o obrador cita á f̂ ns asociados para 
el día 10, á laa 7¿ de la noche en el 
Centro Astutiano. 
señora doña A«anoióa Casan, es-
posa del Registrador de la Propiedad 
d i Santa Olára, don José B. Pérez, está 
Oír.toando do su peculio uua capilla 
c a su altar (in la lg ie fU del Buenvia-
jo, dedicado á Nuestra S ;ñora de Lour-
des. 
E n cumplí miento de lo preceptuado 
en él Reglamentó d-d Subsidio Inrins-
trial en la parte referenttí al ex-imao del 
repaitu de ca coutcibaoióa y juicio de 
agravios, HO cita a ios asociados del 
Gremio do Comerciante 1 B ¡nqueros, á 
j la reunión que tendrá lug-ir »! di» 14 
del corriente, á las dos d é l a tarde on el 
salón de sesiones de la Cá nara de Co-
mercio, Monte nÚQiero 3. 
L a Real Academia de Ciemmn mé» 
dica- físicas y naturales celebrara se-
sión pública ordinaria hoy, domingi), 
á la una j media de la tarde, en eu k-
cal alto (calle de Cuba, ex convento de 
S i n Agust ín) , con la signieute ordtn 
de l dU : 
li forme eu causa por homicidio, por 
el Dr. López. 
Seeiou e x t r a o r d i n a i i a . 
Dianóst ico precoz de las tuberculo-
sis. 
Discurso de ingreso del Dr. Sínohez 
T )iedp. 
Oontet*t:iCión por el Dr. Montalvo, 
V^jnaa.—Se almiuistra gratis t.> 
do» ION sábados e-i la Academia u 12 
á 1 por ios profdsoreíí de la Sub Comi-
sió:! respec^v v. estandj d-i rurn > «-ste 
mes ÍOH i ) .-H. Torra b i« y Beiito Val-
oé- . - E Secretario gnu ral . 
Ei primer día se recaudaron 25,000 pese-
t a s ; anteayer, poco más ó menos, la misma 
cantidad. Se me figura que este es el dato 
más elocuente y de mayor fuerza para pro-
bar el resultado brillante que La de dar la 
kermesse. 
El día de San Isidro se vendieron, como 
ea la propia Pradera, botijos, rosquillas de 
Fuenlabr^da y pitos Hubo quien dió cien 
pe-<>s por uno de éstos, y cinco por una ros-
quilla. 
U.) los refrescos ingleses se han encarga-
do las péñoras y señoritas de Batler, Salva-
ny, Sp» ttomo, Saralegui, Bascaran Lletgat 
y Mantojo. 
De la imprenta, las de Vía-Manuel, Go-
yenecho, Castelló y Esteban Collaotes. 
De la Cruz Roja, las marquesas de Cam-
posanto, de Casa-Pacheco, Bansvite, Pola-
vieja y Falces; señoras de Cortellinl, Criado, 
Ordax, Ahumada, Framblet, Kaller y Pa 
rís. 
De la tómbola, las señoras y señoritas de 
Aguilera, Moret, Torriba, Guerrero, Here-
dia. Huerta; vizcondesa de Irueate; señori-
tas de Casa-Valencia, Barrios, Sancho; mar 
quesa de Baroja; señoras de Arco, Coello, 
Olof, Casas, Andrade; señoritas de Sánchez 
O 5aña, Rózpide, Luna, Peñalver, Bonafox, 
Colón, Sanchíz, Santa Cruz y Topete. 
Del TÍO-F¿w, la vizcondesa de la Torre 
LUZÓD; señoritas de Roca de Togores, Mar-
tínez Campee; señora de Castellanos, Gran-
de, Torres, Cháves, Gómez y García. 
De los cigarros, las señoritas de Trives, 
Navamovcuende, Bascáran, Alix, Padilla, 
Azcárraga, Tetuán y Sollier. 
Do las flores, la marquesa de Monistrol, 
la de Poríago; señorita de Silvela; señora de 
Nájera; condesa de Guendulain; señoritas 
de Oliva, Loigorry, Brockmann, Arginis y 
Valdeterrazo. 
Y de la horchatería, las señoritas de Moa 
tojo, Fernández, Maturana, Vadillo, Fun-
tao, Villalba, Vibona, Peña Ramiro, Silva, 
Cotoner, Xiquena y Zea 
Antoaj er, día de San Isidro, patrón de 
Madrid, pudimos disñutar de un tiempo 
hermoso. 
L a concurrencia en le pradera fué enor-
me; como que no bajarían de diez mil las 
personas que acudieron á eda á festejür en 
la forma tradicional el día del santo labra-
dor. 
L a infanta dona Isabel visitó por la ma-
ñana la romería; compró algunas cosas y 
dejó una buena suma para los pobres y loa 
vendodores ambulantes. 
Fué muy aclamada. 
« 
* • 
Anteayer apareció descubierta La Cibe-
les, celebrada y discutida fuente que antea 
se hallaba al tiual de Recoletos, hundida, a-
rrinconada, "rompiendo su carroza triunfal 
hacia el Prado," y que hoy está en el centro 
de la plaza de Madrid, dominando la calle 
de Alcalá. 
Fueron muy calurosos los elogios á la re-
forma, celebrando todos las dimensiones del 
estanque, los sartidores que lo adornan y la 
elevación dada á la escultura. ¡Buena falta 
hacía! 
Merece sinceros plácemes el señor Sala-
berry, autor del proyecto. • • • 
Hoy cumple nueve añoa el rey. ¡Concé-
dale Dios muchos de vida en medio de la 
paz y prosperidad de España entera, y déle 
mucha suerte para gobernarlal 
Habrá hoy, con dicho motivo, recepción 
general en Palacio. E l acto se veiiflcará 
en el ealón del trono, y asistirán S. M. la 
reina, S. M. el rey y sus altezas reales las 
infantas doña Isabel y doña Eulalia. 
Por la noche, á las ocho, banquete en el 
regio Alcázar, en el gran comedor, coaa 
magnífica. 
No hay revista militar. 
Ni hay tampoco máa noticias por hoy. Na 
vale abusar de la paciencia del que lee. 
Agur, pues, señoras mías; hasta muy 
rá. 
Beata por hoy de kermesse. Se continua- 5 pronto, si Dios no dispone otra cosa 
B> hí» dicho á £f¿ Por»¿«<r de Sagúa 
la GrAO(i»\ q n> HAU qnMado RÍ I traba 
j - <••• i,',I-at».3.. ' .ni •••r» «ia<> LÚ n?ro <i« 
p ' > r - r q u » su O'u^ibati m. "«^tii-b-t-
|o&ideaquellos aifuHcenep. "Aesta paso, 
ifóiBga «1 citado col^gü, prrnto tendré 
jaié mQfhoa obi^ioa falto» d« trabajo. 
Ante tal eetido decoaas. se impontii las 
obra públicas y to-ia ai. A> uotaiüiento 
ce'ehrür Btísiói. eitraordibari* é iufor 
mar al Gjhiei Do Civil scbre la nttoesi 
d-idde aqueüaa para facilitar trabajo, 
y «^candar a»! la previaora actitud del 
Exceleutisiiao héñax Gobernador Gtue 
raldon Arstínio Martínez Cana { i o s . " 
PLATA DK MARiANAO."-uIIoy I.'iH 
matinées comieneaa, —somos á nueve de 
junic,—eltren arraoca de C o n c h a - a l a s 
doce y media en punto." 
Ya se adórnala Glorieta—con ramas 
y con arbustos-en honor de las dami-
tas—que van al baile diurno—vistosa-
mento ataviadaB;—y ante el peregrino 
grupo—darán aromas las florea,—los 
marea gratos efluvioi-; —el sol rajos lu-
minosos —y Ja brisa sus arrnl'03. 
L'ega eltren. Tooa una d a n z a - l a 
músioA de Raimundo—y todos loa bai-
ladores—He llenan de inmenso júbilo.— 
Alli* lejos un oaquife—cruísa ligero "el 
cerúieo"; —acá charlan novia y novio— 
en el mejor de los mundop;"—eZ/a de 
blondos cabellos, ~él do cabellos obs 
caros.—Por aquí toman apuntes —ero 
nistaa de alto coturno,—desde el trans-
parente Kohly—A Foutanilia olrobue-
toj—acullá tiembra Cupido,—armando 
gresca y barullo,—la semilla de los ce-
los,—j loa rencores ocultos.—Pero el 
paisaje marítimo,—el movim-ento, los 
rnúMoot?,—dan á ¡a hermosa G l o r i e t a -
un pintoresco conjunto. 
Hoy las matinées principian,—por 
que llegó el mea de junio.—^Cuíndo sa-
le el tren de Concha! —á las doce y me 
diaen punto. 
E L RAMO DE GALLES.—Nba eaoriben 
•de Jeaúa del Monte rogándonoa que de 
•diquesnos algnnaa lineas al pésimo, in-
fernal estado en que se eneneotra aque-
lla Oalzada, desde el Pueoto do Agua 
Dulce al paradero del Urbano. Los pa-
sajeros de loa carros «afreu tcaatornos 
y pérdida de tiempo á diario, porque la 
marcha de esos vehículos es intercepta-
da, h cfausa do hallarse ya un carromato 
ó ya un carretón atatcados eo la linea, 
por donde tienen que ir ñ. conaeenencia 
sal todo el Oo^áco.—Entre el mundo 
á m m o * n o y tus plácidas riberas — 
cruzan Ut* bjieaa ligeras,—y, reina del 
uü.r snapiias Í.>¿ endo que las guajiras 
— *e abrazan <•« n las playeras. 
Gran-rfa.—Giañada, rico pensil,— 
oniindo en éxtasia te admiro—recuerdo 
el tr ate suspiro—qae dió al perderte 
Boadil.—Tu vega, el Darro y Genil— 
surcan en juego- bril untet ; -- bajó ala-
m^dasifragatites^-ta Alhambra duer 
ms encantada, —y á la par Sierra Ke-
v a d a - te corona de diamantes. 
/ft ícive;.-Humilde y sin poderío—el 
mar te acaricia ¡oh Huelva!,—te brinda 
í ta tos tu selva—y te da minas tu río. 
T miro vagar s o m b r í o - p o r tus playas 
á CJ'ÓII, —nn loco, cttya misiGn—á E s -
paña un mundo coniftede,—como el que 
busca y no puede—descubrir mi cora-
edin. 
¡APARTA, PÁLIDA SOMBRA! — Una 
viuda ve aparecer en sueños á su ma-
rido. 
—jCómo estás?—le pregunta la po-
bre majer. 
—Admirablemente. Te eenfleso que 
soy máa feliz que durante los vídute 
años que he vivido contigo. 
— Según eso, estarás en el paraíso. 
—Ko, hija mía, estoy ea el infierno. 
L o s ENCAJES—de més novedad, lo» 
máa bonitos, loe. que obtieren todo el 
f.ivor de bis dañina elegantes, eaoa hay 
que admirarlos en loa gtandea almaee 
nes d« tejidoa y novedades L O S E S 
T A D O S U N I D O S , San Rafael y dU 
liano. 01006 l l 1-9 
Coito KUNOA.—Jaroá-í se vieron pre 
oioa tan reduoidoa y módicos, Cómo los 
que en la actualidad ha oatab'v- /ido el 
B izar Inglés gran casa de ooñfófífHanes 
Rop't Hecha y novedades &\ta en Agniar 
n? 90. 
El público sale del Bazar Inglés, sor-
prendido de tanta baratura y entro la 
maltU.ud de artículos sobresalen los tra 
jes de casimir para niños y fovenóitos de. 
5 á 10 años do saco chaleco y pa¡utalón 
al incr^ib'e precio de ^2. 
Vatuos, que resulta un nego.-i t úwttk 
uva vuelta por el Bazar Inglés. 
Ct». 1012 I d 9 
Entro laapreparacionesferrugiaoRfií? per-
mitidas en el imperio ruao donde los medi-
camentos no SPU autorizados eino (riedlante 
severíeimo examen, figura en primera línea 
ol Hierro fiirarñ, aprobado por la Acade-
de París y recoruondado 
Suspensorios higiénicos. Omrda ea 
misas Ooma extra. Callioida '-Llueh" 
de Barcelona y otras novedades. 
ROCA no entiende en vender met 
canda mala, lo malo siempre < a malo 
y lo b ..rato sale caro y á carrera larga 
nadie ae escapa. 
Sección de BeBffleeiui ». 
8 E C S E T A R I A 
Por eu cargo del Sr. Pnaifle te déla Secció.'i so 
participa 4 loa señores asociados y á todas las perso • 
ñas qqe kan tomado localidades para la novillada 
que segúo anuncio debería efectuarse el dorainge 9 
dol corríante, se transflare para el subbigaiento d o -
mingo 18, en virtud de que la plaza se pnoontraba 
comprometida nor otra empresa para ol dominsro an-
terior (2 de jiiuio) y en casi ie lluvia, para el 9, d i ¿ -
po iné .Ktose hacerlo público para couooimienlo gs-
ueral. 
Habana, 5 de jun io ds 1895 —Francisco L Sin-
Dr. Álíerto Sareíi teta, 
E S P E C I A LiaTA 
en las enfermedades del eslómago, 
hígado é íntedióos, 
Consultas diarias de !S á £ i 
Virttides " , 1 Í 5 . 
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mía de medicina a F i . . 
de ¡as furnia?, bai ra-ucoa, ho v os que hay j contra la anemia, ol empobrecí aliento de 
á ios lados de laa iiueas. Ademí.a, !aa hi s ingro, el linfatismo, por sus cualidades 
Bernaza 8 --Teléf. 510 
CASA DE CONTRATACION,JOINKRO SOBRE 
ALli/VT.M Y TJDA O L \ E DE OBJETOS 
DE VALOR. 
Hiy á la venta un completo y variado surtido de 
prendería de oro, plata, brillantes y piedrai preoic-
cas. 
Gran surt 'áo de ritiebles finos y comentos, lám-
para», cn.uirr.8 y ol jjt'.<8 án fantasía. 
Precios s í a competencia. 
6783 4 f 
G-HATXTtTD. 
Ko onmpli í i mi conciencia si uo diera páblica-
mentc. la^ gi acias al doctor Gálvez Guil éu por la di • 
fioii c i r á o i o D que lle^ó á efacto en mí, dejándome 
peif-.'cttm^ntc iiuauo y pudiendo dedicarrau niieva--
mente á mi trabajo 
P.iutici i h oíái«rg > tiempo du } ¿rdidas corp- tá'cs 
qno nfe dtbi'itab-n ) i, extremo j extenuaban de «iia 
en díi. 
Acoóí á O'tfeillj 106, gabiauto dol doct' r Gilveí 
Guillén, y (iomelidj á tu tratamiento me vi en breve 
comp'ctamente curado. 
Daiipuós d« Dios, debo la vida al dontor Gilvez 
Guillé'i, A qqion i>or esto medio higo preaecte mi a-
grsdeciraiftnto eterno-
Laujpanlla 50 —M nuel Millas. 
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paralelaa y entre paralelas ae ven en 
mal estado, pm-a los riele-i catán al aire 
y fie descaí rilan con frécnencia. 
lüu una palubra, urge la composi-
ción de efe tramo, de continuo trafico é 
importancia, en bien de loa vecinos y 
pasajMo.s del Ürhano. L t última calle 
del barrio d e P . ñ a l v e r presenta mejor 
aspecto que la Calzada de Jesús del 
Monte. 
LA UNIVERSAL.—Los propietarios 
de este magnífico establecimiento tipo-
gráfico se han servido remitirnos una 
preciosa tarjeta, en que s e ve impreso 
eu colorí s ol escodo real de España y 
«m^Bi1! tí? nos comunica lo siguiente: 
^iín el último viaje hecho a !oa E s t a 
dos Unidos y á Europa por un socio de 
esta casa, ha logrado traer un trabajo 
quLs por el arte que revela, debe ser 
estu liado especialmente por los opera-
ri98 tipógrafos y roaquinistaa de im-
prenta, á cuyo efecto m lea ensi fiará á 
los que lo deeéea, de 5 i á 7 de la noche 
en diuhn eatablecimienco. S i n Ignacio 
15. Habana, 8 üe junio.—ÍÍMÍS; y E e r 
martoP 
Aprovechamos esta coyuntura para 
fel.citar do nuevo á loa citados impre-
sores qne & fuerza de trabajo v cons-
tancia han aabifio poner " L a Uuiver 
Bal" A la envidiable altura cuque hoy 
se halla, probándolo los selectos tra 
bajos qne salen de aquella bien monta-
da imprenta. 
Ecos.—Procedentes de Tapia (Astu 
xiar) —pegúu anuncio que se publicaen 
otro lugar—han llegado á " L a Taber-
na Asturiana" de Manin, Obrapía 95, 
«ntrt. Bemaza y Villegas, latas de ri-
quíaioios percebes quo se venden al'í á 
á5 centavos cada un», así como varie-
dad de otros péácáidbs. E n la mirma 
taberna so expendo la legítima sidra 
que refn«60a la sangre y conforta el es 
tóumgo. 
—A fiu de deavanecer la especio de 
que en la tienda de ropas Le Orand F a 
ríe, Obispo esquina á Oompostula,, todo 
se vende caro, los duefios de aquel co 
mercio pub'ican actualmente uo anun 
oio, en la edición vespertina de cate p B -
riódico, oóiíáiguardo que laa teli.s fran 
cenja aucliaa, como organdis, bitnstas», 
eu\, se venden a 20 ct*. vare; los ola 
nfh de hils», cíMor ibWicado, á 15 cta. y 
Otros artíonloa por el propio eatüo. Las 
telas rizadw»,'!tt:í como los taftíarep, fa 
yas, gaeaa de ú tima moda, ae ceden a-
1IÍA precios cqüitati^Oa, uo ob-jtaute 
"la novedad" de laa mismas. 
—Para coiopTacér á ' Un tuaciiptor", 
se desea saber e u la mesa del gacetille-
ro, dónde ae admiten ^uaciiptqtesal 
rió;iico nominado HJl Ortega! que v a !a 
la? en Santa Marta de Orrigu ira (Ga 
licia). 
ALBISÜ,—S^gúurtz-in loa piogram^a 
de ebte tt atro, on la entranth semana 
se ponen eu escena al í loa cbisto^os 
sainetea bofos tituíadoa Caneca y j f n t 
bajar para el Inglés, en los qua traba 
ja ei dtetingnido actor genénoo D. Mi 
guíd Salas, qne so halla en ewtM ciudad 
de tráui'ito para Méjico. 
Tremo» de nuevo a aplaudir al "bebe 
dor consuetudinario y epi:óotico," pre 
Boutado con lujo do pornieccrea. 
Ahora cont.rajéndonos A las cuatro 
tandus combi'.i.adus ¡)ata hoy, domingo, 
añadiremos que so llevarán A c«bo en 
eete ovilei : A Ira 7 y medii: Certamen 
Nacional por los principales artiatas de 
la üomq-íaía.—A b.s 8 y media, 9 y me-
dia y 10 ^ ni .du.; L a Mascota «le^em-
peiíündo el ti(to de/?e ÍÍKJ. la tiple có-
mica Üonee^i ióa M-;rt!::fz. 
LA 0¿SA DIO COKES. B'i att»yéflt¿! 
esttibl» cimiento deioj érí», relojes y <»b 
jetia de ai te que ciempro ee ostenta 
con (rsja do gal» en San B<*fatd 12, aa 
be oonespondef Á 'a prott eoión que le 
dispansau nuestras dammí. 
Aquellos salones, convertidos en ex 
pasioión permanente, hacen que las fa-
milias se dirijan allí de vez eu cuando 
á examinar todo lo bueno que se 
exhibe en escaparates y vitrinaa, así 
como en las vidrieraa del establecimien 
to, repletas de novedades y de los últi 
raos caprichos de la moda. 
D e esa manera se explica que salgan 
de esa famosa joyei ía la major parte de 
los regalos cuando ee celebran boda ó 
natalicio de personas conocidaa, de e(=as 
que ocupan lugar distinguido en la so-
ciedad. 
Nosotros en máa de una oaasión he 
raos oído las celobracionea qne mevoee 
lo que l'eva el solio du L a Acacia, por 
cuyo motivo no esoá ti atamos el el* gio á 
que es acreedora una jo^eií a, qne como 
la de referencia, tiene ei don «ie! bnen 
gusto y una superioridad euvidiab ecn 
tolo cuanto vende. 
Dos E N C E E B O N i S.— L a Sociedad de 
San Lázaro anuncia para i ata tarde 
una alegre novillada en la plaza d^ C t r 
los I I I , á beneficio del colegio de 
varones que sostiene aquel instituto y 
del de ñiflas que trata de establecer. 
Habrá cuatro toros de muerte y uno 
de capeo. Entre los picadores figura 
el popular comerciante Carneado. A 
las tres principia la brega. 
Asimismo se nos comunica que la 
"gran encerrona" proyectada por va-
rios empleados de los Almacenes de 
Eegla y suspendida por el mal tiempo 
el día 2, se verificará boy, domingo, 9, 
á la hora anunciada. 
Habrá un toro de capeo para los afi-
cionados. 
GUAJIRAS.—(Por G . Belmente Mu-
pet). 
ücíáí».—¡Oh Oádizf E l arte humano 
— a elogio hacer no ha podido^ni 
« d i m i labio} en q u e h a vertí(Jo*-Bii, 
tónicas y reconetituyentee: en efecto, al par 
qua proporciona al glóbulo sanguíneo el 
hierro qne le falta, su acción ligoraracnto 
laxante ayuda al organismo á libertarse de 
las malí rías nocivas y embarazosas. 
i 
Polvos dentríficos, elixir y copillos. 
Gran surtido de efectos dentales» 
25 000 dientes de tod^f clases, tEmafiis y eclcies y 
todo cuanto se necesita para desempeñir trabajos de 
primera, todo de la acreditada f-ibric» de S. S. Whi 
te Dental Mf y Co. de Piladelfi* Hay constante-
mente oro á» todos los fabricantes. So construyen 
dentaduras de ALUMINIO (última novedad) com 
binadas con cauebae ó celu'oidf;. Este nuevo metal 
últimarae: te di-scubierto, es para los trabeju de pié 
tesis de tal mejor (jus el oro, pesa onco-tecos meaos 
ynoloatacaa los gLoe» de la boo*. L s personas 
$ae aat^n act.sin-obradas *> llevAr piezas srtificiales 
apreciarán de momento las ventajas que se obiienen 
con las den.aduras ie ALUMINIO. Ea los Estados 
Uní '.os es la última novedad. Habiendo montado el 
taller á la altura de los últim re ad lautos, se colocan 
dientes L gnan, Bowill coronas y piezas do puentís. 
Trecios reó ticoa. Coi'suUss de siete & cinco. 
C 897 alt 4 26 
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ÜNASEÑORITA PROFKSOUA SE OPBECE á los padre* d e f - i i u i ü a para «nsefíar los d i f e r e n -
tes raro'>8 quo comprende (a eRSefiacz.t, según los 
méte los niMiiernos. Ho'el Chaix inf ji-nmán. 
G831 8 9 
ACADEMIA DE IDIOMAS fARA SEt RAS y caball«rofi. tnuy c«licurrida .̂ o noche p'.r am-
bos fexos, tamniÉa clases particulares de ing'és, 
franed , g amática espafi )la. teneduiía <lé libros por 
A' f edo Carrk-a >nrn. Lnz 53. 
6810 4-9 
Ü" NA PROFESORA INGLESA DESEA CO-loo?i>6 pwa enseDar itig és, francés, instrucción 
en eapóüDl, ir.ús-ica y bordados ó dará a'guoíis lec-
ciones en la H ibana eu c.mbio do oasa y convida d 
cl».s fl á domicilio á preoioa módicos. Refoit-ccías 
dejir las sofit- en el despacho de e^» impn ntíi. 
68-2 4-9 
| T N A SEÑORA PROFESORA DE PUNO 
\ J desea "lar c'ase» á dominili > por un mó iico pre-
cio; tsmbiéa ô hice cargo da toda c'ase dn borda-
dos. Isformarán calle de Acosta número 85 
6770 4-7 
Acadeniía do I n g l é s 
Se ensefia esto idioma práctica y Uóncamente. 
Clase i ar ia de 3 á 5 di; la tardo y de 7 ii 9 de l» no-
ebeb PrHcios a) éíloüi'oé de tolas Ins f rtaunn f2 50 
mei-tualrs JosúsMufaSO. 6760 V - l 
ecci irés prEí 
P A R A i v m o s . 
FALDELLINES, OAEGAOORES, VESTIDI-
TOS, SOMURERITOS, CAPOTLCISY BIRRETES, 
CAMISITAS, PAÑALES, HABEROS y toda cla-
ee de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confocciouee de vestidos, vóaee 
la tariftt de precios. 
La FasMonable, 119, Obisno. 
(i 954 P alt J ' J u 
• i m ' W Á Km-r-A-i'-.-új.-.. 
SECRETARÍA. 
El Sr. Presidente h« dispuesto convicar 4 Ips se-
ñores asociídi's p ra celebrar seíiióa genera! <xtr -
(-rdlnariii t)1 domirgo 9 del corvierte A lai dooo del 
día y en la sala de 6e«iones de c*te Cet tro. 
T i e n e por objrto ts'a Junta. Lirnmlízflr cumpli-
d unente ol acuerdo tomado en fodi. 23 de abril 
do 1893 pi,r el ci.al, la Junta general autoriza-
ba á la Directiva para reconocer, gurantWry sefii-
lar un ititerój á los t-htit-ipos hechos á la Sccieitad 
por el Sr. Presidente del Centro D. Manuel Valle y 
Fernández, 
En esta sesión no podrá diecutirse ni tratarse más 
asuntos que para el quo ee convoca, al tenor de lo 
qae preceptúa el artículo 32 dol Reglamento. 
Los «• fioros secios deberán ooncu lir provistos del 
recibo del corriente mes para poder gozar de tus de-
rechos rfglamontirios. 
Habana, 5 de jíimo de 1895.—F. F. Santa Eula-
lia. C991 4i-6 3a-0 
A S O C I A C I O N 
DE 
BpiÉDtes Sel CoMÉifiiaHstee 
I N S T I T Ü t B K . 
Por hora 6 en la can. n.i<>uas réfarenoia'B. Asig-
n-tur i i . g'óv f^a'KÓi, fsp- C . i l , piano, dibujo al cre-
yó ¡n»ii uooi6i, gauATal. Araanrnra 54 esq. # Ha-
b-jiia, dejár las señas. 6732 4-7 
r y N s K Ñ ; ; . DESEA ENS'-SAR INGLE*Y 
d j frjo'ós: clases por luira>, rtfjrencias exoeluntej. 
Tan b é:f puede ensoñar ¡os dej'á» ramos de una 
buena educación. V. M. aparUdi) 226 
6692 5 6 
UN PJROFESOíi 
Sa rfrsfo p ara car c lases de 1? y enseñanza á 
domicil io: po r l a uot he, de 7 á 10, so ofrece para on-
s ñar el idi.nna ing'é-: i L f j i m a r í t n en Corrales rú-
mtro2, Ittra C 6281 8 a-121-28 
M DLLE. ROY. —Se (frece para dar clases do íranoóe. piano y todo i > oonoemiento á una e« -
moradaiastrucción, á ssñoritis ó niños. Desean laa 
clasts sean de 8 í 3 iola tarda No tiene inconve-
niente sea en ol Ve íado. It f ir'uea y darán ref iren-
cia'i Florería La Pihnaverü; Muralla 49 
6272 26 28 My 
SECRETARIA. 
Teniendo que prncederso á la construcción de un 
nuevo odificio para wíacm»ria en la Qu nta de Silud 
"La Po'ísiraa Concnpción" de la prOitieda l de esta 
A ¡ooaidón. la Directiva do l a misma acordó que di-
ch t otir.i »e paq :e A concurso, cuyo acto se llevará á 
e'eci.o ru esta Secretaría á las ocho de la noche del 
ñíi lOdíl próximo mes de Junio por iinte la Directi-
KtJk 9 DK J U N I O 
El Circular está en Nuestra Señora del Pilar. 
La Sintíjuna Trinidad, S-intos Ricardo y Maxl-
miar.o, obispos y confesores, y Primo y Feliciano, 
hermanos mártires. 
L^ íidsta de la Santísima Trinidad. EsUflastaen 
la antigua iglesia LO tiene díi especial dedicado á 
ella, porque generalmente se honra on toños los oí ;s . 
festivos; pero r'eipués ordenaron los Santos Padres i v'l"10lic oua',a- . , . .. ^ j . 
nue se hiciese u n a memoria especial de la Santídraa 1 . Ei piano, memon* descriptiva y pheco do condi-
ciones para e concurso, están de mamneato en esta 
S)cre:.aiít á la di. pooición de bis personas que deseen 
hicer proposiciones para la construcción referida. 
Lo que se annncia para conocimiento de los que 
deseen tomar parte en el oncurso y á los que so ad-
vierto qae tenarán que eujttarse para ello á lo que se 
estipula on el raencior.ado pliego de condiciones. 
Habana, 27 do Mayo de 1895.—El Secretario inte-
rino, F. Torreus. 6277 la-27 12128 
A : 
P H O F B S I O I T E 
s  
Trinidad, para que los cristianos nos acordásomos de 
que ol P.»dre, el Hjo yelEspMtu Sinto, son tro» 
personaa distinUs y un solo Dios verdadero. Eíta 
ll'jsía la dttoiminó ol Papa Alej<ndro I I I , y la ex-
ton l i ' á to la 1» Iglesia Juan X X I I . 
DIA 10. 
Sant» Margarita reina de Escocia, y Santos Eiís-
pnlo y Rei-tituto. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en laa demás iglesias las de c M t u m -
bre. 
Corte de María—Dia í) —Corresponde visité' á 
Nuestra SÍ ñora de Regla en el Cristo, v el ¿í\ 10 á 
Nuestra Señora dz Loreto en la Sinta Ig'esia Ca 
tedrsl. 
VISO A LOS FIELKS —EL D!A 0 DEL Co-
rriente, á las ocho de U mi ñana, se o dobravá en 
1*4 iglos'a d;! Espíritu Santo ina fiesti al Gran Po-
der c Dios, lubiéndoso ho3ho cargo ds la oración 
»%giada'<*l dlsno y reputado araBor R P. Rjyo, do 
la S de J.—La Canitrera, Rita Fonseca. 
6791 l i 7 11 8 i 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERJ. 
El próximo Domingo9 se c kbrará lafi t i idad 
mensual de^ítra Siía ilid Carmen la mi-a dt; Ooniu-
nión g^ne al será á las 7, por la noch« los cj.-r.-icios 
do costumbre con seimón y procesión. 
6689 4 6 
J I H . 
I G L i E & I A D E B E L T E N . 
Ki dr.raiugo 9 celebra el Real Colegio de Belfta 
.lí solí.nme tiesta ou acefón de g âcian por los benth 
cios recibído'j duranto ol curi>o. 
A las ocho de la ni iñana ne cuitará la misa á or-
questa y predicará el R. P. Aizpurua do la Compa-
ñía de JeMis 
Al lio do'la mipa ee oautnrá el "Te-Dcum!'. ter-
min:u-d < con la bendio.ióa y reserv* del Stthltiituo 
Sacr.un^nto. A M. D. G. (1728 3 -6 
~ SOLEMNES F I E S T A S " 
QUE A NUESTRA SEÑI)RA DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS, 
dedioar.ín sus devotos y asociados en la Ifleail ilo 
l.>» PP Escolapi' s de Gnanabacon, desde el wía 30 
ñü M»vo hxB a ei 10 1,6 Junio dol pr se to tflo. 
Dia 30 de Mayo —A la h.irade costunibre. n, iz.rá \ ^UÍCM, voróroas. leprosas. &,<• 
compás de fiaros re- u ,.lT rn Uot.sott.- ^ ae 12 á 3 .lesá» Mari» Pl To-
léfono 737 C 834 26-14 My 
H A N R A M O N 
Co!egio de iay 2a E o » e n a H z a ñe Ia 
dase. 
7Í 103 esq. á 4. Vedodo.—Director D. Mannej 
NuBezy Nuñez Ldo. en Filosofi'* y Letras, Profesor 
v Perito Mere mil. Se admiten alamnoa para los 
5 años de 2a Env: ñanza 
6434 10 30 
¡ M ñ E 1 Í P 1 E 0 8 
j cciallsf a de la Eucuola de París» 
VÍAS UHIBAKI4.8 .—BfFILÍB 
t;u..jul«»i' iod'->B lo» dÍ6», Incluso loeí«Mii*TOs. le 
lo«* 4oi«t.rn.—fírtll-t del Pradn nín:«-T-~ «7 
P 985 22 6 Ju 
ür JOSE E E E R R A N . 
Eaperd lista en tufarmedade» d^los niños (Ksoae-
la de Pnr'n). IcysccioneR antidif éricas de Ronx 
Qaliano 75, consuHas de 1 á 3. Tel«fono 1058 
t: 986 15 6 
¥ . N . J U S T m i N J C H A C O N 
MédiiS«'€irB\jano-Dontista. 
Si.lud número 42, asquino fi LealUd. 
« ; 945 '¿«-Un 
E S C R I C H E . 
Diccionario razonado da Legislación y Jurspra-
dencía, por D Josq lín Escricho, 4 ionios $15. Obis 
pe 86 libreri l Ricoy. 6837 4 9 
GRAN V E N T A DE LiBROS 
A PRECIOS DE GANGA. 
Caílo de ía Saiud niíniv 23, librería» 
Historia general do España, 7 tomos grandes con 
láminas $3 Historia de los Estados Unidos. 3 tomos 
major con láminas, que se ha vendido á $25, se dá 
en $3. Diccionario de Medicina, por Jaccoud, en 
franiós, 21 lomos, qn* se h« vendido cada tomo $4 25 
ne dsn tod.-s por $15 90. Diccionario enciclopédico 
universal por Didot. 30 tomes en fran»és, oon lámi-
nas, «ncualsruados con ohagiín, so dan todos 9U $8 
plata. Libros de todss clases á precias baraiUimos. 
C 1013 4 9 
Tratado de Patología «specal y T»rapóntici vete-
rinaria, por el Director de la Esoneia de Veterinaria 
do Madrid; 2 tora-s con más de 500 páaifiaa cadauno 
$6. Obispo 86. Librería de Ricoy. 6792 4-8 
A VIvü IMPOSTANTE. 
Ss h i instalado en ol interior dol gran café de Ta-
cón, en dapartamento f speijinl para la venta de toda 
clase de periódicos nacionales j estranjuros. Al fren-
te del de-pacho se halla el conocido Miguel Mirabent 
6809 10jn8 
D E , M á l U E L D E L F I N . 
Médico de uíflos. 
• tn'ta* de orne i nn» MontA n 1B faltoil 
la han lera de la Novena, ni 
piques. 
Dia 31.—A las 8, sedará piiiici..i'> á la Santa No-
vena todoi 'o» días, < mpoairá por el er.hfia'ta coro 
' Viva siempre Nuestra Señora", seguirá Uv mua can-
tada, de(.pi.és do la cui.l pe harAnlos ej»;icicioH pro-
pios del oía y nna breve plática por el Duejtor de la 
AsoniaoiÓ J, sobre a giiíia do las principales Viitudes 
do Nuestra Stñora el Sagrario Corazón, y ce con-
cluirá con un msgríúco himno y la ilespodida á la 
T.)dos los fules que ad-tin A las p'iftlcas. podrán 
ganar in lulgeucla plenarii, si bxbien lo confesado y 
comulgido, r'vgnran por I d lia s de la Iglesia 
Dia 8 lo Judi •—Por la nouhe re cant i:í á toda 
orque-ta nna solemne Sa'̂ e coa IKB btuníos corr» «-
po:i ieuie.i y el himno de Nuestra Sí;ñ. ra del Sagra-
do C.vazón 
Día 9—A b.s 7 de la mañana, tandtá efecto la mi-
sa de Corauuióa general, con plática preporatorin, 
q'io rli'á el Direcio.-do la ASOOÍHCÍÓU, ol cual, con-
cluido el anto. ará la Hetulic ón PúpO. A las 8. em-
pezará la tiesta solenino, on In q ie a?, caotarán la 
liorniKsa misa dé D Sa t^.go Eiv.t.l. cginlita y 
mars'ro de capill. del Real CoU gio dd B.-lé . ol Avo I 
M í t í i d e D Critilio Guo'ra y «f uria á 'a V.rg-a. 
d» G.r. íi, y predicará el R. P. Joaquín I-i-vod.), Es-
cilupio. 
ilo esperar mu-ha concarreiida de asocLdoB y 
davotos, y quo to los, negiio ta p .sic ó?i, contribuirán 
con su óhoio pa«« ni ivor oíplen''' '-d^ e tos ^uhes. 
Gum ihacon, 23 'r Mayo de 1895 —El Dir^otor, 
Pedro Munt da.i, Es.ulapio 6187 9-3! 
Eurtíruiedüdí'S <ln 
más males do 
i ü a i n ó n V i í i a g e l í í i . 
S(»lud n. 50 
C 918 
ABOGADO 
l>» 12 á 4 reléf ino 1,724. 
1-Ju 
D R . í i ' M O M AT. 
Espoc.s lidad er. pl tratamiento d? 
e"f- nnedades vaLÓreae. Ccusnli» 
la síí'i 
tr X i 
ftl ceras 
.losáf 
Marl-i MC. T^I^foi.» «54 r 947 i Jn 
DELA FACULTAD CENTRAL. 
V í a s T J H I J S T A H X A B 
Counultas todos 'os días incluso loe fustivo» de 19 < 8 
«Hit 1 Ju 
Dr. Josí Síarta «le JanreRnínRr 
MKOICO HOOTKOPATA, 
CuiftOión radioal dol túdro^elf l pn: nn ttrwmtritnian 
i tnncil io m» e x i r i . o c i ó n >'.*• ílqTÜdo.—Kspeoialldtd 
O 941 1 Jn 
LIS 
nmyor 
Sr. Director del DIAUIO DK LA MARINA. 
Muy Sr. raio: Después de luber usado mnebo 
tiempo ciertos »ne»'jMrflre«, muy anuncUdi's por los 
periódicos, para curarme la ei fjrmedad de anuía 
que yo padei í i y de haber empleado mucho tiempo 
y dinero, quiso el Angel de la Guarda que c raprase 
un pomo del RENOVADOR ANTlASM A T L O de 
' 'LA REINA" y cual nJ seií* mi sorpresa ruando 
á las primeras cu hará las me sen í uotablomentu 
nuj.)ra',o 
î eis fr í s e o s de esto maravilloso espeiífi io qno to-
mé no solo me curaron ladicalmsnte la broi q lilis 
asmática que padecía, al deci no 15B mé lie >», sino 
qae me ht dosapare-ido mi reumilis'no qae me le-
llia acoriifoj ido. 
Eu prueba «le agí adeclo iento r para *,u^ se sepa 
1 ^ •nr krri.^os i fictos ilo c tado RENOVAD! tR ,le 
•'L A REINA" ^Ull^Cll á Vd publipue ekta carta quo 
ma agrade.-erán las porscuas que se hallan on el ca-
so en «(im yo me enonntraba antes ile tomar el repe-
tí 11 K ¡'"NOVADOR de ' LA REINA". 
S[c Portales de Luz y Habana Junio de 1895. 
Vario Feruandet y Quintana. 
C 1001 aii 3-8 
M I EMPEÑO ES 
EX- D O S B E M A Y O . 
ANGELES N. 9. 
R E A L I Z A C I O N 
de relojes, leontinas de oro, y joyería de bri-
llantes, se realizan á precios módicos, ga-
rantizando BU buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes y 
prendas usadas, pagando loa mejores pre-
cies do plaza. Nicolás Blanco. Angeles n. 9. 
C984 4 6 
í I D M A L V E Z G Ü I L 
Impotencia. Perdidos z m i 
nales. Esterilidad. Venera 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 
O ' R E I I ^ X i i r 1 0 6 . 
Dr. M ú m ? M n f Saavedra 
C O N S U L T A S 
S a b a n a 128. 
C MI 
D E 12 A 2. 
T e l e í o n o 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
D R . E S P A D A . 
Galinno 124, aJlos .eHíjníms 4 Dragones 
sám '•tit reo-BifllítlOM y Especialista en enftjrm 
afeocionos "e la piel. 
Consultas de dos á uuairt. 
TELEFONO 
f1 912 1-Jn 
DR. GARGANTA. 
MEDICO CIRUJANO. 
Vi.tucl. f. 74. Consullas de 11 á l . 
C 950 1 Ja 
m i . «U8TAYO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo do Rnajenadot. Contoltaalos lunes y jueves 
de 11 A 3, en Neptuno 64. Ayisos diarios. Consultas 
eonvenninnal*s fuera de la capital, n 943 U n 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Bx-interno del "N. T. Ophthamlo & Aural Inttl-
tnte." Especialista en lai enfermedades de los ojos j 
de los oídos. Consultas de 13 á 8. Aguacate 110. Te-
léfono fiíW. O 946 1-Jn 
O C U X I S T A . 
O'BeUIr námeío 54 
n 944 
Da doee i dos. 
»-Jn 
TEOJILLO Y OBIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Bu gabinete en Gallano 36, entre Virtudes j Oon 
oordla, con todos los adol.tntos profesionales y cea 
los precios siguientes: 
Por una extraooifn.. $1.00 
Idem sin dolor........ 1.50 
Liiay.'t!»» 'i? la íéh-
tsdu.a ilc • M 4 2.50 
MURALLA 7 9 
C980 alt 4-5 
D S 
E M O f i L O B I N , 
S S L 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Dentadura hasta 
4 dientes....,.$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 Id 15.00 ' Bmprtsíaf'u'a.... . . . LEO 
f Ori£ca.i<S't . . 3,60 
^ í feV •..•..7s,cu»a.! U.-i, irvwijog por ar> aCo. Todos loi 
^ j dfc iriolislye ios de fietla, do 8 65 d»la tarde. 
1 j i.-.:. •<r.'.--i"zis oe kRCC" e'.u ttjtsr ácidos, (jne tf.nto. 
^ Los Inpwfinii.n* dflHea tijarte bl«n en este anuncio, 
V ?5? M 2 iífl \ (JM) 
'irlo üoa oíro. 
25 2 Jn 
Sangre normal. Sangre en la unémiea. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA, ANE.UIA. 
Indispensable en la conyalecencla de 
las fiebres palúUicfts j fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . - H A B A N A . 
939 1-Jn 
n s a » 
G U B K O S , 
D I H. A. 
Espociailsts en aparates iiigáiná^t 
NUEVA INVENCION 
Lus paletilUs de gomn blanda, imcas en esta cas», 
uos aparatos sicteraa BARO no tienen oompetenolft. 
Lat leñoras j niCa. serán serridae por la seüor» 
O B I S P O 3 1 xs 
r inu Ift 9 Jn 
WpJflinííiea fiel !)L l i t e s . 
Sste medioai'nento no nolo cúralo* ñCfpeB en cual 
qnier sitio qne so preaenten y pov antifuos que seon 
smo que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez lo» barros, espinillas, manchas y empeines, 
qo.e tanto afean la cara, rolviéndo al cútlf eu fiemo 
snra. LA. LOCIÓK MONTES quita la canpa y evita la 
eaida del cabello, Hendo an agua de tocador do agra-
dable perfume, <ju« por sus propiedades es el remedio 
mi» scroditado en Madrid, Parí», PuMrto-Bxo y «s4< 
irla par» curar lo» males delapiol, Pídase «D .toda» 
U nrtm*&(*»i» C 958 alt 12-2 J n 
4 
No gsrantizamos pr r vemsíiero KliJ jA C L A R E -
T E deia Comijuñía Vinícola del Norte de España id 
do aq ellas botella no alambradas y que nn lleven 
intactas el tapón y la cApeola con 1 marc* de la 
Comp«ñía, asi como el délas barricas y en i rt.rolas 
que no presenten en uno de sus fondo* el escudo 
brriba indi^arfo. También ks ganafones han dv Do-
v.»r una etiqueta ex. clamei te igual íl ¡a de las bote-
l!as y han de triar lacrados con el sello de nuestru 
C<ÍS8.~M. Mifioí y C9 C 933 alt 4 2 
IDISfRiBÜCíOM DB Máb DB 
MEDIO laLON BE PESOS! 
tiSfíkU í i m a M UITER1A M SANTO 
C A P iTA í i $2 000,000. 
La Conipañía da Lotería ile Santo Domingo, no es 
a íi» Institiioión del Sstado, paro si nn privilegio por 
ín "di i del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. Ei prUilegio uo vence hasta el 
año 1941, y mientras dure el término, el G-obierno no 
divá concesión á ninguna otra Lotería 
Ninguna compañía en ol mundo distribuyo tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de eusor-
tradas, y le da tantas garantías ñnaucioras al público 
para el pago de ras píemios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son talos, qne los intereses dol público estin 
coraplotamente protegidos, 
Ni puede la Compañía vender ni un salo billete 
lol Sorteo, mientras el importe do todos los premií;» 
uo esté depositaío, así ea qse el dueEo de nn premio 
ená abrolutiHiittnto garantizado. 
Además, todos los billetes t'enen el endoze si-
guiente: 
Yo, Antonh) Mora, Presidente de la Compañía da -
rantirada de Santo Domingo, ouyo capitel de dos mi-
llones de pesos, cortifloo qne hay un* depósito etpe-
aial de $600,000 eu oro amorioino para cubrir todos 
los premies eu cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que lo toque á este billete: remití-
alos choks á !o» piguientes dopositautes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual Ntitimal Banco, N m Orleans, La 
MetropolUano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Giudadc. 
B'ranklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado, 
Mecánicos Bamo Nacional Boston Mass. 
Cheminal Bamo Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills 
Banco del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Lo8 premios se psigartn sin c tescuíMito 
La única Lotería en el mundo quo tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estadoe Unidos en Santo Do-
aiingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de loa Estados U-
aidos on Sto. Domiago, certifico qne la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio do Fomento cs la quo está al pié del documento 
arriba cite.do y M conocido personalmente por mí. 
Como tettigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
ea ost» ciudud en osta focha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vico Cónsul «ctual, 
tos sorteos se celebrarán eu póbíl-
co, todos l o s meses, el primer mar 
t"8, en la Ropóhlíca de Santo l>o 
mingo, como Figno: 
N T E . 
GA á DE i J i 
A Z Y 
Neptuno 3 9 7 4 1 , esquina á .Amistad. 
E s t a conocida y acrédlíadn c ;*8i, faiti popular hoy entre ei públ i co de la Habana, ofrece á sns nnuierosos pa-
rroquianos y al oóo l ico en general, an Sartidtf colosal de muebies y j o y e r í a qae realiza á precios i n v e r o s í m i l e s . 
En muebles fiaos y corrientes tiene estn casa de cnaato se lesee, b a j juegos completas de cuarto, estilo o r i g i n a l ; 
juegos de comednr de variadas forma*j juegos de sala de todos est i los escaparates de nogal y fresno con y sm l u -
na: peinadores, vestidores y lavabos do todtss ólases; escaparates de caoba y cedro; aparadores corrientes y mesas 
nidad de artícub s concernientes al ram ,̂ ímposibié da enumerar. 
Becomendamas á todas las personas que t»ecf siten comprar muebles y joyas, hagan una visita a esta casa, 
en la seguridad que han de encontnir grandes ventujas, tanto por ía modicidad de sus precios, cnanto por la bue-
na calidad de sus mercancías. , , . ^ . _ . « . 
En fin, LA R E G E N T E es un verdadero bazar qur, tiene de todo y al alcance de todas ¡as fortunas- .Ln todas 
cantidades facilita dinero esta casa con garaatía de alhajas a módico interés y á plazos convencionales. 
.Alvarodiaz y Hermano. 
C 929 al* 8 2 j 
E N JL.03 D I A 8 D E 
g r a s a j o t e r a ® . 
presentará verdaderas novedades, 
entre Consuladc é Industria. 
I 
19 Jn 
E F ^ E R M E M D E S D E L A S V I A S U E I Í T A E I A S . 
I L X O O R D B A H E K T A H I A H T J B H A D B 
E . P A l i U , Parmaces í t ieo de París. 
Wnmerosos y d!8fcinf{uidos medico» de esta capital emplean esta preparación oon éxito en pl tra-
tamiento de los CATAUROS DB LA VEJIGA, los COI.ICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
6 derramos do sanere por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasajo íi los riD-ines de las are-
nillas y (fe ¡os cálculos Cura la RETENCION DE O MNA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su aso os Uenoftcloso en ciertos casos de dlate-i. reamatisraal, 
feota: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticíi» }• Dro-





M E RIO A N A 8 de holanda, l la-
mada E U O A L I P -
T O S , para hora- p f n 
bre, á l ü U l U , 
R A J E S de ciísiaiir para n i -
ños de 5 á 9 ^ n 
. . n o . . . a 2116S0S 
A Y A S B L A N C A S , tira bor-
dada, para Di-
ñas de á á 10 
á 10 y 20 Cts. 
S T R E Ñ Í M I I I T 
n-¿ Jn^ 
O U A L L A S F E L P A 
de extracto de cáscara saerrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y conatancia sn resultado es siempre favorable. 
Para eu adminiatracióu lóase con detenimiento la instracción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran BUS buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
v>e venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
• O 9;;5 ftlt 13-2 Jn 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O Ü T I C O 3 S r S S . V " X O S O - O S E ; - á L . 
A bai-e do estricnina y fdpforo rojo. 
Formula aprobada por la Real Academia <le Medicina y Cirugía (Je Barcelona. 
A livu con solo un f.ascj, de la enfermedades modularos, la impotenoiii ósea la rcliyacidn sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y paralMg, la anemia, los dolores do cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: do efeatos lápidos en el insomnio y en los espasmo» musculares. Como tónico abro el apetito y an 
monta la fuer/a orgánica y cura la dispepsia atónita i las flatulenoia. E» un verdadero reconstituyente on 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De vonta: Farmacia fsarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor. I . CERA, Barcelona. 
C 956 alt 12-2 Jo 
pequeñas á . . i 6 CtS. 
N E R V I O S A S 
DE BEOMÜEO DE ESTEOEIO PMO 
D E X i 
1 
J" T I 1-̂  I O ¡2 
AGOSTO . . . 6 NOVIEMBRE. 0 
SEPTIEMBRE 3 DICIEMBRE. 3 
OCTUBRE . 1° 
CON ÜN 
Preiio layorje $160,000 
AVISO. 
i-oa premies mayores de cada sox-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
le la jugada á todos los puntos den-
le ae hayan vendido billetes. 
PLAJÜT D B L A L O T E E I A . 
100,000 b i l l e t e s . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S M E N S U A L E S . 
USTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DF 
1 PREMIO DE 
1 PUES MIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRK.M IOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PRKMÍOS OE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DB 
200 PRLMiO.> DK 
800 PRKM IOS DE 
600 PREMIOS DB 
t̂fKKWO es . . . . $160000 
«tnnoo es 40i 00 
5¡0<K)0 es 20000 
00 es 100í)0 
boro IOI 10000 








100 PREMIOS PE 
100 PRKMIOS DB 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DB 














F U E MÍOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DB 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS DB 
5692 









PRECIOS D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América* 
Bil letes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $ 2 ; • D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio* se pagan al presentar el billete y para 
tu cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ttoina principal ó por conducto de cualquier banco é 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartldoi entre loi vendedo-
res de todas partea del mundo, ea. imposible podei 
»ttrtir número» especiales. 
Modo do mandar el dinero» 
Remítase por Ordene» Postales, dinero ú órdene» 
por Exproeos, Letras sobro Bancoi, Carta corriente 
4 por carta certificada. 
No so aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente qne se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala ft 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormer 
oue es muy dudoso el pago de los premios prometí 
dos. Así es, que los compradores para sn propii. 
protección, deben insistir en no aceptar otros Idile-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DB SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a 
annoiados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lot 
billetes. 
Dirección: 
Ciudad d@ Santo Domino. 
V B ^ T T A : D r o g u e r í a d® J o h n s c m , O b i s p o j 
¿ ú m . $ 3 . » H a b a n a . C 940 1-JN 
sun los lofís suparioroi y nutritivos que so elaboran en la isla (le Cnbn, 
ttmto po!" las exi'.eleniñ» materias primas empleadas, como por sus potentes 
ap^rntos montados á I ^ más modrt> no de las fshrmM'.iouos de Kuropa. 
Los O H O U O L A.TÍÍS de esta fábrica se garantizan por MR A R M A N I ) , 
operario de las mejoros fábricas d^ París y hoy al frente de la e laborac ión de 
L A H A B A I V E R A . 8 0 , OBISPO, 8 9 . 
C 968 211-1 Jn 
H 
Ocho días cuerda con campana y regulador. Formas nue-
vas en fresno, nogal, palisandro y ébano. 
r S ^ P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
n ioo3 
5 2 A X J 60 I T O B R A P I A 61 
a «i w 
aiSE'i?a52S¿i.2£2S25a5HE5KÜEHSESESiSES2525a5ESii5ífi¡!S?S ?iü2S.Ji2Sií¿i2Sa5 'i'üfrüESaiESKESHSJ: MEáüEHSüSSSMJ^rá 
(Jran hh'mr iniportador ííe mueblo , jiija>», 'ámparas , relojes, 
Inn^s, míi((0!í ia' dp cesar do Síngér. camas 
y arfí culos d .̂  «o ved .id. 
Ja«K'os do sala y gabiitte de todos los estilos y mj-deras, mnebles 
c 'Tic i « - 8 para, todas las fortn'as. 
Joyas con piedras fíüasj desde 'a* m ía PÍDUS y cap!-,ch)8as hasta laa 
máe mude tas y gran profasióa de novo ti iea imposibles de enumerar 
Todo á precio de ganga. 
i X G l í f i E S 13 Y E S T m U 29, ' l ' B t K F i i X O 1,615. 
JBuisanchez y 11 crin a no. 
C 927 "lt s4 1 
9'a5«5?i2i55gSS5SSBi2:SÍHSHSE5í. HSSE'iBSH i?5?SE5E5E5E5ESE5ESE SESZSEHSE SESESESESíSHnHSESEHSESESESESHp 
Fóimi t la del Dr. ü . P é r e s Miro. 
El remedio m-k* efiefiz, para uso oxternoen el reamatienio mnscular y articular, 
agudc y cróoiQO. La loción que mejor rebaja la temperatura en loa oetados fobrilea 
é Kifvcciüüfcs (vó .so el prospecto). De venta en las Droguí-rías de 
S i rá , S«n José , LobóyTorralbas, Juhason 
y to-infi IPP 0pot?ne'hH v F irmadas de la Islâ ^ C 93'j alt 26 2 Jn 
« • • • ¡ i m M i H I i l l l l i l l l l i l l l M ^ 
L A E Q U I T A T I V A 
CASA D E PRÉSTAMOS Y CONTRATACION 
Compostela n. 112 esq.. á ILuz, P l a z a de B e l é n 
En esta antigua casa so realizan elegantes juegos de sala estilo Luis XIV, de palisandro; liémosos 
iuegos de cuarto de nogal y fresno, Ídem de comedor modernos, y un sin número de escaparates,vestidores, 
¡avabos, camas de lanza, lámparas de cristal, cuadros y muchas novedades á precios nunca vistos. 
Se venden loa más acreditados planos de Pleyel, Boiselot Fils, y otros, así como un inmenso surtido de 
joyas do valor, con brillantes á precios baratos. Se facilita dinero en todas cadtidades sobre estos artículos 
á módico interés. 
Recibimos órdenes para embarcar, y conducciones para el campo á precios convencionales: En LA 
EQUITATIVA, Compostela y Luz.—Campa y Hno. Telefono 676. 568G alt 13-12M 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan Josá Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo Lace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incaftiices de .uventar 
una preparación que aumento los conocimienWs de la c ienc ia , 
solo se dedican á. explotar los doscubifluicntoa del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimS daño de la humanidad al 
hacer xiso do nna mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses de l Tínico y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez, 
Asi se vé que esta M AGNIiSl A, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en s u propio nombre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, seprún marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESÚS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de ia magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el bnen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto qcí la« carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ Ueven la firma con tinta roja Miguel J . Márguc. 
en la carátula de su producto del mismo, resaltando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito 
La citada MAGNESIA cura las afeeciones siguientes: Acidos del est ómago. Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, Arenas en la vegíja. Extreñimieuto, Indigpstión, Dolores de cabeza. Jaqueca 
Bilis, en una calabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Fídp?^ ^ ^ Tírquez, padre.—San Ignacio S9? Apartado S87 
I W ' f » Hftlmni*. €801 n H é-19 My 
lk O E CBS D B P A N T A L O N casi-
mir, pura iana, nove ' A i n n 
j lad eu colores Q í j ) l . ü U 
l | | « k O E B A T A 8 N U D O , 20 CtS. 
la blanca 
" á $3. 
a-^: M E R I Ü A N A S franel l
y azul, para hombre, ^ 
^Acorte elegante. 
AIIJ Sis 
C A M I S A S S P O R T M A N " , de 
m . 
' --shurao y crudas, con 
¡ordenes, 
Gran surtido. ^ 
T O D O S á 60 CtS. 
I A C O S seda cruda, para hom-
'^bre, garantizado 
I li'eda á $ 2.50 
A Y A S de seda, elegantes oolo-
Ires, con blondas. á 2 psos 
^ R A J E S de casimir, para hom-
' bre, pura lana, 
c o n f m i ó n se-
lecta, moda. . . 
A M I S A S P A R A N I ^ O , de 
color y blan-
cas, buen 
corte á 50 y 60 cts. 
pero seda 
9 de verdad 
¿ • • # . O T R A I N F I N I D A D D E A R -
^f: / T Í C U L O S qae, hoy d e s p u é s 
del balance, aparecen rebajados 
com-iderablf mente. 
96, ÁGUiáR, 96, 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
C10U8 alt 3a-8 Id-9 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
E S P E S I P I C O S 
DKt. CEI-IÍBRE • 
Dr. Humphreys de Nueva York 
E n uso 30 años , slniplos, seguros, rf í lcaecs , ba-
ratos K n venta ou laa ju lnclp.ilcs \ i&aq garanti-
zadas l irogiieí las y 1 vi'inac!;!') del Mundo. 
No. ff'í.i LA 
tí F i e b r e , Congestifin, Inf lamación 
8. F i e b r e do Lómbrlcéa 
8. C ó l i c o , Lloro (i Insomnio.. 
4, IHnrrlien. en Niños y Adultos 
5, B l é w n t é r t o i OÍVBO bilioso 
C. C o l e r a , Cólera 'umbuH, Vómi tos 
I . '.OJS, Uesfdados, Üronqult l s 
8. Dolor de mnelas, Neuralgia ~ 
9. Po lor de Cabeza Jaaueea V í r t l g o 
10. DiHpepHiai Bills, E s t r e ñ i m i e n t o 
11. ¡ M i p r e s l o n del periodo, ó e s c a z é s 
12. l i eucorrea ó F n t o a M profusos 
V¡L ürapt Tos ronca, Kesplracion dlüel l 
14. R e u m a Erupciones, Erisipelas 
15. Reumatismo, ó Dolores reumát icos 
16. Calenturas , de f r ío . Tercianas 
17. AVmorrauas, Simples 6 Sangrantes 
18. Oftalmia» Ojos débi les ó Inflamados 
19. CatarrOt F l u x i ó n , Influenza 
20. Toa F e r i n a , Tós e spasmódica 
81. A s m a , Respiración oprimida, diflcultosa.— 
¡23. S u p u r a c i ó n de Oidos, Sordera 
23. E s c r ó f u l a , Hinchazón y Ulceras 
24. Debi l idad Keneral , debilidad f í s ica 
25. I l idropes ia , a c u m u l a c i ó n de l íqu idos 
2C Mareo en el mar. Nausea, V ó m i t o s . 
27. Enfermedades U r i n a r i a s , depós i tos 
piedra en l a vejiga 
28. Debi l idad de los nerv ios debilidad 
vi ta l 
29. Tilasras en l a boca. Cancro 
80. Incontinencia de l a O r i n a , Derrame..... 
de orines en la cama ••••• 
81. M e n s t r u a c i ó n dolorosa, Prurltus 
33. M a l de C o r a z ó n , P a l p i t a c i ó n 
83. E p i l e p s i a , f> Dalle de S a n Vito 
34. D i f t e r i a , 6 U l c e r a c i ó n de l a Garganta 
35. Coneestiou C r ó n i c a , Dolor de Cabeza 
E l Manual del D r . Humphreys 144 paginas sobra 
las Infermldades y modo de curarlas se da gratte, 
p ídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
por, WlUiftin Ai John 8ts., NEW YOES. 
MODISTA 
Corta y en i i lU á 40 centavos, s.is trabajos son re-
comendables. Sirva cou prontitud .T esmero: Espa-
da n. 2 esquina á Caartelea. 6798 4-8 
IÍÍTEKFS1NTE 
Se hacen costurss por el figurín; se solicita una 
chaquetera y uua ociuera. Amistad 52. £ a la mis-
ma se alquilan IOB r.'itos. 6758 4-7 
" K U E V A I Á B R I G I ESPECIAL 
U S B H A G T J E H O S 
3«, Ú ' R E I L L Y , 36. 
ESTEIS CUBA Y AGCIAR. 
C xi 9ól alt. l - J n 
3DE3HA COLO C A E S E 
una buena criandera de color, sana y robusta con 
buena y abaudacte leche para criar á leche entera: 
tiene 5 meses ¿e parida y personas que 1« recomien-
den: impcndrf n Lealtad n. 131. 6752 4-7 
DESEA COLOCARSE 
una burua cocinera peninsular de mediana edad bien 
sea para almacén ó casa particular: es aseada y de to-
da conti.icza. teniendo personas quo respondan por 
ella. Impondrín ObrapU n. 64. 6736 4 7 
"MT O DISTA Y COSTURERA.—CORTA Y E N -
ixILtA la pfr figurín cuanto i a pidan para señoras y 
emos cen Ir. m a j o r peí f a c c i ó n ; desea hallar coloca-
c i ó n en cssa p a r t i c u l a r do moralidad, solo para la 
Docta ra, t ea por rus ó por d í a en la Habana ó fuera. 
Vil'egM 42 .i.-> 11 eu adeUcte. 6703 4-6 
T- |ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
.L^ninsulares una Hígada en el último correo y la 
otra aclimatada en el psís para manejadoras de ni-
ñoí cou los que son cariñosas: tienen personas que 
respondan por ella?: informarán calle ê los Oficios 
n. 15 f-indu El Porvenir 6716 4 7 
H A B I T A C I O N E S HERMOSAS 
so alquilan con ó fin comida, en la espléndida casa 
Prado mím. 53. 6S74 4-9 
TO LJiT.—BEAUTIFUL FURNISHED looms in one of tbe best hondea of the Calzada del Ce-
rro, 'with or withoat board, to fimilios withont chil-
dren, or to singlo and reanectable Gentlemen. Apply 
to Calzada del Cerro n? 097. Drugg Store. 
6785 41-7 41-8 
f i / f ODI>TA.—SE CONFECCIONAN TRAJES 
1x8.^6 mucho gusta y por figurines y trajes do luto 
eu 24 hor-.s, toda clase de rapa Manca y toda clase 
da ropa da niños, «.n adornan sombreros y se pasa á 
domicilio á tomar msdida, y se da clase de corte & to-
das horas Ee coíta y entalla á 50 cts. Villegas 57 es-
quina á Obispo, G670 7-5 
E O L I O f f l M 
XJ N A. INGLESA QUE HABLA ESPAÑOL Y J está acostumbrada 6 viajar y tiene buenas refe-
rercias, desea colocHree de cri---da de nano 6 acom-
pafiur nrttí sefura. Impondrán Prado 53. 
6952 4 9 
p<SIAD <SDE AMBOS SÍSXOS.—ESTA A N -
Vyr'rgua ^geuci-i, que siempro ha sido favorecida 
por ''aa prhjcipalee fjnjilía» do esta capital, ofrece 4 
portftrÓE 2 (̂ ochsroa, 3 crianderan v 6 oamaroras. J. 
Marlíaez y Hno Aguacate 58, telf. 590. 0866 4 9 
A LOS VIUDOS —SE NECESITA UNA JO-ven dá 12 í 20 aucs en casa da un matrimonio, 
fioí;de aprenderá lo que puede necesitar una mujer 
p>.ra ser útil e . la vida, te lo dará ulgún suoldr; tam-
bién se itcesit» unfv cooinor.i qw »n sueldo ro exce-
da de 10 á 12 í. Daba:.» 90} 6SÍ1 4 9 
D E S E A C C i L C C A R S E 
nna exfolíate criun iert. á loche rutera, tiene abun-
dsnto lecli-i y dos Kcses us paritla: tiene buenas re-
comeiidaco'.i.- s, irfdnnvrán Iiiilnstria n. 6. 
6833 4 9 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
t'e»ca eoIoctiM de criada ue mai o, sabe su cbliga-
cióc y iiecí» bn-.uas r» ferer.ci^s. Empedrado 77. 
C8I8 4 9 
UNA BUENA LAV ANDERA 
íe li n;a ca'g" de rop - 6 to coloca eu casa particular 
en Halrjtt ÍCSimpoodrán. 
6849 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven de color activa é inteliger.te para el ser-
vicio de criada de maco, sabe cumplir con su obli-
gación, entiendo alga decostmay t¡¡ene quien res-
poc-la por rila: impondrán caüo da Cuba n. 62. 
CSIS 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
uca buena criada de n:ano píniceular ó bien de ma-
nejadora: Bübc cun-plir con tu oblig«cióa y tiene 
neafor.aA que respondan por e:lí!: calle del Aguila 
c. 58 impondrán, 6873 4-9 
\ GENCIA DF NEGOCIOS, Aguiar 03 esquina 
J\,é. O-Reilly. T. 1S6. Esta que es la nás acredita-
da do e»ta capital por EU aciívidad y buen cumpli-
miento facilita cédula-, paerpoítsa y pasajes en 24 
hora?hábiles y en 15 rn'nutoj criados uo amóos sexos 
Tí.. G Oleg*. 6S75 4-9 
D E S E ? ^ . C O L O C A R S E 
uca (eñura peninsular de mediana edad para cuidar 
un nifio <S criada de mano; darán razón Bernaza 18. 
6832 4-9 
TV^SEA COLOCARSE UNA BUENA CEIAN-
J ^ . i c r » peninsular con abundante lecbe para criar 
á leche cn'crc; es c.-riñeea con los KÜÍOS y tiene tres 
TU»?»-̂  oe pirriua y personas que respondan por ella: 
t m t f pitra «quí coa o psra eí campo. Calzada de 
Vi^fw u. 194. 0345 4 9 
B A R B E 1 1 0 8 
Se sedicita nn medio efiijia!. Ob.afía n. 12. 
6831 -2-8 al-8 
T i y O ü l b T A PENINSULAR SE OFRECE PA-
XVj.r* cúter en csar.s particulare? ó su su casa: sabe 
enti,iar y adornar con gusto v tlegaacia; también 
sabe peinar. Eu la nrama ee ofrece «na maquinista, 
laformerán Ccrapos'éli 64 altos. 6737 8 9 
S U S T I T U T O S » , 
Se rfrecen dos licenciados del ejé-cito con los do. 
rum-Mtos al corriente v vier.fn pbrŝ  aa» que los sra-
rant'C'-n. Dirigir; e á C^nipoctela 61 Telefono 969. 
6827 4- 8 
"r\ESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JLJ'aclar para criado demaro i en casa particular, 
está prtetico en su servicio, tambi ín entiende de 
cuidar un caballo y un coche; tlece personas que lo 
p^rantiEia, en la niiama un ecciaero, informarán 
Morro 24, 6794 4 8 
T ^ 
JLJ jedrado 32 D SÍIV J CÜT; Knepsa referencias, de-
Veudeccía para loa estableelaiicuios y p;ira las fami-
liae; porteras, camareros, cocinero'." crianderas n i -
ñeras y criados de amboa Etxos. 
6807 4^8 
- U M C O C X I T S R O 
que cabo su obligacióu desea colocarse en casi de 
fimilia 6 establecimiento. Recomendaciones 'as q ie 
so pidan. Informes Virtudes n. 2 A, portoií i 
6751 4 7 
Q e alquila la casa San Nicolás 42, compuesta de 4 
Kjhermosos cuartos bajos y un salón alto, espaciosa 
coc'na, cuarto de baño con su ducha, inodoro y agua 
de Vento L i llave enfrente; su dueño Habana 48' 
6789 4 8 
Ela 3 4 pesos 
So alquila la casa AguiU 77, con sala, tro» cuar-
tos, ngua y toda de azote». La llave en la "nrnice-
ría dci la equina. Impondráu Merced n. 49 (altee). 
K Gutiérrez 6805 4-8 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garantí*, en NBPTUNO 10 Mueblería LA ESTRELLA, 
los precios de muebles nuevas y usados. 6731 
Esta casa ha rebajado considerablemente 
4 7 
T^ESEAN COLOCARSE VARIOS JOVEKES 
l^ípeninsularoí para dependiontes. porteri-e, cri i 
dos de mano y licenciados pata sustituirse por quin-
tos, todoa son de intschible conducta y tiecen per-
sonas que loa garanticen, informarán Gloria 125 á 
todas borss 6744 4 7 
Di KSÍJA COLOCARSE UNA NIÑA UE 13 años para manejadora de un niño 6 ayadar en loa 
qathjceres de la ca'.a; es activa é inteligente v tiene 
personas que reipondan por ella. Aguacate 19 im-
pondrán. 6704 4-6 
DESEA COLOCARSE 
una criandera de color con buena y abundante leche 
y de tres meses de parida para criar á media l«che: 
tiene personas que Is garanticen. Picota n 21, in-
formarán. 6725 4 6 
ü NA SRA. PENINSULAR GBNBR \ L EN cocina desea colocarse en casa particular ó al-macén. También solicita coiocarso un oool ero para 
cocinar á la española y orioll»; i abo do ropottoií a: 
de ambos darán razón Comnostula a. 119. 
6702 4 6 
C R I ^ N D Í R A 
IJUR de buena y abundante leche, de moralidad, 
ro>b :8t.a y sana, desea calucarno & leche entera. Tie-
ne ios mejores informes ficultativos y domést'cos 
En San Rafael 71 informarán de 8 de la mañana á 10 
de ín noche. 6722 4 6 
S E SOLICITA 
una ' riada de mano, b'aiica ó de color. 
oh! t 
que sepa «u 
ión, en la calzad-, de Jiítds del Monte P. 345. 
6717 4 6 
Se solicita una criada peoiíisnlar. 
Angeles número 32 
0720 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COC1-uera peninsular aseada y d; toda coi.fimza en 
una casa respetable: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por «'la: impondrán 
calle de la Industria n. 141. 6713 4 6 
SE SOLICITA 
una cii5.da v ara manejar ú u1? niño y aj udar á los 
quebacore-- úe la casa, qnot'npa referontiás Com-
postol t n S;. 0700 4 6 
OMN LOGiL SE A l f l L i 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257, fábrica de licores. 
67í0 4 8 
$ 2 1 . 2 0 o r o . 
So alquilan m'ig frescos altos con sala, comedor, 
dos cuaitos, cocina, etc., etn. y mirador. GaKano 
27 en la misma. 6829 4 8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa callo de Vlrl udes n. 20 entre Amistad 
é ludustrise, comjiueFta de zaguán, ilca ventanas y 
ocho o.uortjs. La llave en la pauadería. 
6795 4-8 
E 2 Í LO=; ALTOS 
de )a el» g .nte y fresca casa de la Calz i la de Galia-
no n. 111 so alquilan varin' bermoscR y cómodas ha-
bitaciones 6804 4 8 
GÜANABACOA.—Sa r.iquila la boniti casa Co-rri.lfalso 81 con caatro cuartos, boena sala, un 
gran patio muy seguro y con muchos fruíales, p^zo 
insgotabie á tres Miairas de San F'MIKÍÍCO, muy se-
ca y f osea; la llave eu frente en el 80; su dueño Di-
visión 74 eíquina á Luz. 6819 4 8 
S E A L Q U I L A N 
!oa bfj'o doTtj •¡•illo 39, s*ia, t'ea cuartos, cocina, 
iiioioco ete líiformariu tn loa akon 
6821 4 8 
CyB AU^Tf.NDAN per cuatr^ pesca ai mt i-, trts 
ÍO^olares í-n j e-ú > del Monte á una cuadra de las 
dea calzadas, coreados y con ajiua 0( rrient», y tam-
bién se da i a zón de una estai.cia en a Habana de 
unn caballería cercaba con buenos terrenos. Impon-
drán San Nicolás n. 122 esquita á Dragonea. 
6820 4-8 
Se alquilan los feesoos y acáb»dos de reértificar, bajos de la casa i liárteles 5 independientes t 
los altos, y con agua, inodoro, .-al? g-ande y tres her-
mosos cuartos. Se ir form». en loa aitob por c) z-tcuán 
Caartéles 5 6818 4 8 
P E B P A K A D O 
S O X J I C I T - A 
una lavandera para el campo. Bueu sueldo. Nep-
tuno 186. 6718 4 6 
ITIn »>! mejar punto de la ciii'iad se alquila una co-í^cht r i pira o. s c-.xln», C'-b/ite iz* pura 4 caba-
llos, j CUJCÍV pava criado TaTibién aitve para un 
establo de Vácts. todo $17, Galiana 88 cavi esqu'ra á 
San Rafael por Rayo 6801 4 8 
A Q X J I X - A 7 8 
Se solicita una criada de color que entienda de co-
ser. 6723 4-6 
DESEA COLOCARSE 
una costurera de modista de seis á seis en casa par-
ticular y ayudar a la limpieza de la casa.—San Nico-
lás 181 á todas horas 6687 4 C 
SE COLOCAN 10,000 PESOS ORO POR SEIS meses, con el Interéi que feconTengí>. snbr« casa 
ó garantía de triplicado valor por lo menos y un in-
tervención de conedor. Compostela 60, altos, cuarto 
n. 14, <1P 8 á 11 mañana y de 3 á 7 tarde. 
6726 4-6 
DESEA COLOCARSE 
uc general criiido ce mstoi en casa particular; hay 
buenas rsferercias; i forraarin Induütria ef quina á 
Trccadero tí 60 bodega. 
6709 4 6 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular buen criado de mano ó i ortero: eabe 
cumplir con m ol'ligación y tiene personas que g:*-
u coajportiniifnto: impondrán calle >ntfc 
el Morro <i 3 6685 4 6 
TAESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
i^/nir . f alares nn* para manejadora ó ciiada de ma-
no y 1» ctra para la cocina de una buena cara: rm^as 
son intilig-ntes y saben camplir co:? tu obl;gjción 
teni^ur»!-pe.i-ona? que las garanticen: (Misada d;! 
Monte 63 esq. á ü ^ n r ^ z y Puerta Cerrada n. 1 iuf r-
m.rán. 6699 4-6 
DESEA COLOCARSE 
un icdiíiduo de c,<Ior, cer.cral cocinero, tiene per-
sonas que lo re comían i 
6'í90 
en. Salud 207. 
4-6 
SE SOLICITA 
una persona que no sea muy joven, para acompañar 
á una B( ñora y tenga quien resp nda por ella la -
daetria 28 6696 4 6 
SE SOLICITA 
uua. criada de maco peninsular que cosa á máquina 
v tepa zurcir. Neptnno 1S6. 
0830 4-8 
DESEA C O L O C A R S E 
una íeüo'a peninsular, esterianede büena y abun-
dante le<he primeriza y tune un niño, y buanoa co-
lores: ií-formarán Belaacoain C43 tóiiáa do Novo. 
6788 4-8 
T T N ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO 
v J con 30 aíioa de práctica doiei colocarse. Es in -
te'^gei t i cciüprando como pira cocirar, bien á la es-
pañol* óciiul'a; en eatablscimiei'to ó c is i particular 
t j i n. 12 entro Gaüsno y Ravo. 6806 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
ál-cbti entera uta nedriza penínnilar, de tres meses 
•le parida «n el paíi coa buena y abundante leche. 
Vives n. 174. 0802 4-8 
C E N T R O DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-
V7da M. Alvarez. En esta antiguo CENTRO ofre-
cemos á las ftmi'ias toda el íáé O" sirvientes con las 
'¡ejorea referencias. Necer.itamos 3 criadas, 2 mane-
.; idevas, 2 cocinf-rae, 5 mnehachoí. traigan referen 
••iaa. Amacatc 54, casi esquiria á O-ReiUy. 
6797 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular ce r,ri,!.4a de mano: tiene quien 
responda de su conductv Ir.formarán en Egido 7, 
PJaice'.i d« Ursulinas, fond"* y pesad?. La Campana. 
6824 . 4-8 
T T N A JUVEN PENINSULAR DESEA CO-
lucarso para criada donónos ó manejadora— 
Augelea 41 puede verso v tteuo personas que garan-
ticen por ella. 6817 4-8 
T J N A CRIADA DE M í N O QUE SABE enm-
|_/ plir con su obligi-vón y tiene personas que rts-
pon<ian de en homadez solicita colocarse con la con-
dición do dormir tn eu cea. lofirmarán en Ir ca'le 
de Escobar n 4. 6701 4-6 
SE SOLICITA 
una Vuer.H criada que ten-i bien el ingléa ó francés. 
A2niar74 6609 8 4 
S E SOLICITA 
un dependiente para corresponsal que posea bien les 
idiomas inglés, francés y español. Dirigirse por co-
rreo, «hartado 711, en dichos idiomas. 
6268 15-28 My 
PEEDiWl 
H AB1TACIONES—se alquilan dos alias juntas muebles y aaistencia ó sin esto, son grandes, frescas, ase .dí.s y coa v¡8la á dos calles. Galiano entro Nep-
tuno y Concordia, altos del calé El Capriuh'). Úa 
cuarto chico para una persona en $6. 
6800 4 8 
SE A L Q U I L A 
la casa-quinta Concordia 185, a,l estilo del Vedado 
muy capas parí uua lar¿ta fimilia, por tener todas las 
comodidndes de n ía casa de 0 orsas oro, y se da en 
$25 50 oro, en la misma á toda? horas. 
6810 4 8 
SE A L Q U I L A N 
los altos indepeadientes de la ca;a Estrella 115, cia-
ros, fíeteos y asoadog, con «ala cuatro enanos gran-
des, rocina, balean & la na-lle y otro corrido <in el 
intoriwr; inodoro, rgaa abundante y de azotea. Eu el 
número 104 inf irmaián. Su dueño Bibiin Farifiae. 
C812 4-8 
En el Vedado eu la ca'le 4 se alquil* uua casa con sala, dos cuartos coni 'os, i tro más para criado, 
cocina con agua en 4 ceotenes. También se alquila 
otra, con tres habitaciones eu t'ea centenes. En la ca-
lle 4 entre 13 y cwsi esquina á 15 viv» su dueño é in-
fo'nnrán du máí p •rmesioraa. 6777 4 7 
alquila la casa Animas númoro 117: tiono ŝ sla 
dos vcntan.o.s, zaguán, 4 cuartas b^j"». 2alto' 
y un er tresaelo, c arto de bjñ-), inodoro,etc. Llaves 
de agua er. loa cuartos h j s y sitos. Pr'C'": 3 onza» 
y raciiv". Da más inf-nnes. en Coinniado 55, i\tñB. 
6779 4 7 
So h de 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO VITALIZADOS más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su eabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTTVT Í̂ IM^T A • ^ energía y vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
ÜUiilfkLil 1 H j tual, debilidad por exceso» de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
nF ,VTTl i , í Vf?* ê  BUO"0 ^ los que padecen da insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
ULÁ\ U-CJUV RÍJ cifo, producida por sufrimientos morales. 
D l?P t(v\Tt¡,D \ < '* sangre devolviendo le su riqueza en glóbulos rojos y hardendo desaparecer 
n r i U !il¡> EÍUJ.1; la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que fea, de ahí que fegnlarice la 
MENÑTRUACIION suprimiendo b s dolores y nerviosidad é HISTERICO bn las mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias. 
A I R A ' e' ^nimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
iLLiUUrlXxl; monto de loa nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
t r T r t n n y a , KB órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando ae han PER-
V i U U i i í i O , DIUO ó DEBILITADO por vida DESORDENADA, exsssos 6 abuaoa ao-
litarios, vejez prematura, irapote'JCia uerviosa, convalecsneias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de esfannedades crónicas. 
WÍTTnRI?! completamente, estimulando el apetito y U digestión al mismo tiempo que PORTI-
L>HJ 1 l\E<) FICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
^fPVfnr», la DEBILIDAD GENERAL, laextenuación y enfl»queciraicnto, debido á BUS pro-r j l \ < 'X i , digioaaíl propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO LA TISIS. 
f t I T D 4 1 la EípcrmUorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas seminaies; Diátele», Diarreas cróni-
' L ' L l I i / l ; cas. Parálisis, Fosfaturí i y anemia cerebro-eapinal. 
SUPRIME* '08]?"J0S cri5:lií;o'' fl')re8 !,JaaC!ls'P̂ 1"'*'̂ '13 °e 8:ln?re ^ hemorragias frecuentes y 
PRÜVííírTÍ V A < de contraer enfermedades debidi á su po 'ero'a acción VITALIZANTE, que 
r J X C i a E " * * -í*) aumenta ol podar orgánici de HKSISTKN'n A o«nt.ra infecciones. 
POR AUSENCIA DE LA FAMILIA. 
Un piano Pleyel media cola 30 centenes. 
Un juego sala Luis X V en 4 id. 
Un jarrero caoba en 6 pesos. 
Un canastillero caoba en 2 centenes. 
Dos peinadores de señora á 4 centenes cada uno. 
Un buró de señora en 2 centenes. 
Un lavabo tocador en 8 pesos. 
Uno idem mármol ca 6 ídem. 
Uno idem en 4. 
Un tocador pequeño en ó idem. 
Una nevera en 1 centén. 
Uua mesa marmol grande 1 centén. 
Un coeturero caoba 3 nesos. 
Una mesa corredera 7 idem. 
Un aparador moderno nogal 7 centenes. 
Una vajilla completa, bien derada 7 eantencí. 
Una mesa alas redonda 4 pesos. 
Un velador 2 pesos 50 cts. 
Un capejo dorado muy elegante, propio para café, 
barbería ó sociedad de reoreo en 3 centenes; tiene 2 
varas do ancho por tres de alto. 
SON ULTIMOS PRECIOS-GERVASIO 25. 
6861 4-9 
¡ S E A L I Z A G I O N ! 
Esoaparatea á $14, 15 y IB dos con vidrios á 17. 
Los que valen á 40 y 45, se veadeu á 25 y 80. Medio 
jaego de Lris XV 15; ur.a división plegadera 5,30, 
un espejo para modista 0; 3 maniquíes á 3, una cu-
cayera 8; dos lámraraa de 4 luces á 22, bufetes de 4 
gavetas nuevos á 12; car .̂-tos para señora ¿16; una 
carpet» dos torrea, 26 50; oua carpeta para dos 31 80; 
hay eillf-s girat irias á 5 y 8, aillat de coche, espejes 
de 8 á 25; camas de lanza y carroia, uua camita de 
lanza para niño: labavos de depósito nogal, fresno 
y caoby; canastilleros nogal y caoba; escaparaticos 
fresno y negal con espejo; aparadores, jarferos, me-
sas correderas: un aparartnr ea*aiite y una mosa eei* 
tiblaa nega1; tocadores Luis XV o"8 y 10; labavos 
tocadores á 10 00; un juego salón roble última moda 
$70: juegos ' uia X I I I y rarios más de Reina Ana, 
Vienu & precios de realización ''opip.istela^l entre 
Jesiís Malí t y Merced. 6878 4 9 
DOS Gtf ANDES PIA NOS. 
se venden baratos, uno d« 6AVJÍAU moderno cnsi 
nuevo y otro de PLEYEL DE CUERDAS OBLI-
CUAS de poco uso Tambié i se venden á plszos, 
cmi/o los pianos nuevos de ESTELA y BERNA 
KEGQI; pagándolos con $17 oa'ia mes. Galbno 
106. 6763 4 7 
S3E3 V E N D E 
una Cija do Iverro del fabricante Movin, con puerta 
de combinac'óu y ..tr» interior de llave. Una mesa 
grande propia para muestras de azúcar, muettrario 
ó par;» una sastrería. Impondrá el portero de Marca-
dores 22. 6756 4-7 
P r e c i o : 9 0 c t s . e l f r a s c o . 
Venta p o r Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Eovira y 
San Miguel número 103. 
v c, 959 
m m a m 
C a r l o s I l í m i m . 4 . 
alt 4 2 Jn 
Se alquil» un ocal propio para ra'uice í.'. ó sas-
trería: en elmisrao informarán. 61'14 8 6 
S E A L Q U I L A 
un zeguáo psra un baratillo ó a'gún otro esísldcci-
miemo decente. Luz £3 cerca de Compostela. 
6707 4 6 
S* alquilan á corta familia dos bonitas habitacio-nes frescas y ventdidss, 6 ámatr monios siu hijos 
ó personas «olas de morslidad: tambié i el ziguán 
para carruajes. En la misma se vende una bolsa de 
cirnjía en buen estado, casi nueva y 1 caja de embal-
samar; el todo ee d» barato. Paula 36. 
6719 4 6 
•4 G - T J I A K 2 5 
Dondo está establecida la ptauchaduría do Mada-
me Dominique, préxicna á desalquilarse, se ¡-.'quila 
para establecimiento, depósito ó casa paríícula1" za-
guán, ÍKI», cuatro cuar'os v cocina; informarán Dru-
gones 101 • 6716 4 (i 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13 B, con «ala saleta y tres cuar-
tos próxima á la calzad»- del Monte en el precio de 
treinta pe>08. 6-91 4 0 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventiladas sitos, Galeano 136; la lla-
ve en el Rastro, l i i f ¿rhiaré'n en A cosía 6 el por-
ten. 6658 10 5 
Se alquila eu casado f imi l i . do wirslidad tibes . bujoa conipuei'toa do si'.la, g^Hi'ol', anose'.to. ro - I 
medor y |,aíio cou su llavo ¡ia tgua: iiifuimKi&n pn : 
la misma; i i " se admiten niñoi, en Amiítad ». 118 | 
entra B.iTC'lona y Dragorts. 
6743 4_7 
En la c¿lle de Alejandro Ramírez i ú nero 8, ae .",1-quila el fond-i de dicha casa completamente inde-
pendiente con entrada por I calle de f>an Erancifco; 
tiene cuatro cuartos eapaciosoa, un ¡.alóo. cecina ex-
pléndida, cochera, ps.t'o eplosado, >ft'a' t t ' . en la 
misma informarán tod'-s lloras. K729 4 7 
S E A L Q - C J í i - . 
Lac^saRosa f 11 Ct-r.-o inmediata á la estación 
del ferrocarril, m^y fresca y precio módico La llave 
al lado, rionde infjrcarán á todas horas. 
6755 8 7 
Por toda la t'nupiorada ee alqntiaií loa bírmosfis y 
frei-cos aHt's de la eslíe Sant» Lucía n 2 froulo al 
paradero con todoa ios muyblae y '•orno iilanes pro-
pios para una familia. Amistad 90 infirmarán, al-
macén de píanos. 6754 6 7 
8 E ALQUILAN 
habitacb ues en Inquisidor i iímero 25, entresuelos. 
6780 4-? 
~ i 
T \ E EMPEDIÍADO 42 SE HA EXTRAVIADO 
í_/uni a parfjd de perritos blancos y f.egroi.; U h -m 
btHa es de lana lisa, cuatro oj.ia, ll«-va cellar t ea á 
preñada y entiende por ( h'qoita; el raaohiti os de 
lana rizada y entiende po;- Müord La persona que 
entregue en dicha casa eerá gratificada. Se ad 
vi'.ríe que están retrata'ios y son muy cnm.cidos y 
no podrás estar ocultos mucho; haciende respo 
sable á la r.orsoaa que loa detenga, 
6847 - 4 - 9 
l i N ¿ i M K K J A DE GALOU1TOÍS 
desapareció del entretuelo de la cal1e del Sal 72. 
Qoiei loa H^vneî a íerá gcn^rofamente gratfdcado, 
al 6 d3-7 6739 
mmm. 
A P R E N D I C E S 
se necesita un je ven do 15ál7 años, que sepa leer y 
escribir, para la imprenta y librería L« Publicidad, 
O-Beilly 87, que traiga buena recomendación. 
6Í15 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano. Aguila nú 
mero 156. 6825 4-8 
" P O R HABERSE EMBARCADO LA F A M l 
JL Ha á qxden servían desde hace años, deeean coló 
carse dos criadas, 1 cocinera, 1 niñera, 19 y 29 cria-
dos de manos, 1 portero, 1 cochero y 1 jardinero y : 
criandera todos tienen referencias. Dirigirae á Com 
poatala 64 T. 969. 6828 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna buena lavandera que sepa cumplir con su obli-
gación. Informarán en la Habana. Induatria 130, de 
aiete 6 diez de la mañana y en Jesús del Monte, cal-
gada 308. 68Í3 6-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente criandera peninsular recien lUgada. 
d^ dos meses de parida, tiene buena y abundante le-
che y es cariñosa para con los niños, b» estado aquí 
más veces y tiene personas que garanticen en con-
ducta: en l - "Míe de Oficios n. 15 darán razón. 
6796 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOAA PE ninsular do mediana edad de criada de mano ó 
manejadora en casa de familia decente: sabe su obli-
gación y tiene muy buenas referencias de su conduc-
ta. Zarja 66 esquina á Escobar, cuarto 29, infoama 
íán. 6771 4-7 
Un blanco peninsular 
desea colocarae de camarero, criado de mano ó por-
tero. Informarán Neptuno 54. 6781 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una soñera peninsular aclimatada en 
el país, de buena y abundante leche, de poco tiempo 
de parida. San Lázaro 22. 6738 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora alemana con buenas referencias, como 
manejadora: habla alemán, inglés, francés y esptifiol: 
Habana 55. 6734 4-7 
B A R B E E O S . 
Para todo estar ó para sábados y domingos hace 
falta un buen onerario ó un medio ofioial; Dragones 
37i entre San Nicolás y Manrique. 
6764 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn criado de mano de color, que no tiene inconye-
niente en ir al campo con la familia: sabe su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Salad 38 informarán. 
( 6759 4 7 
T A ANDALUZA.—AGENCIA GENERAL de 
J _ i negocióles general.—Cuenta con criados de 
todos loa ramos y criadas. Operarios de todas clases 
con buenas referencia», cobrando sólo un peso por 
la comisión. O'Eeilly 77.—Gamiz, Vilches y Cp. 
6769 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora que sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta. San Lázaro y Aguila, bo-
dega- 6768 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero. Informarán á todos ho-
ras en Estrella n. 54, bodegv y tiene buenas reco-
mendaciones^^ 6773 4-7 
Manejadora. 
Se solicita nna peninsular para manejar un niño 
de meses en el campo, que traiga beenes recomen-
daciones. Sueldo una onza v ropa l i m p i a . Dirisirae á 
O'Reillyóe. 0775 4-7 
So alquila en Ofi dos número 68 nna sala con vista á la calle, piso de mármol; propia para un escrito-
rio ó un matrimonioi más una necesoria propU para 
barbería ó suirertt, relujetía ó cualquiera industria, 
ggg 4-9 
Vedado.—Con fiador óf?nd« convencional ea al-quila en módú o precio la casa u. i do la calle 10; 
reúne todas las comodidades nsceaariaa para oual-
quier famila, y por sn sitttacióh y au proximidad á 
los bafiof. es IR máa fresca, seca y saludable del ba-
rrio. En la tnisuia calle n. tí informan. 
6833 6 9 
^ T o ea casa de vecindad, con agua y todo indepen 
JJ% diente ámatrimchío s n n fios ó á señora sola de 
tud i dcoencia y moralidad en Merced 59, se alquilan 
dos habitaciones, r,o son á la calle, no so admiten 
anímalas, tinas oon plantas ni se abre la puerla dea-
puéa de las diez, garantía 3 meses en depósito pre-
finendo fiidor. B839 4 9 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres selos con ó sin mcebles, con soi vicio de 
criado, gimnasio, baños gratis, entrada á todas hora 
Compostala 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
6877 4 9 
C R I S T O 3 3 , A L T O S 
En caca de familia decente se alquilan dos grandes 
y frescas habitaciones á matrimonio con uno ó dos 
niños y si no hay ninguno, mejor ó á señoras solas. 
6838 4.9 
S E A L Q U I L A 
en Monte n. 5 por Zulueta (entresuelos) una hermo-
sa habitación para hombres soloa, matrimonio sin 
hijos, precio» económicos y muchas comodidodes. 
6680 4.9 
A matrimonio ó f jmilia sin niños se alquila un bonito piso compuesto de sala, gabinete, cinco 
habitaciones, cocina é inodoro. Tiene cielo raso, 
buenos pisos muy frescos y entiramonte iudepen-
diente. Paseo de Tacón 4 6812 4- 9 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable nna espléndida sala 
alta con sn gabinete vista á la calla y un precioso 
cuarto bajo, á personas de moralidad. Precios inó-
dicoa. Obispo 67 altos. 6858 4-9 
A M A R G r l T R A 5 9 
en casa de familia respetable se alquila un hermoso 
cuarto alto, amueblado y dos espaciosos cuartos ba-
ios á personas de moralidad. Precios médicos. Hay 
jaño y se da llavin. 6857 4 9 
S E A L Q t í í L A 
la casa Acosia 18 toda de az .'f-a losa por tabla, des 
Ver.trjnti^ >|daf cc-medor d<i irármol, cuatro cn;.r!o» 
de moaAico. co ira á la fiMi.ci-s,<. inodoro, ocaa de 
Vento 1.a ll.-.v - eti el n. 15 I--forntaián Sol 91 
675? 4.7 
A't^s indepepAidnlis. 
So alquilan loa d¿ la ont va ca-a scabada de cr.' a-
Inrr e'i Neptuno n. 10 epq.iúia á Consumad •, cerca 
de teatroa y p -EC')a fniWiaarín en loa bi.iua mué • 
MgtK _J5730 4 7 
S E A L Q U I L A " 
la cesa Paula 50 con altra, patios., acua, b-.ñif y ca-
paz parí nuicrosa familia: (n la misniii ii ftymarfin. 
los copacioFoa y cómodos altos, pii-o d* mármol y 
pioaaico de la casa calle de Agniar tnmoroslSOy 
132, e-'.i'ii-'S á Muralla, informarán eu larrisn»». 
6626 ' 21 4__ 
D-v. liermosasy frescas habitaciones con baleó j á la calle, con asistencia ó a n ella: fe p« ficre nía -
• Han 
6 4 
trimenio por aer una casa de familia se exigen 
referenc'aa Cuba 69 planta alta. 6589 
A L Q U I L A N 
Los altos de Reina 37, Max rique 7-1 Darán razón. 
Tiene 14 habitscloncs. 
fia75 12 i 
S E A L Q U I L A 
U uermo.a casa, Aguiar n. 35, entre Cuarteles y Pe-
ña Pobre, con a^la. zaguán, seis granrles poseaiones, 
baño, inodoro, plumas de agua, cabillerizas, gas «le. 
Cub-i 56, impondrán. 6'>20 6 4 
S B A L Q U I L A 
la casa 9 esquin1* á 20 (Liues), tiene jardí-i y árbolfp 
frutales, * s caoaz para dos familias. El jef> local del 
paradero del Urbano informará de su módico alqui-
ler. 6579 8-1 
U de ( 
nuev 
6740 4 7 
A LCS m i T"MPORáB!STiB 
Se dá en alquiler, por t mporada de m^sei-ó 
un año, en la ''alzada Rml de Arrobo N'.ríir j .. una 
herniosa, • ¿moda y salntífara casa nlirawro rn di-
cha ca^idp, reuy á prnpósiti para rtia dilat.ii.ia fami-
lia, puii" se com ore de sie'e espaftlosos y Vt-n üadtS 
cilartoa, a>!a. comedor, zaguán,patio y traspatio, ca-
balleriza y algibe con agua, cocine, etc. etc. 
Par« Informes loa dán en Baratillo n. 4. 
6741 8 7 
SE A L Q U I L A 
la rasa San l¿rac\o n. 73. tiene zagaán, ri 
vetifar.f s oon porsi -ñas y suelo de inári,í,l 
cuprt'm corrí i s »1 Norte, raballeiiz» y p.viu con 
gr>iii nlg-bo p«l,íta de comer al fondo, trasp-itio co:i 
( t w de'ügti1 y f<l cenas. Taniliaii tiern unos al-
ai tos rt-cirií rf«:| ticadva de sala, gal ii.-e'e v un c i i i -
Uto al f x.-Io. ••.••ü exonaad», toito rnuy tr. a -.3 y spua 
d* Vento Su oi.ift-e!. OficioaDS. 68W 6-4 
SE A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A 
la espacloa» cana Animaa 176 —En la bodega de la 
esquifa deGervaaio eatí la llavey darán razón Amar-
g u r a ^ 6735 4 ^ 
COMPOSTELA 150" 
Se al juilan tres babiticiones con puerta y reja á 
la calle to las de mamparas empapeladas propias 
para una familia de buen guato y una al interior to-
do esto muy barato cen baños gratis, timbres y bue-
nos ihodoíoficon cbmlda 6 sin ella; hay un excelente 
cocintiro: s- (-írve en la misma habitación; ttmbiéa 
se eirven tableros. 6761 A 7 
Una hermosa habitación en Obiapo 21 (»ltosl. 
6749 4 7 
Industria 53.—Se alquila esta hermosa y amplia casa cen comodidadea para ui» numerosa familia: 
consta de sala, cinco cuartos baj is, uno alto, patio, 
traspatio, agua de V^nío y dei' áa servieioi-: irforma-
rán callo Nupva del Critto n. 33 depósito de huevos. 
6750 4-7 
E B C H X ' T O H I O 
en el centro del comercio y eti caaa muy decente y 
limpia se alquilan unos hermosos escritorios con ó 
sin almarén en los bajos. Informan Teniente Rey 4. 
6748 4-7 
en el centro del comercio se alquila un espacioso 
almacén cen puertas de reja á la calle con ó bin es-
critorio, en loa altos, leforman Teniente Eev 4 
6747 4-7 
Oabitaeioses en O'Beilly 30 
Almacén de víveres de H. deBeche. Desde $4 25 
á $8 50. frescas y espaciosas habitaciones. 
6774 4 7 
Galiano 139. 
Se alquilan dos habiiaciones juntas ó separadas á 
hombres aoloa ó á matrimonio sin Irjoa. Impondrán 
en los altos. 6772 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 61, entre San Isidro y Desamporados 
con sala, comedor y 5 cnaroos, etc. y pluma de agua, 
La llave en la casa Damas 64 esquina á San Isidro, 
donde impondrán. 6864 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa, Aguila 45 entre Bernal y Trccadero, con sa-
la, comedor, 2 cuartos etc. y pluma de agua en la 
planta baja y las mismas habitaciones ea la alta. I n -
formarán Obispo 111, eaquina á Villegas, altos de la 
peletería Palais Royal. 6863 4-9 
Concordia 32, altos. 
ventilados, frescos y s^nos. Se alquilan. La llave é 
informes en Concordia 35, á una cuadra de Galiano 
y de Neptuno. 6872 4-9 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa calle de los Corrales n. 164 próxima 
á la calzada del Monte, con saia, saleta, dos cuartos 
bajos, dos altos y agua de Vento: informarán en A -
podaca 12. bajos. 6871 4-9 
Sí e alquila la casa calle del Sol número 86, con ra-guan, sala, 5 cuartos bajos, sala de comedor, en-tresuelos en el traspatio, cocina caballeriza, 5 cuar-tos altos y nna sala: buenos euelos, pluma de agua, 
algibe, etc. La llave en la chocolatería de enfrente. 
Impondrán Salud 87. 6S79 4-9 
V E D A D O 
Sobre la loma en sitio céntrico y saludable se al-
quila nna casa compuesta de sala, saleta, 5 cuartos, 
uno para criados, cocina, agua, baño é inodoro. El 
Sr. Orihuela, 2 esquina á 15 informará, 6869 4-9 
V E D A D O 
Se alquila por año á razón de 8 centenes mensua-
les nna eapaciosa casa con 7 cuartos, situada en la 
calle.5?n. 39, cerca de loe baños En el n 11 está la 
llave é informarán en Campanario 94 de 8 á 10 de la 
mañana. 6776 7-7 
Sol n. 4.—Se alquil* una magnífica habitación pa-ra nn matrimonio ain hiji-aó para hombres solos 
muy baratísima y tienen donde cocíoar y todo f l 
serviaio en proporción, en la misma informarán á 
todas horas. 6"12 4 6 
313 A L Q U I L A 
la fresca cafa calle da AmUtad u 38 á tres cuadras 
del Parque Cei.tra', coropnest-a de o habitaciones 
bajas y 3 a'tng coa vista á U calle: a liavo en la p;--
nadería é iiformarán en Aguila 62 C 982 4-0 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Siu Lázaro u 235. con sala, saleta, 
5 cuartos, agua y demás comodidades: la il^ve en la 
esquina de Gervasio, boeega. Tratarán de au ajuete 
en Cuba 37, de 11 á 4. 6708 4-6 
8 9 , P R A D O , 8 9 . 
Se alquilan magníficas y lujosas habitaciones oon 
balcón a la calle y con toda asistencia, junte al Par-
que Central y en casa de familia decente. Precios 
sumamente módicos. 6724 4-6 
una caaita en Icqniaidor. i:erie uua «ila baja y 3 ha-
bita',.io!ie8 abas, con f «rón, rJciuafioy sstaa do Vei -
to. Su »inste Ofieioc 98 ei tro Acesia v Js-iú* Mwía 
0631 6 4 
u -i m-'-gníhea caaa acabada de «-r.n^tiuir siluadacn 
el nii-jor punt'» Arrobo Naranjo jur-to al parsdéro 
calleSeaí núm.-109. Tiane todt s las eo"raodi(lad.éa 
neeo: arias para u n a fami.ía de guati Txaue adimá* 
ro he1-.! y caball-riza y agua aikjmdante, la jrifjór 
qftegaa conoce. Inf «rraarán en la mism-i todca lo» 
rijas 6567 8 2 _ 
SEAL QUILA IT 
los. PiitiCFUelcs de la casa Ag.ti»r 99, esquina á Mu-
ralla en ln minina infonu<.rán. 
0535 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso n. 227 muy espao^sa pro-
pia para estaMecinrento ó almacén, con 4 puertas y 
entrada por 2 calles. 
6510 8 2 
V E D A D O . 
Se alqu'la ó se vende la cómoda y preoioaa casa 
calió 2 esquina á 11, cou telas las comodidadea par» 
una familia acomodada. Informarán en la raisnia. 
6559 8 2 
B E L A S C O A I D S 
Los amplios, hermoaoa y freioos altos de esta mo-
derna caaa se alquilan en precio módico. Fn lo» ba-
joa y en Prado íit), darán razón. 6539 8-2 
P R A D O 9 2 , 
EQ precio módico ae alquila eata hermosa casa con 
todas la? comodidade». La cochera por la calle de 
Animas En Pfado 90, informarán. 
6528 ' • 
frente á 1» plaza del Cristo ae alqui'a en familia pri-
vada, hormoaaa habitacionea con balcón á la calle 
con toHa asistencia; ae cambian refírenciaa. 
6530 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los altoa do la casa Paseo de Tacón n. 307 oon su 
balcón al Paeeo. Informarán ea los bajas. 
6556 8-2! 
S O L N . 2 . 
Se alquila en módico precio el 2o piso de esta casa 
se. bada de construir. La llave en la cigarreiía é in-
marán en Prado 90 6199 8-1 
En el Carmelo á precios módicos se alquila una caaa en la calle 15 n. 109y también en 15 epquina 
á 18 los altos con entrada independiente por 18, y la 
planta baja para e'tablecimiento, las llaves en 15 
n. 107. 6399 15 30 
So alquila la hermosa casa quinta conocida por Toricee, aituada en el punto m ŝ f.-osío, sa'ndsble 
é higiénico de Murianao, ó sea on el banio do la Lisa 
n. 21, en K calzada de Marianao, á 10 minutos de 
distancia del paradero del farrocarril de dicho nom-
bre: la casa es toda de azotea y loza per tabla, eatá 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermo-a s^la y 9 grandes habitaciones, aa 
leta, comedor, cochera, etc., patio y traapat i . ; ade-
más dos folarea al fvindo llenos do árboles fmtalea, 
algibe y pozo cen muy bu^na y abundante agua. Se 
da en raódieo alquiW Isformaráu Ancha d«l Nnrte 
n. 237. 6288 15 28M 
f«e da en arrendamiento 
6 en venta un tetreno en esta oanital, Sa «ven pro 
posiciones en Aguila 64. 6346 15 29 
r i i e i e l D C i y e E í i e É i l e i t f l s 
EM 1000 PESOS libres para el vendedor se da una buena cssa en la calle del Reoreo, Cerro, l i -
bro de gravamen y todos sus papeles al corriente, ha-
ce cuatro meses se f*brieó de madera y tejas, muy 
segura, y de huecos materiales costó mucho más y se 
vo'ide perdiendo por ttmerque auaectarse su dueño. 
Monte n. 162 0856 8-9 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
6721 4-6 
En 23 centenes se alquila la hermosa casa calle del Prado n. 41 de zaguán, con 8 hermosos cuartos y 
demás comodidades: por lo fresca y sn inmediación á 
loa parques y baños, ca inmejorable durante el vera-
no. Tratarán Obispo 27. La llave al lado. 
6860 4-9 
TiATrk ^ ^ ñ T-a?la /Aetari3f) , 8M Carlos; contiene n f e co 
^ t o ^ rS , , , ! ̂ T m c á a ^ 1"'-. aaí bonitaibdáfc En la bodega cerno g^n varidad de ctrea pateados. 5 icformal4n M iJ S u 
TAHOESSA ASTUEIAXA 
_/ 'J im, doj entre Bernaza y Viiieqftg, 
Í ,Ui DOS centenes se alquila la hermosa casa calle 
Hjdel Recreo num. 5 (Cirro) entre San Cristóbal y 
medor, tres cuartos y 
de la esquina está la 
e é infor arán en la Calzada del Moito número 
162. 6855 8 9 
Galiano 90 
tre Snn R-̂ f i^ l y o.-.n José, se nlq-
sa cata de ulto y bajo y cochera po. 
6 0 Bernaza 6 0 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin amue-
blar con vista á la calle en casa de familia. 
6727 4-6 
S E A L Q U I L A 
La casa calle do Dragones n. 104 solada de már-
mol y mosaico, con zaguán, sala, ocho cuartos y dos 
para criados, baño inodoro, etc. En la misma infor-
marán. 6715 4 6 
Se alquilan loa de L A PALMA 106, Obispo 106, 
cen balcones á la calle y vistas á ia calle y Parque 
Central; an )* rtiiana informarán. 
C 987 4 6 
S E A L Q U I L A N 
, ac'rs v f.-eacaa babitjciowes alti.a A u"^ corta 
yo, eu Prado %. L» 1|ave el portero eu la miema ca- i familia, ó hombrea solos, eu Muralla E. 24. 
rea, 6851 S-9 1 C6S3 ' 8-6 
ElsT E L V E D A D O 
Por ausentarse BU dueño se vende on el mejor 
pu.-it-o Línea 105 la hermosa y bien construida casa 
con vif tas al mar, tifine gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos con sus persianas, cuarto de 
b:.ño y ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina 
con su horno y llave de agua, portnl por el fronte y 
castado, jardín por los cuatro frentes y terreno para 
fabricar otra casa, está toda cercada de maniposte-
ría y reúne condiciones higiénicas inmejorables. De-
más pormenores en la misma. 6870 15-9 
CAFE—GANGA—Se vende uno por la mitad de eu valor, por tener que atender á otro asunto fa-
miliar de mayor importancia, situado en la calzado, 
rodeado de fábricas de tabaco, trenes de coches etc. 
No paga alquilor. Impondrá Galiana y Concordia— 
Cambio. 6868 3 9D 1-10A 
G A I T G t A . 
Se vende ua baratillo de sedería y ropa hecha po 
no poderlo asistir su dueño ó se admite un socio con 
poco rspltal; en el mismo informarán. Ar.imas 34 
6850 4 9 
S E V E N D E 
por enfermedad de un miembro da su familia tiene 
que ausentarse el dueño do un bonito café el cual 
vende. San Nicolás 45. 6854 4-9 
S E V E N D E 
una buena y magDÍfi ""), casa en Santa Roaa n. 4, ba-
rrio d«l Pilar; es de i- :as y manipostería Ku valor 
es $90r> "•>; informarán «¡n la raisma á todas b u-as, 
«787 ll-S 
S A S T E B H I - A Y" C A M I S E R I A 
Se vand« por no onveniri» á su dueño ol tenerla 
ae dii muy barata Salud 14. En ¡a misma informa-
rán. 6823 4-8 
G i - A N G - A 
nunca vista. Se vende un café propio prra un princi-
piante por ser de poco dinerc; tiene mucho banio y 
rodeado do fÁhricaa do tabaco, se «-xoücaráu los mo-
tivos por que se v«nde. lofiirmes Salud v Manrique 
celé. __6811 4-8 _ 
UN CAFE BARATO.—!S<fi VENi'>K UN CA-fó situado en uno de los puntoa máa céntricos 
de esta capital; hace büen diario y ee da en 1.200 
peaos por catar su dueño «rf r̂mo; informará J. Mar-
tínez y HPO. Aguacate 58 Te', n. 5C0 
6745 4^7 
EL SflJOR fc-tWTO DEL 
io del PiU'an ii-»-ea vjuder una Imdega <;ue 
hâ .e \\-\ diario de 30 á 35 pesos pagando un módico 
alquiler de caei. Tenernos la seguridad que el pri-
moro que la sid'cite cu ccrapra hará 1 uon nfgncic. 
Inforniaián J. Martínez v lino. Aguacate 58. telé-
fono 590 '6782 4-7_ 
EN MUCHISIMA GANGA g l VENDÉ UN a-var compuesto de i u,U.ro acoeaori.'ia qae dá do 
resnlt^do menau. Imeiro nuevo e.entenra; ó ai al com-
prador le canviene ia wit-.td se d i ea mil pesos: en la 
miama se venden coches y caballos. Fabada esqui-
na á Príncipe darán razón boda(.ía. 6767 I 7 
BODEGA —EN b-.rtk
Se yenda en módico prnoio una «o esta capita1: in-
formarán en Virtudes n 86 6766 10_7 
Q E VENDE POR NO.PODERLA ATENDER 
j^en dnefio y a" que má» ofrezc* sobre $4 000 una 
caóa de t.lto y '«sjo, Iny alquilada por pos^aiones si-
tuada en la cf.llo del Príncipe cúaiero 15 á una cua-
dra d* la calle do la Marina. Dará racói de 11 S 3 
f>l portero de la Ea-ícela Profesional. Convenio de 
Báp Agngií.i. 6705 4_7_ 
S E V E N D E 
La ea«a calzada de Belascor.in n. 57 y tres glan-
des aolarea calla del Hospital ei.lre San José y 
íJanja'. Le su precio darán razón en l * trapería de 
Harael, callo de Hanel esq. á Hospital. 
6762 8-7 
mero 15. s« vende ó si -
puesta de aala, cernedor. 
3 hermoaoa cuartos, cor.ina. portal y dc-niáj» coraodi 
rtadea. teniendo agua: su alquiler m^rfinl 5 cert -
ues y P! prei'o en v ^ " ^ 2500 pear s L-* \> ve é infor-
m-rá sn dueño calie 9? n. 106 entre 4 v 6 
6778 4 7 
Vedado. Ea la calle 2 i .úu qui la Ir. f tEoa casa com{ 
Se cede la accíór) á nn I»cal 
en un punto cént-ñco de Ini calle de I " Maralla Ir. 
firman en Amargura u. 17. 6681 8 6 
P Í R A TERMIÑAR~ÜÑArTESTrM"ENÍARIA ** vendo en propüroió 2 nna finca de 3»} cabnlle 
tiit de bu^n terreno, con un gr^u batey, buenas ve 
g-i". i wmeroso pa 'nar, nena ln fé'ti'. á • r.a legua del 
i ar '?er(» do Alqrifiíét*, Sin corrídee" r! f.ifm''rá!i 
de 10 á 2 en Toni M.to Rev 9. Of.Ol 5-6 
SOBERBIOS NEGOCIOS, 
Envende : una fi-.-.u d*-6 - ir<)*.t>o«>rt':>a caba le-
iia ile. tierra aemtindh u d i i!e • íñ» lindan 'o con 
d s cent si s y > ampios r<r'"- î ,-e. cci.'.'-ato i'e a-
rvHüilüniientü por 6 sñ'̂ R á $2 000 Hnualca, y e-tá muy 
Cfrca de una « tarió.j d f e m i i M r i y h ítantecf-r a 
''«f 8t3 ciudad í" hora y med'a de cami'c. BrecfÓ! 
$14 000 nrn libre» psra'e' VMTIO I r n • t'ét-e g'avá 
pntt'miFs Ü^iacasa"»'» dia cuadra d--Obispo con ea-
«a'^ucimifiilo en $10 000: ren*̂ - Íf80 nn. wen.^u -
bs. Oír!» en Mont- q-it- rci.t $160 .-. $14 000 libras 
para el que v^nd» Otra «n Ei-p- r -uz1» q-ie b«ce o--
qn!r-a: se da en $5 000 y rentu $66. Dos b d-gas on 
•iiagidft'-.oí puiitos qae hi-«•u litar os de $40 á $51 
muv de pro;!' reión. No con vtntaa raanoreadas «n 
plaza: son excluó'vis de la gran Ageoci» <le negocios 
y colocacionoa de F . V.z.jucz. Agnl^r 69 <ROOI».H 4 




Pareja del Canadá 
Se vende una de yrguas alazanas de nao, muv buena. 
Se dt barata, por ausencia ê sus dueSoa. Pra'io 82 
á to las horaa. 6853 4 9 
PERRITO CHAMPION!—Diminuí-, sin igual (t-maño un cs-jaiio!. ¡Con8Í4»r(»d! Kégio regalo, 
dnraasBop p.-m. Id. Chlpahuas Bia' kiodTan, Pogs 
Gilgo inglé"". Torrancva, gatitos de Ai gjra canarios 
belgas etc. Un caballito para nifio. Todo ganga, vis-
ta líate fé Virtudea -Í0 altos. Unico trato propio inte-
resa^ 6808 4 8 
S E V E N D E N 
2 caballos criolb-a 7 cuartas y 5 años de edad, maof-
troa de ti"< y pro: ira pura moma por ser muy cami-
nadores. Ss pueden ver á todas horas Lacena núme-
ro 8. 6753 4 7 
S E V E N D E 
un caballo joven, de eieta y media cuartas, maestro 
de tiro sano y si i r •".•.bios, se pude ver á todas ho-
rt.8 eu San Migaei 330 6710 4 6 
LEASM) CON ATENCION.-luqueta, un mllord, una carreteliía y ^E VENDE UNA on.icha-
rretica para niños, 4 b«rras de v-i^i », 2 langas con 
barras de guardia, 2 límeneraa, 500 muelles de re?-
paldo y rpjiti, 1 gilápago cou freno, i i i i i tiaríja de 
caballos amovicanoa y un pono.r, Neptuno 57. 
6865 8 9 
So venden nna giit^nlía prop-.a para el campo ó nn 
Colegio, daafletones y un tílbary nn milord. s» pue-
de ver á todaa horas ea Campanario 231, todq|ae da 
barato. 6867 4-9 
CAEÍIÍFAJE8 
Se venden ó se camtdan 1 faetón nuevo, 2 id. re-
montados, usa vulauta chica, 1 tílburl nuevo, 2 mi-
lorea; t̂ An barato. San Migael número 184. 
6859 5-9 
POR A USENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un müord, que h » rodado muy pocau ocasiones: 
un caballo americano joven y muy maneo: dos limo-
rieras v un cecaparíte para arneses, Merced 39 
6799 4 9 
¡SE V E 2 T D S 
de d̂ a ruedas completamente nu'-vo: uu tilbury 
Calzada del Monte 302 
0780 4-8 
Prado 107. 
Se venden nu vis-a-vis de dos fuelles, de la fábri-
ca de Courtiller, de poco uso, dos troncos, un juego 
de caoba de sala, un peinador, dos lavabos y otros 
mueble». 6814 4-8 
¡OJO! 
A las gangaa. Se vende un bonito faetón francés 
de' cuatrs asientos con au fuelle casi nuevo por la mi-
tad de su valor. Se puf da verá todas horas. Aguila 
84, establo El Coupé. Su precio 16 onzas. 
6611 8-4 
Faetán de cuatro asientos. 
En módico precio se vende uno de peco 
uso, forma elegante, fuerte y ligero, de vuel-
ta entera y con fuelle corrido, de extensión. 
Puede vene en Amistad n. 87, casa de 
Courtillier. 6571 15-4 jn 
COMPORTELA 46 ENTRE OBISPO Y OBKA-pía.—Vendamos juegos de sala, oe comador y de 
cuarto; sillas á 1, sillonoitos á $2 eauaparates á 20 y 
£0 p.dnadnrea, lámporas, liras tíamas, canattillcros, 
psentrmos, ralcjen v prendas do oro y brillanter. al 
peso. 6698 15 6 
GANGA DE 2 CARRUAJES. 
En San Rafael 137 se vende mny barato nn bogue 
amante y un cabriolé casi nuevo, es muy elegante 
propio para ol campo. 
6410 10-30 
los m é d i c o s . 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
res y faetones muv barato?. 
TENIENTE REY 25 
6096 26-22 M 
P I A N O S 
Se acaban de recibir una remesa- de los del fabri-
caute A. Pomares los cuales vendo 4 presioa muy 
reduoídos, también tengo de medio uso de otros fa-
bricantes á predoa módicoe: '"El Olimpo"' Ceba n" 
47 6711 4 6 
Aviso si pñbllco en general 
y en particular á las personas que están esperando 
la rcineoa de loa fimoaos inanes de la fábrica GA-
VFAU que h&bí.i de llfgír á la casa de Curtis. 
H » llegado: cuyos pianos han aldo premiados con 
medula de ô -o en la Gran Exposición de Chicago, y 
por consecuencia el fabricante ha sido condecorado 
por el gobiarno francés oon la Gran Cruz de la 
Lesión de Honor. 
Dichos pimoa se venden en los precios signientef: 
Pianinoa hechos expresamente para estudio, 18 y 
20 oí'zas oro 
Oíros oblicuos en 24 onzas oro. 
Temblé:» hemos réeibida preciosos pianos de cola 
con cuerdas cuzadas BEBE GRANO del mismo fa-
bricante, premiados sobre todoa en la misma Ex^o-
BÍOIOD. 
Hay pianoa de Í troa fabricantes que so venden y 
alquilan al alcance de todas las fortunas. 
Unico agente en la Isla de Cab.i 
Áriitatad 90, H»lmm4. 
So vende uno muy bueno y barato 
Pasda ver¿e en el Alm^céa de Múdca del aeñor 
López Obrapi i número 23 entre Cuba y San Igna-
cio. C 973 6 5 
V I E N A en 1873.—PARÍ Sen 1878. 
B Á Í U E M A en 1888. 
HACE VEINTE Y DOSañoa que los afamados 
pianos do 
H s t o l a y B i r n a F e g g i 
te v'áben llevsniloen todas las exiioaicionea los PRI-
MEROS PREMIOS. So venden baratísimos 
co'-táfio y á pagtrlos con 17 pesca cada mes. 
ESTOS PIANOS SE RECOMIENDAN ELLOS 
SOLOS,—LOS RECOMIENDAN LOS JUKA-
DOS HE T AS EXPOSICIONES DE VIENA, 
PARIS Y BARCELONA. 
6655 106, GALIANO 106 5 5 
REALIZACION COMPLETA D E L A M IT E-ble 1 caro (!o Ccmpostebi n. 50 T.jdiia est-oa 
muf bles fueron bach'ís er- la f íb- lc i «lo Püóu, de las 
mejoits maderas del paísi. Se venden ó a.-ex os del 
costo defibrica, terminando dicha r^alízao óu el dia 
14 díl piesei't" ñor ausentarse sa dueño. 
6576 15 4 
con g.-adnader de pulaucióa y Kirdina ant itnátiM 
á 15. 18 y 20 onz^s o r o al m n i n ú o 
y P' ii 10 p^r ciento deaum^ülo á plazca. 
Eat- s >;n-ditadoa Kis ' iLniento- : ¡oa tiener- <-n uao y 
log reci/n-iecda:'c-ai'orto» los ' uear-s pro^esore»T 
(iiatirguidoa O! LETTANTKS de la Habana y ot-tK 
poblafoicuéa d-i -a Lia. 
P a r a no lidce-demasiado eiteoalvo < ate ¡ti.'Ut'cio, 
pnn^iem'-s so'»nnii.to ios noásorea d arlgiiucs c^mo 
soo ¡« a ««•f'ore» ('WHnUr, DesverLiin . T. ehert. de 
Bl n,-b. Pcjr' llade (A), Suriel, Bnrap (E), Dr Be-
it.t, ürtit. Aí-golin» S couret, Srta. B »'.«!» Lüaó. 
Srta E can.aciéti G beit, Sr. S do. do, de Santiago 
de Cuba, y Sr M ifina, de Ma ar.zaa. 
Se alquiian. atfidau y ci>t-jpoiien pianoa y armr-
uiima 
A N S I . M O L O P r Z 
Música, piano» y decútfs ia~f rnnv nios 
OBRAPI4 23 
ENTRE ÜBA Y SAN IGNACIO 
C 987 8^1 
K'al'z-icióu de miieblce d» t-idas c'ases, hay surti-
do, lám)>aras de cristtl y metal, c-amus do hierro, re-
lojes de pared, raamparie, prendas d? oto y brillan-
tes, ropas é ii finídad de objetoa. todo muy barato en 





Un juego do 6 ccntiifagas. sistema Hepwoth con 
su correspondiente mezclador, todo completo; se 
vende por la mitad de au valor; puede verae y tratar 
del precio Mercaderes 12, altos; se v^nde runy bara-
ta una espléndida máquina de moler, toda completa, 
de los f .bricantcB Fawsett y Presten. Maza: de 5i 
piéa, guijos 12 pulgadas, doble engrane, completa-
mente reparada y en perfacto estado; puede ver»e en 
Regla v tratar de BU ajaste en Mercaderes 12, altos. 
0655 7 5 
De D m i r t F PerfiBila. 
del Dr. P O H L W Í T f f f i o i 
quü OURA en pocos MINUTOS lob DO 
JUORES REUMA TICOS y muaculare-
en BRAZOS y PIERNAS, eepaldatl 
y ¡lecho. Jaqueca. » cnralyía, oíoZorS 
de tabézn, flulorde huesos, dolor del 
nnie.la.i ciálici. dslor de ci7ttnra,6i,l 
PRECIO: 65 cts. el frasco. Se ven 
le por Sarrá, Lobé, Casietís, Johnson, S. Migue | 
103 » botica S. Cárlos. C 955 aH 13 
MI] 
A LOS PLATEROS. 
S-i vende una fragua, tenazas y rileras, un buen 
tas, uu toriiillo de pie, un banco de estirar, hileras 
diat.ntas y varias berramienias en buen estado y por 
precio conveniente por tener que ansentarae au due-
ño. Informarán Sol 108. 6844 6 9 
J u n t a s ó detalladas. 
Se venden 6 puertas nuevas, conatrucelóa á a Es-
pañola, dimenaionea 5 vs. largo por 1J ancho, son de 
saiaa v cuentos, hav tres de iucetai; informe Mer-
ced 59. 6840 4 9 
Se venden á 80 centavos docena en el estableci-
miento O'Roill y 56. 6881 4 9 
REBO PARA C A R R E T A S 
Se venda el quintal 4 $9i en O'Eeilly 56, Vjoa. 
6676 4-5d—4 6 
ANUNCIOS EMNJEHOS, 
Un magnífico juego de comedor y ano de gabinete 
todo de última moda. Prado 77, bajos. 
6803 4̂ 8 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANQRE 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el e s t ó m a g o y los IntoBtlnoe. 
íí'Jtnsa I»» Firma dtl 
\ S r ^ S S R T y d i B O U T I G N Y , hrnrtatlH. 
Prescritos por los primeros mtiieos 
BaacoNricsB BE LAB IMITACIONM 
Aom^nn». Mkitn*t~í.i.Trrrtit. funis. 
E S P E C I A L I D A D E S 
FASRIGANTE DE PERFUMERÍA IflGLESfi 
E X T R A - F I N A 
V í C T O R f i A ¡ E S E N C I A 
f l perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección cíe extractos para el 
paruK.lo, de la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de a. cara, adherenti 6 invisible. 
C R E M A l A T E F 
Se conserva en todos los climas; uu ensayo 
hará resallar su superioridad sobro los demos 
Gold-Cremas. 
A G U A B E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, óxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
k ¿ » 3 X i R Y P A S T A S A R I O H T I 
DentíCricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulavard des Capucines, 23 
la Eñbana : JOSÉ SARRA 
V E R D A D E R A 
5*8 w CE H¿- ú v $ I 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA GE MEDICINA DE PARÍS 
(16 de Mayo 17B3) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peli(rosas, 
siempre nocivas, exíjase ^f /T^PV^Í 
sobre el niliiro de cada ^ f-^^/i^@^^r 
frasco la firma ca freatn : c/ c ^ t ^ ^ i ^ 
y la dirección : 17, Rué riela Paix, París 
S a halls, de venta en todas 
Jes bueuas farmáciaB. 
PREPASlADO POR EL 
yparmacéy' /co tía primara olna do PAI 
; rosto á la. vez los rrinclpios activos 
U c l acaitecle HlSADO de BACALAO, 
i y las prepitidades tcmpéut lcas de las 
\ preparacione! aloobólicas. — Produce 
\ un efecto notable en las persona?, cuyo 
\ estétnngo co puede soportar las SUÍ-
\ taní i u crasa». Ksto Tino, nal cono el 
laceitJ do HÍGADO tío BACALAO, 
\ es un proderoso remedio contra 1M 
l «níermedades Blgulcntes : 
\ ISCRÓFCIA, RAQUITISMO, AHEHIA. 
CLOROSIS. EROUQOITIS 
/ y en general contra todas 
f laa ESFIRMEDADES del PECHO. 
EXÍJISE L4 FiRMA ¡ CKEVHIEFS 
C A D E T 
C U R A 
^lj; . ( .PJi . l jm:Ué 
É N T R E S D I A S 
[Phf?BÍDenam7l 
- P A I S 
BBPiBITOSK» TODAS Li.» FARMACIAS Y OROUUEBU» 
í i Ciara, c i er ta . 
Accesos desa-
pareciendo en 
el espacio de 
un minuto 
con el 
En la Rabana : 
J O S É S A R R A 
EXTRACTO NATURAL 
Más eíicaces que el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
Reemplcsnn •vante.josnnxonte el 
.Aceite en todos sua usos. 
CUARTON, Farra., 2, Rus Tirón. París y toduytrin1 
DE 
A n e m i a , €loro*ia 
D e b i l i d a d y JSjctenaación 
CURACIÓN RÁPIDA Y C1SRTA POR EL 
Peptonatode Hierro Robín 
UblCO FERRUOINOSO 
Reconocido como aslmUzbl0 
y preferido por los 
mejores médicos det mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitacionefc 
VENTA AL. POR MAYOR l 
13, Rué Granler St-Lazare, PARIS. 
Deposito ea tedas las principales Farmacias. 
APARATOS c INGREDIENTES para AGUA de SíLílr 
D." 
Menos caro que l a s imitaciones 
C a s a D . F É V R E , fundada en 1835,/'ue 5ai>i{-
Honot f, 398, actualmente : 
Q i , JC-VLG Gsi . ts- t&?s:y JE'A.lEZ'.í 3 
S E L T Z O G E N O D . F É V R E 
rniVILKOIO DG lUVZKOlÓB 8. G. X). o. 
coitplrto MU todos los accosorlos, ensayo garantizado i 12 atmósf. 
S I F O N E S con grandes y pequefias palancas, 
en metal brillaote sin aleación c'e p orno. 
Cristal de primera cusiidsd 
Illanco o de color, liso 6 rayado 
RECOHrtnSAS en todas las Exposiciones 
único fabricante 
9 i Elí.C'<?ll£lt; DEL V1.KDADWO 
SELTZOGENO D. FfeVRE 
ES IT.OPIEDAÜ DE L* CASA 
Eiijaso sübr» cadi apáralo la isención : 
VERDACERO SELTÍ0GEB9 D. FÉVRE 
y la fírma y m i rea 
de fiorica. 
n A S O V A L A S E . C O R U N I 
32 , Fiuo des .tPrnnoa-JBouigeoía — F J l F t X S 
lylerLcion jr-I023.oT-1-i.lr,]."?, S r í c u o s i o i o n . TT.Tiivwrsa.la 1SS© 
IA hechura da cata 
Oblea, la hace mucho 
jnM íénll para a'osorbftr 
1c da ana cparioncla mas 
reducida que la da todas 
las que se conocea. y 
su capacid*d fe eln cra-
beriío mucho ini>í< grande. 
S. G. O. O. 
O&da Oblea podiondésa cerrav a volraitad por medio do una parte «nata o rodoad», loa 3 tamaCoi 
de iaa ohl?.B dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
i . O S N U M E F i O S O G M E D I C O S QXJE E M P L E A N l a 
la máquina de cerru 
cBtaa Obleas sa rees-
rnienda por sa simpli-
cidad, su rápidex de c«r-
rar varias obleas a Uyec, 
y por eu precio módie*. 
Depeíltirloen LA HABtHA I 
iOStSARRA 
P A U T A U Ü E R O E 
al CLOHHIDUO-KOSFATO de CAL, CllEOSOTAl>0 
la consideran como ol remsdio mas seguro y elicaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las cápsis íaB sr-utanber^o se emplean en los mismos casos y convienen á 
Jas personas que no quieren tomar la creosota balo la forma de solución. 
En tasa de L , PAUTAUSERQE. 22, rué Jufea César, París, y las principales boticas. 
Ninguna 
de Y . D E S C H I E N 3 94 
V I N O * E L I X I R * JARABE * GRAGEAS) 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
N U E V O P E R F U 
S ' a t adsAmaryi l i s del Japón 
S E t e a c t o d e AmarilisdelJapon 
P o l v o s deArmdeAmaryliis. 
VERDADEHO 
TALISMAN tíe Verdadero 
TALISMAN 
de (gelleza 
J P i d a s e 
en todas las casas honorables del país, ¡os 
excelentes y nuevos Polvos de A r r o z 
LA P E R L A de ias A N T I L L A S " 
Cada c a j a encierra un fraaquito de extracto 
"ONICÓ-NUTRIWOJ LCQN QUINAj 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
rail ^ N O T A N I C O 
mm" DE BAGNOLS-SÁINT-JEAN 
Reparador prescrito por los mídlcoa da loa Hospltalea de Taris 
en todoa los casos de deb i l i t ac ión , recomendado 1 loo conrn- 1 
feclámes, á' ¡u"1 nucíanos, á los nlfloa delicados y i la» nodrlzta 
ex'te'i'.iadns por las fst.!gns de la lactancia. 
DBPÓCITO OKNKIUL : E . D I T E L Y , rr"P'*. 18. R>ie des E c c l e s , PARIS 
UKPÓilTOS EN TOI1AS LAS PRINCIPALES FAKUACUS. >••• !• 
m m 
I I L L I E H ^ O N D 
< EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I O A n O DE B A C A L A O - a 
0 E N F E F S Í H E D A O E S D E P E C H O - E - l ^ - A T i S M O ~ 
1 C A T A R R O S - A E S S E & O R R E A - A L B U I K i N U R I A j i 
DEPOSITO GENERAL : G. D E G L C S . 38. Boulevard Mcatparnaftee, Paria 
c-> I ' r 
"Wei"«aL£i>.ciex-o e s p e c i f i c o del 
E n P A R I S , casa O . SECAOS, 3 8 , Boulevard MontparnaBae 
V EN T O D A S L A S FARMACIAS 
A . v i s o é t I E V S I V I a , c i r e s d e F ' s i . x r L l l i a . 
H A U I |k| A es e l a l i m e n t o m e j o r p a r a los n i ñ o s de corta edad, r ^ r r l l ^ * ^ es ;el a l i m e n t o m á s comple to , y se prepara solo con agua. 
— . « M • w es e l a l i m e n t o m á s segu.ro p a r a f ac i l i t a r el destete. 
| \ | £ ^ | L E es e l so lo a l i m e n t o que .todos los m ó d i c o s recomiendan. 
Exíjase el nombre N E S T L E sobre las cajas 
X - i E S G H E S C O N D E N S A B A S S T E Z S T I L i E S 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La m£s abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « nido de p á j a r o s » sobre todas las cajas. 
A l p o r m a y o r s .A.. C H R I S T E Z N " , 1 6 , IÍAXC dxx F a r c - K c y a l , P J V E I S , 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epiceria. 
P E R F U M E N U E V O 
ds Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
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